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Año LUI . Sábado 19 de novismlre de 1893. Santa Is\hol( reina de Himojm y san Ponciano. h ú m e r o 272. 
T 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
SJGRyiCIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marine. 
Kl M A k T O ÍDB IJA MAIMICC* 
T E L E G R A M A S D E A I T O C H E . 
Madrid, 1S (?e noviembre. 
H a ocurrido una aver ia en la m á -
quina del tren que c o n d u c í a de esta 
Corte á L i s b o a á los R e y e s de Portu-
gal, por c u y a causa h a sxifrido dicho 
tren dos horas de vetraso. 
A u m e n t a la gravedad del estado 
en que se encuentra el Sr . M a r q u é s 
d é l a Habana . 
Boma, 18 cíe noviembre. 
S u Santidad L e ó n X I I I h a mani-
festado que carece de todo funda-
mento la noticia que h a circulado de 
que é l abrigaba el propós i to de en-
viar un representante d i p l o m á t i c o á 
"Washington d e s p u é s que M r . Cle-
veland tomase po s e s i ó n de l a s i l la 
presidencial . 
TELEfclítAMAS COMEKCIALES. 
Nueva- York, noviembre 17, d lúa 
5\ ile la tarde. 
Onzas españolas, tt $15.75. 
Centeues, á $4.85. 
Descuento papel comercial, «O djv,, de 5 <• 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00d(v. (banqueros), 
a$4.84i. , 
Idem sobre París, GO div. (banqueros), ft 6 
francos 22. 
Idem sobre Haraburgo, 60 dir. (banqueros^, 
¿ 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, íí l U i j ox-cup<5n. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, íí 3|. 
Uetíiilar & buen refino, de 2i & 3. 
Azúcar de miel, de 2j á.2| . 
JfielCH de Cuba, de bocoyes, de 10 ,1 nomina!. 
Ei mercado, sostenido. 
M mtcca (VVilco\), en tercerolas, ú $9.90. 
Harina patent Minnesota. $1.80. 
Londres, noviembre 17, 
Azfícar de remolacha, I S i l U , 
Azrtcarcculrílcga, pol. 9(>, a 15i9. 
Idem regular refino, de 13j á 13|6. 
Consolidados, 4 97 7il(;, ex-inferés. 
Descuento, líanco de Inglaterra, 3 por 10Í). 
( nalro por ciento español, & (»2i, ex-lute-
ró», 
l 'ar ís , noviembre 17 
Kcnta, 3 por 100, & 99 írancos 40 cts., ex-
inlcrés. 
f (¿ufíila prohibida la reproduenión de 'os 
t egrumas que anteceden, con arreglo al arf. 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA . . . . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
•1 
8 á 7 p.g I ) . , oro 
español, según pla-
za, f. y oautidad. 
20] á 20í p.g P., oro 
español, á (50 (l[v. 
^ 6 i á <]i p.g P., oro 
\ L . E M A N I A { 15 
l 
cspiiñol, á 3 div. 
i á5.J p.g P., oro es-
pañol, 3 div. 
E S T A D O S - U N I D O S \ 10i á ^ i ^ ó ? 4 " oro 
( espauol, a 3 d[v. 
D E S C U E N T O M E R C A N - 5 a , ln „ , T J L ^̂  ' i 8 a 10 p.g P. , anual. 
A Z O C A R E S P D R O A D O B . 
Blanco, trenes do Derosde y 1 
Rillieaux, ba,¡o íl regular.. . 
Idem, ídem, idem, idera, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cuguclio, inferior :i regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 0. 
Idem, Imeno á superior, nú- f Sl11 operaciones, 
mero 10 ú 11, idera 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 ú 11, idem 
ídem bueno, u'.' 15 á IG, id . . . 
Idem superior, n? 17 ú 18, id. 
Idem florete, n. 19 (í 20. i d . . . ) 
C E N T R t l f ü O A S D E G U A R A P O . 
Nominal. 
Bocoyes: No bay 
AZÚCAR D E M I E L . 
Nominal. 
AZÜCAR MASCABADO. 
Común ú regular refino.—Nominal. 
S o ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . D. Manuel Sentcnat. 
D E F R U T O S . — D . Fél ix Arandia. 
E s copia.—Habana. 18 do noviemliro de 1892.—El 
Síndico Presidente interino. José de M o n l a l v ú n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de noviembre de 1892. 
O R O ) Abrió al 2o6i por KM) y 
D E L > cierra de 256 íí 25()i 
uní- loo. 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P * ' 10()' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades ." 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba Par á 1 p g D . oro 




miento de la Habana, 
2 í emisión 34 á 3 5 p g D . oro 
Idem id. P.1 emisión Par á I p g P . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 11 á 12 pg P. oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla Par & 1 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito '1 onitorial Hipo-
tecario de la Isla de 
("nlia 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. • 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compaíiía del Ferrocarril 
de MatanzasáSabanilIa 11 ú 12 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Júcaro 
Cqmpatila de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancii-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía del Ferrocarril 
_ Urbano 1 d 2 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.!.. 45á46pS D . ' o t ó 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
17 á 18 p g P. oro 
8 ú 9 p g P. oro 
6 á 7 pg P, oro 
2 ú 3 pg P. oro 
8 3 i í 8 I p g D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaolara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idera al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GBS Con-
s o ü d a d a . . . « > > . . . . . . , . 
Tipo tic 
las 
p.g i ) 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid de 256 |á2ó6fnor 
100 v cierra de 256 
á 8504 por 100. 
P L A T A f Abrió. ^ de 96i á 96; 
KAÜIONAL ¿Cerró. \ de 96! ú SGí 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del C omercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Iregla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles do Caibarifln . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compi íiia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habuna 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 
m. n m . 
V alor. 
61 i á 





110 á 115 


























120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana, 18 de noviembre de 1892. 
DE OFICIO. 
Cíobiorno (jloncral de lu Isla do Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T B A L D E B A C 1 E N D A . 
A'ejrociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
VA viernes 18 del corriente mes de noviembre, á las 
oclio do su mañana, y con arreglo á lo ilispuesto 
en el ('apílalo 3? de la .Instrucción General del R a -
mo, se liará el recuento general y escrupuloso examen 
de la» 12.000 bolas de los números y do las 421 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario núme-
ro 1,421. 
Kl martes 23, á las siete en punto de su mañana, se 
introducirán diclias bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Dniránte los cuatro primeros días bábiles, contados 
d&sao el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo onlinano número 1,122; en la inteli-
gencia de (¡uc pasado dicho téi mino, se dispondrá do 
ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Haliana, 15 de noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado do Timbre y Loterías, Sebastián Aconta 
Q'iiulmia—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de ifaeienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C K N T l t A L D E H A C T E N D A . 
Negociado do Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 22 del corriente mes de noviembre se 
dará principio á la venta de los 12.000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,422, que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día 2 del 
entrante mes de deciembre, distribuyéndose el 75 por 
100 de su valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $50 oro uno $ 600.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan para distribuir. . . $ 450.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 




5 de 1.000 
410 de 500 
99 aproximaciones do $500 para la 
centena del primer premio 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del segundo premio. . . . . 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones de $500 para ol 











BJM $ 450.000 
Precio dt los billetes: E l entero $50 oro; el centé-
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sehasl ián Acosla 
QtiinUina.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlanals. 
BANCO BSPANOIi D E LA 1SI>A D E C U B A . 
Ri:CAUDACI<)N D E CONTUIIIUCIONES. 
Se bace saber á los contribuyentes de este término 
Dfnnicipttl, que el día 21 del corriente, empezará en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Urbanas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio de 1892 ú ls9^, así como de los recibos de 
ejercicios anteriores, que por modificación de cuotas 
ú otras causas no so hubiesen puesto al cobro en su 
oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días bábiles, des-
de las diez de la mnñana basta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo, terminará el día 20 
do diciembre próximo venidero. 
Lo que se anuncia cu cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu 
dores á la Hacienda I'ública. 
11 aliana, M de noviembre de 1892.—El Sub-Gober-
nador, José l l a m ó n de Haro. 
I n . l í l ó 8-16 
'Jrdon do ia flaza del día 18 do noviembre. 
S E R V I C I O P A R A E L 19. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 3er. batallón 
de Cazadores Voluntarios, D . Marcelino rango. 
Visitn de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado 
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
dos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
E l Coronel Sargento Mayor. Félix del Castillo 
E D I C T O . — D . JOHÉ GONZXLKZ DI; LA COTIÍUA, Ca 
pitán do fragata y Fiscal nombrado en comisión 
por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración en sumaria que ins 
truyo por el extravío de otra formada conrra D. To-
más Ruiz de Torreduela, por vestir de soldado y jugar 
abordo del vapor-correo Alfonso N I I , el paisano 
D. Alvaro Gómez Lavín, cesionario que fué del ex 
presado Torreduela en 1878; ignorándose su paradero 
y usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido Gómez Lavín, para que en el 
término de treinta días, á contar desde la publicación 
de este edicto, se presente en esta Fiscalía, sita en la 
Comandancia del Arsenal de la Habana, para los fi-
nes indicados. 
Habana, y noviembre 12 de 1892.—El Fiscal, José 
Colera. 3-16 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UHALDO SERIS 
GRANIUR Y BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, de la dotación del crucero D . Jorge J u a n 
y Fiscal de la sumaria instruida en averiguación 
de las qausas que motivaron la fuga de este buque 
en la lanchita del costado, de los cabos de mar 
de segunda clase Antonio Sánchez Maclas, R a -
món Miguez y Agustín Fandiño Millán, en la 
noche del doce al trece de octubre próximo pa-
sado en el puerto de L a Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los indicados individuos, para que en el tér-
mino de diez días, á contar desde la publicación del 
presento edicto, se personen en esta Fiscalía á res-
ponder á los cargos que se les hicieren; en la inteli-
geocia que de no ve ilicarló así, será juzgado en re-
beldía. 
Abordo, Habana, diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubnldo Seris: 3-15 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Brigada de D e p ó -
sito.—DON JOSÉ MARÍA DELGADO Y CRIADO, 
Alférez de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado en comisión. 
Hallándome instruyendo sumaria al cabo primero 
Vicent,: Botella Banachina, por el delito de quedarse 
en esta capital sin permiso á la salida del vapor-
correo Ciudad de Santander, que debía transportar-
lo á la Península en situación de Reserva activa, 
usando de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas, por esto mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo al referido cabo primero Vicente Botella Barra-
china, para que en el término de veinte días, se pre-
sente á esta Fbc:ilia, sita en les pabellones do Infan-
tería de Mariun, á dar sus descargos; en la inteligen-
oia qne ile no verificarlo, se le seguirá la causa y juz-
gará en rcbí ldí.i. 
Habana, U do noviembre de 1892.—El Alférez F i s -
cal, José Maria Delgado. 3-12 
CTiieero S á i t e h f Barcaistegui.—Comisión Fiscal.— 
DON BAATOLOMÉ D E MORALES Y MENDIGUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal dd la su-
incria que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Felipe Ocampo Meléndez, por el delito de 
deseición. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas mej conceden, por este mi primer edicto cilo, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde la publicación 
de este edicto, se presente en esta Fiscalía; y de no 
hacerle así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 9 de noviembre de 1892.—El F i s -
cal, Bartolomé de Morales. 3-12 
Crucero Sánchez Barcaizlegul.—Comisión Fiscal.— 
DON BARTOLOMÉ D E M O I I A L E S Y MENDIGUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, y Fiscal de la 
sumaria que se sigue contra el marinero de se-
gunda Francisco Seisdedos Garrido, por el delito 
de deserción 
Usando de las facultades que me conceuen las "Rea-
les Ordenanzas de S. M., por este mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo al reíeiido marinero, pura que 
en el termino de treinta dias, á contar desde la publi-
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía; y 
de no hacerlo así se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Abordo, Habana, 8 de noviembre de 1892.—El F i s -
cal, B a r l o m é de Morales. 3-12 
VAPORES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 City of Washington: Nueva-York. 
.. 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
23 City of Alexandría: Nueva-York. 
24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 Ciudad Con4al: Nueva-York. 
. . Eúskaro: Liverpool y escalas. 
. . 27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 27 C. de Santander: Coruña. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York. 
. . 30 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 30 Ashtield: Lonnrcs y Amberes. 
Dbre. 1? Havre: Amberes y escalas. 
5 Leonora: Liverpool y escalas. 
9 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
S A L Ü K A i N . 
Nbre. 19 Séneca: Nueva York. 
. . 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 México: Nuev.i York. 
. . 20 Montevideo: Coruña v Santander. 
. . 20 Uamón de Herrera: Huci to-Rico y escalas 
. . 20 Conde de Wifredo: Cádiz y escalas. 
. . 23 City of Alexandría: Veracruz y escala». 
2t Yucatán: Nueva-Yrork. 
. . 2B City ofVVa.shingloii: Nueva York. 
. . 30 M. L . Vill ,verde- ¡'uertn-Uico y escala-
_ VAJ^Hi^COOTEltOS. 
S E ESPERAN. 
Nbre. 20 Cloria, en Balabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cenfiitfgos. ' 
.. 23 Joselita: de uatáliano, "pan Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Sania Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 21 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 20 Ramón de Herrera; para Nucvitas, Gibara, 
Baracia, Cuba y escalas. 
.. 20 Antinógenea Alenéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Timas, Júcaro, 
Santa Crcz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
. . %> Cosme de Herrera, para Nucvitas .Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 27 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Sauta Cruz Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cicnl' egns. 
. . 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escaKr;. 
'VLAVA.—I>e ia Ual-aua loa miércoles á bis % (!*> lu 
tarde para Sajrua y Caibarién. regroRando los lunes 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rir-
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regreBando los miércoles, 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua | 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á esto puerto 
los jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do la tarde, retornando el vier-
ne< por la mañana. 
PKAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GCTANIOÜANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
lardo. 
A D E L A . — D é l a Habana para Saguay Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de crtda mes para Nueva Gerona y Santa Fe 
retrtrnándó los miércoles. 
G E N E R A L L E R S U N U I . — D e Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
MORTERA.—Para Nucvitas loadlas 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 i 2. 
PCJEHTO JíE LA i í Vi; A NA. 
E N T R A D A S , 
Día 18: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vap. ameri-
cano Whitney, cap. Stiples, trip. 33, tons. 1,337, 
con carga general, á Gulbán, Rio y Comp. 
Baltlmore, en 14 días, gol, Edith Berwend, capi-
tán Bride, trip. 9, tons. 773, con carbón, á J . B a -
rrios y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo csp. Pana-
má, cap. Rivera. 
Nueva-Orleans, vap. amer, Whitney, cap. Sta-
ples. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N C J E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Whitney: 
Sres. D . José María Andradc—Ramón Barsives. 
S A L I E U O M . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. P a n a m á : 
Sres D. Nemesio del Col lado—Fél ix Rebolledo-
José Goday—José Gallego—Juan M. Pagés y señora 
—Regina Seris—Luis Yonssep—Federico Bañes— 
Jesús M. Jiménez—Juan García—José P í — J u a n lie 
Pan—Mariano Román—José Irene—Francisco G a -
lludo—Beni o Bordas—José Rodríguez—Benito Mu-
nilla—Bartolomé Reyes—Cándido Manzares—Eduar-
do Marín—Bernardo l'once Elvira Manrique—Ma-
ría Ruiz—Aurora Ramos—Juan de la Portilla—Ma-
nuel Barcide.—Además, 26 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 18-
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz y escala», vap. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Y'ork, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Barcelona, Cádiz y Málaga, vap. esp. Conde W i -
fredo, cap. Diez, por Loycbate, Saenz y Comp. 
Coruña y Vigo, berg. esp. Clotilde, capitán Co-
mas, por J . Balcells y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
'• Canarias, bca. esp. María, cap. Jaime, por Gal -
bán, Rio y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz, vap. am. Orizaba, cap. 
Me Intosh, por Hidalgo y Cp.—De tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Francisca, cap. Arzeti, por 
Deulofeu. hijo y Cp. 
Brunswick, gol. am. Kate, cap. Campbell, por 
Veiret, Lorenzo y C p . — ¡ t ^ E s t e buque fué des-
pachado el día 12, pero entró de arribada forzosa 
el día 13. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Panamá, 
cap. Ribera, por M. Calvo y Comp.—116,500 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno. 












Extracto de la carga do buques 
despachados. 
(/¡yetillas cigarros 116.500 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 18 de noviembre. 
Bitenavcn tura: 
250 garrafones ginebra Holanda, E l . 
Cascabel $8. 
10 cigas ginebra Holanda, E l Cas-
cabel $13. 
Enrique: 
70 sacos habichuelas largas 7i rs. ar. 
25 id. id. chicas 5i rs. ar. 
Mart ín S a e m : 
150 sacos arroz Valencia Rdo. 
Montevideo: 
100 latas de 1 ar. almendras. . . . . . . . . . Rdo. 
P a n a m á : 
100 canastos ajos de México 31 rs. 
L n Salud: 
900 cajas fideos corrientes $3J las 4 c. 
B a m ó n de Berrera : 
50 sacos café cortientc limpió. $28i qtl. 
30 id. id. id. id $28J qtl. 
A lmacén: 
200 cajas latas de 23 libs. aceite oliva. Rdo. 
50 id. id. de 9 id. id. id. . Rdo. 
MB 
La goleta CRISALIDA, 
P A T R O N P E L L I C E R . 
Admite nn resto de carga y saldrá el 19. 
M U E L L E D E P A U L A . 
13201 4a-] 5 3d-16 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D. Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á flete y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á borde y en San Ignacio 3t), 
sus consignatarios. Galbán, Rio y Cp. 
12095 26-19 ot 
Pinil los , Baens y Cp. 
D S C A D I Z . 
El inagDífico y rápido vupor español 
CAÍ I T A N S R . D Í E Z . 
Saldrá de este puerto el 20 de novierubn 
para 
C A D I Z , 
H A L A G A , 
H A I I C E I - O N A 
Y G E N O V A . 
Admite pasajeros y un resto do carga li-
gera incluso tabaco. 
De más porraenores infoi-marán sus con-
si;rm\tarios, Loyehate, Saenz y Compañía 
Oficios mlmcro 19. 
' " 1019 8-12 ot 
Tapores-correos Alemanes 
do la Compañía 
MUESA-AMEEICANA. 
ei H A V R E y H A M B Ü U G O , con escalas 
even )es en H A I T i , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T I R AS, saldrá el día 28 do noviembre el nuevo va-
por-ffo reo alemán 
cap i tán Frohl i ch . 
Adniite carga para los citados puertos, y también 
traribor.his con conocimientos directos pura un gran 
númenS de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SC li, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NÜ'í A . — L a carga destinads. á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Haaiburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa, 
Adaite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para 8t. Tilomas, Ilaity, Havre y Hambnr-
go, á precios arreglados, eobre los que impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
H.'M.-á para dichos puertos sobre el día 30 de no-
vicji.lire el vapor-correo alemán 
j ^ s o J L i c s r x - A . , 
c a p i t á n Schroetter. 
Idmite carga á fleto y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
1? c á m a m . E n proa. 
PAR VVEKACKÜZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPIOO $ 35 oro. f.l7oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a Correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ÁDYERT^NCiá IMPORTANTE. 
Los vapores de ef.lj, empresa hacen escala en uno ó 
más p'íiertcj de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esoa.a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hainburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Ls. correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración do'Correos. 
Par», más pormenores diiigirsa á los coneignatarios, 
calle u.i San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTÍN. FALK Y CP 
C u. 1938 16-Nov 
FáPORES-CÍMEOS 
DE L A 
C o i u p a f o a TÍ a? 
ANTOMO LOFSE Y COMP. " 
E l , VAPOR. O O U l l E O 
M O H r T R V I D S S O 
C A P I T A N I Z A O U I R K E . 
Saldrá pal a la Coruña y Santander el 20 de no 
viembre á las cinco de la tarde, llevando la corres 
pondeucia pública y do oticio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ti día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1 38 312-1 E 
U m L DEIEW-YOEE. 
en coratainación con los viajes á 
Europa, Vcracruas y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sa l ie» ' 
de l e» vapores de este puerto los 
d í a s l O , ¿ÍO y 30 , y del do N e w - V o r k 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 do QZÁ*. mes. 
EIJ VA POR. C O R R E O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nnova-Vork el 20 do novienibre, á las 
caatro do la tarde. 
Admite narga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s i a Compañía tiene abierta una póli/a 
flotanis. así para esta línea como para todas las do-
más, hajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que «e embarquen en sus vaporea. 
I 38 312-1 £ 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
A Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba,. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nucvitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el ,* 15 
. . Ponoe 16 
. . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nucvitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para loí 
puertos del mur Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y llarcclona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v Comp. 
138 " 1 -K 
LINEA DE LA HABANA A COLOI. 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el deslino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día 
. . Santiago de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello.. 
Santa Marta 
. . Sabanilla... 
Cartagena 18 
. . Colón. 20 
Puerto Liuión (fa- . 
cultativo) . . . . . 21 
M. Cairo y Coiup-
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
.. Colón 19 
Puerto Limón (fa 
cultativo) 31 
. . Santiago de (•>-'•> . ¿6 
. . Hal ina. 29 
BNEW-YOEK & CÜBA. 
l A I L M M P G O I P M ! 
H A B A N A "2" N E W - T O R K . 
Í M RermoHOH taporo* de esta Coupafiía 
g a i d r á n como signes 
De Nueva-Yoxis loa m i é r c o l e s á la» 
ti-es 3o la tarde, y los s á b a d o s 
á laun..,\ de la tarde. 
SAI; . T O G A Nbre. 2 
Y U C A T A N 5 
S K N K C A 9 
0111/A RA 12 
CITY C P W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 19 
S A R A T O G A 23 
rilMÍJRtl . . 26 
SKNf.'CA., .. 30 
Do ia Habana para N u e v a Y"ork los 
jueves y loa s á b a d o s á las 
4 en punto ele la tarde. 
A L C 1 E R S Nbre. 2 > á l a s 
C : 1; o y W A S H I N G T O N . . 5$ 4 
C1TV O F ALLÍ.XANDRIA 10 
SAb T O G A . . 12 
Y I B Í Ü B I . . 17 
S E N E C A 19 
YUCATAN 24 
C I T i' O F W A S I T 1 N G T O N 26 
Esto?, hermoroa vapores ta» bien conocidos por la 
rapidltt y seguridad de sus viajes, tienen excolentef 
co. io iidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tai 'iiién se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañol- s, j franceses. 
L a carga se recibe en el muelle c>. Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Ingla&rm, Hamburgo, Bremen, A msterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; BUQUOS Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, non conocimientos directos. 
La correspondencia ss admitirá úaicament* en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas ds viaje por loa va-
; de esta l ínea directamente á 
T J K v ^ y ^ o l , Taondrcs, Southamton, 
A i , ' PaJÍíi, •«ÍÍ cronesión con las 
l í n e a s Cunard, Whi te iátar y con es 
pecialidad con la Liínea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nasaire y la 
Habana y New-lTork y el Kavr©. 
Xaírisa entre Nueva-"2' orli y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San 
tiago de Cuba ida y vuelta. 
fcjf'Loa hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L , S U R . 
De N e w - T o r k . 




C I E N F U E G O S Nbre. 2 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F U E G O S . . 30 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Nbre. 5 
S A N T I A G O . . 16 
£5^Pasaje por ambas lincas á opción del viajero. 
Parafloto8,_dirigiiBcá LOU1S V. P L A C E , Obra 
pía número 25. 
De más pormenores i [ipondrán sus conr.ignatario», 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Kabana . 
I" $10—2* $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $4t'—2? $ 2 2 - 5 0 . — $ 1 7 . ~ I d a y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Ja 
So avisa á los .señores pasajeros (|uc para evitar la 
:narenteiia en Nueva York, deben ir provistos de aa 
urtilicado del Dr. llurge.SK.--Obispo 21. altos. 
•li.Ulifn » ' " | . | .Ir 
PLANT STEAM 8111P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ríípidos vapores-correos americanos 
MÁSCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadellia y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Ci-lcans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaperes que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtsner pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignaba-
ríos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagrm, 261 Broadway, Nueva-York, 
D .W. FiUgerald.SQperuitondentB. —Puerto Taznps 
n 1117 i*fi-i.i; 
mmi mmi 
CORREOS DE LAS AÜTiLLAS í TRASPORTES MILITARES 
1»E SOBRINA !íE HERRERA, . 
V A P O R 
BAMONde HERlElTi 
C A i ' l T . I N D . U. V J L A R . 
Esto va^or saldrá de este puerto el día 20 de uo-




C U B A , 
S A K T O DO.MINCO, 
P O N C E , , . 
l l J A V A O U E Z , 
A G I ; A D I M , A Y 
P U E U T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nucvitas: Srey. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Mcués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Síes. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Kracnier y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sclmlze y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Diiplace. 
R" daspaclifl MU-uus armadores, San Pedro ntime-
o 26, plaza de Luz. I 37 S12-1 
V A P O R 
Cosme de Herrera. 
C A P I T A N V. A l i V A R E Z . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de no-
viembre & las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P L E l í T O P A D R E , 
G I B A R A , 
n i A Y A R I , 
B A R A C O A . 
GUANTANAMO. 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, S^n Pedro 26, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 B 
VAPOR "M0ETERA 
C A P I T A N J . VlÑOIiAH. 
Visijes extraorílinarios j ¡ temporales cutre 
este puerto y el de Gibiira, cou escala 
al rcloruo eu Nnevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancía' íegún tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1" de ÍS92.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
1 37 78t 
VAPOR "CIARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día. llegará a la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagna: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocinjientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte do ganado. 
Se despacha por sus arnmdores Sobrinos do Herre-
ra. San p«dro m, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de ia 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
bis condiciones que reúne dicho buque pura el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 2S centavos por caballo de carga, 
adem.s fiel flete del vapor. 
Consignatarios: Sügua, Puente y Torre. Caiba-
.lién, Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera. Si;.:! Pedro 26, plaza de Lu». 
IfW 312-1E 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagaa y Ca ibar ién , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería ijf 0-10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víver-ss y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idera idem. . . . . . . . . 0-65 
tSfpNOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiuntos di-
rectos para los Quemadcs de Güines. 
Se despachan á bordo, ó infornies Cuba número 1. 
<" 1837 1-Nv 
DIRECTORIO DELA HADAIA, 
Alcaldes y Teuientes de Alcalde y 
Alcaldes de barrio. 
RELACIÓN nominal de los Sres. Alcaldes, 
Tenientes du Alcalde, y Alcaldes de ba-
rrio do esto tóraiino municipal con expre-
sión do los puntos dondo tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
A L C A L D E . 
Excmo. Sr. D . Luís García Cornjcdo, Compos-
lela 105. 
S R K S . T E N I E N T E S D E A L C A L D E . 
ler Distrito.—D. José Puente Fernández, Príncipe 
Alfonso 106. 
29 idem.—D. Antonio Claren», Ag iar 10. 
99 idera.—D. Pedro Martell (i-^enno) San J a -
cinto 1. 
1'.' idem.—I). Plorencio Vicente, Mercado de T a -
cón, Diputación. 
5'.' idem.—D. Antonio Estanillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O , 
PRTIMER D I S T I M T O . 
Templete.—D. Antonio .Suárez Alvarez (iiiteriuo) 
Baratillo 5. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
uúm. 34, 
Santo Cristo,—D, Elias Diaz Collado, Amargura 74. 
Santo Angel,—D. Antonio Fernández, San Juan 
de Dios 19. 
San .Juan de Dios.—D. Andrés Durán y Bugucise, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gandón Ramírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—D. José Gómez Leal, Sol 29. 
Santa Clara.—D. Aquilino luclán, Compostela 135, 
Santa Teresa.—D. Andrés Cubría y Cubría, Vil le-
gas 92. 
Paula.—D. Pedro Frigola, Paula 23. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez Mármol; San Is i -
dro accesoria y Compostela 68. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Punta.—D. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquín González Martínez, Galia-
no 77. 
Menscrratc—D. José Lozada Núñez, San Mi-
guel 90. 
San Leopoldo.—D. Antonio Dorta, Gervasio 33. 
San Lázaro.—D. Manuel Fuente Cubells, A. del 
Norte 402. 
T E R C E R D I S T R I T O . 
Tacón.—D. Manuel Ocejo Fernández, Prado 105. 
Dragones.—D. Ramón Fernández, San Miguel 
núm. 165. 
Marte.—D. Félix Martínez Pulido, Reina 15. 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. 
Peñalver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 96. 
C U A R T O D I S T R I T O . 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rrada 47. 
Jesús María.—I). Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351. 
San Nicolás.—D. Bernardo Vega y Vega, Príncipe 
Alonso 167. 
QUINTO D I S T R I T O . 
Pilar.—D. Francisco Lavín, Estevez 71. 
Chávez.—I). Juan I/izaro, Cbrráíláá 211. 
Atares.—D. Nioasio Cubillas, Castillo 65. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventiiia Fernández, J e -
sús Peregrino 58. 
Príncipe y Vedado.—D. D:ego Ramos, Siete 51, 
Jesús del Monte,—D. José Solano, Jesús de Mon-
te 210. 
Lnyanó.—D. Manuel Rojas, Luy.unó 32. 
Arroyo Apolo.—D. Pablo Planas. Calzada 563. 
Villanueva,—D. Aulonio Ferrciro López, Cádiz 
núm. 69. 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 534. 
Puentes Grandes.—D. Wenceslao Sánchez, H u -
sillo 4. 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Real 22. 
Calvario.—D. Nicomedes Raya y Seña, Real sin 
número. 
Topes de Alanas íe Iiicenis, 
D E L MU Y B E N É F I C O C U E R P O D E B O M B E R O S 
D E L CO U E R C I O , N U M E R O 1. 
1 S. Igiiacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S, Ignacio—Lamparilla—Bahía. 
3 Lamparilla—S, Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
<i Habana-Tejadillo—S. Ignac io -Bahía . 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S. Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 
1-3 Paula—Habana—Desamparados—S. Ignacio 
1-4 Zulueta—Trocadero—Tejadillo—Habana. ' 
1-5 Tejadillo—Villegas—O'Reilly—Habana. 
V-b O'Seilly—Villegas—Lamp̂ viUa—Habana, 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 1892. 
OJIO. 
83 
COoro $ 5.970.002 
CAJA. Plata 1.910.836 
¿Bronce 41-009 
C A E T E R A : 
Hasta 3 meses I $ 3.788.832 
A más tiempo i 503.924 | 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- ( Domiciliadas en 
miento de la Habana. < Habana. 
l ? Hipoteca ¿Nueva York 
Sucursales 
Comisionados -
Empréstito del Ayuntaniiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español do ia Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
l  en) 
U s . 
. r k . ; . ) 
285.000 
998.000 
GASTOS D E TODAS C L A S K S : 
Instalación I $ 5.857 I 29 
Generales 59.809 83 100 
B I L L E T E S . 






































O R O 
P L A T A . . , . 
en garantía. 
Capital , 
Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuen 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales • 
Amortización e intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recaudación do cont i-ibucioues 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones.... 
Hacienda púlilica, onenta do recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 





































B I L L E T E S . 

















Habana, 12 de noviembre de 1892—El Contador, J . B . 
Haro. ln . 1113 
28.500.576 79 [$ 33.212.200 47 











2- 7 Zulueta-Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo do Marte. 
4- 5 Monte—Angelen—Florida-Esperanza—Fac-
. toría. 
5 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5- 3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5.-4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
Ü-l Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6- 2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figdras—Esperanza—Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Camero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Onucndo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Galios IIÍ—Belascoaín—•Peñalver—Franco 
(|)i-oyecto.) 
1-2-6 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Bclascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Caslillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San I/izaro—Oqucndo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos 111 .—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 




1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-3-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería do f3anta Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro, 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
Cerro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
2-1-6 Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-1 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
N. 6ELATS Y C* 
1 0 8 , A . a ' D I ^ . K , 1 0 8 -
E S Q X T I N A A A M A R G - T J R A 
HACEN PAeOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñapóle», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouea, Venecia, Florenc;:!, P a -
lermo, Tarín, Mesina, ár . así como sobre todaa la* 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A H I A S . 
S. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C B I T P A G O S P O S C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 312-1 Abl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A M D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina . 
— E l lunes 21 del actual, á las doce, se rematarán 
en los almacenes de San José, 57 pipas y 14 medias 
pipas vino tinto, en el estado en que se hallen. 
Habana, 17 de noviembre de 18U2.—Sierra v Gómez. 
13360 3-18 
— E l martes 22, á las doce, se rematarán eu el mue-
lle de la Machina 3'-con intervención del Sr. Agente 
del Seguro Marítimo alemán, 31 sacos con cebada 
marca T, en estado cu el que se hallen. Habana, 18 de 
noviembre de 1892.—Sierra T Gómez. 13110 3-19 
J. BALOELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CURA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
HXDÜLCSO TT COMP. 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta) 
larga vista y dan cartas de cródlto sobre New-York 
Filadclphia, Now-Orloans, San Francisco, Londres, 
Parts, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, ac'-
como sobre todos los pueblos de EspaCa v sus provin 
o.a.. V. H U .11 
A J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2-
E S Q X T I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S . B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , BOMA', Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T C -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
ÜU1ERA O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L 1 -
O O S . P m " 1BR-2 A 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, 
Lvon, Mójico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, ác 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma üo 
Mallorca, Ibiza, Mahón. y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E 8 T A ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saacti-Spíritns. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kío, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NwiYitaS; itc, . . CUÍ3 156-1 Jl 
SOCIEMU \ mmn 
MERCANTILES. 
Coinpaíiía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva de esta Empresa, debi-
damente autorizada j ior la Junta General de Accio-
nistas, levantar nn Empréstito, con garantía de pri-
mera hipoteca sobre todas las propiedades actuales do 
la Compañía, por (rescientos mil pese:) en oro, distri-
buidor en oldigaciones de mil pesos cada una, amor-
tizahlcs en treinta años, con el interés de nieto por 
ciento pagaderos por cupones pcinestralcs; se anuncia 
por este medio para conocimiento de los sefiproa A c -
cionistas y del público en general, á fm de ijüe los uno 
deseen hacer proposiciones, acudan á presentarlas en 
las ofiolnaa de la Empresa, Jesrts María33, en pliegos 
cerrados dirigidos al Sr. Presidente, con anterioridad 
á las 12 del día 21 del actual en que termina el plazo 
para admitirlas, y en que so procederá á la apertura 
do los pliegos que se hubieren presentado. 
E n dichas olicinas do la Empresa, de 11 á 3 do la 
tarde estarán do nianiíicsto las demás condiciones á 
((uc ha de sujetarse el empréstito, y so facil¡l;ii á á 
cuantos los pidan, los impresos á cuyo pie babrá do 
consignarse, bajo la firma del interesado, la petición 
délas obligaciones que se deseen adquirir. 
Habana, noviembre 9 de 1802.—Jhanucl Minias y 
UiquioJa. C199Q 0-13 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
SECRETARÍA. 
E l dia 29 del actual á las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calle del Baratillo número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en la que se 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del dia 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha junta se celebrará con cualquier número do 
concurrentes. 
Hahana, 12 do noviembre de 1802.—El Secrelario, 
Guillermo E . de Castro. 
C 1927 11-13 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferroearrilles de Caibarién. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
en el día de hoy, el reparto del dividendo número 4 
de nn tres por ciento en oro, por cuenta de las utili-
dades del presente año, á favor de los accionistas que 
lo sean en esta fecha1 Y se hace público á fin de que 
dichos señores accionistas puedan pasar á las oficinas 
dn la Empresa en esta ciudad, calle de Jesús María 
número 33, desde el dia 24 de los corrientes, de once 
á dos de la tarde, ó á la Adminlslración del Camino 
en Caibarién desde el día 27 del mes actual en ade-
lante, ápercibir lo que les correspondo. 
11 ahana. 9 de noviembre do 1892.—Mamiel Mafias 
y ürqttiola. C 1903 10-11 
Compaffia <lc seguros mutuos contra incendio 
E n cuniplimionto de lo acordado por el Consejo do 
Dirección en la sesión extraordinaria verificada ayer, 
se cita ))or esto medio á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir á la Junta general extraordi-
naria que tendrá efecto en la casa Empedrado n. 42, 5. 
la una <Ie la tarde del día 21 del mes comente, cuya 
Junta tiene por objeto: 1? darle cuenta del acuerdo del 
referido Consejo sobre la moción que presentó el so-
cio Excmo. Sr. D . José Scllés y Puig en la sesión do 
la Junta general ordinaria de 9 de abril de este año; 
2,.) para tratar y resolver sobre los bonos caducados y 
aplicación que acordó el Consejo se diera al importo 
de ellos y á otras cantidades recaudadas después do 
terminadas las liquidaciones de los años 1877, 1879 á 
1881, 1885 á 1887; y 3" para tratar y resolver sobre 
una moción aceptada por el Consejo de Dirección re-
lativa á la inversión que deba darse al fondo especial 
de reserva. 
Habana y noviembre 9 de 1892.—El Presidente, 
Miguel Garc ía Boyo. C 1,907 8-12 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEOK. 
. E S T A U L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa da 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por lus vtim 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos do 
mercancías en Aduaua y muelles: precios mó/üens • 
SABADO 19 DE yQYIEMBRE I)E 1893. 
Hoy celebra su fiesta onomástica la Au 
gusta Princesa Doña Isabel de Borbón, a 
buela de S. M . el Eey don Alfonso X I I I , que 
por espacio de treinta y cinco años ocupó 
el Trono de la Monarquía española. 
Con tan fausto motivo, reiteramos la ex-
presión de nuestro respeto y acatamiento á 
las fundamentales instituciones de nuestra 
patria. 
E l arriendo de las cédulas. 
Solo el nombre de concurso, en vez del 
de subasta, empleado en el pliego de condi-
ciones que anuncia el impuesto sobre las 
cédulas personales, basta para alarmar á la 
opinión y para que en buena práctica ad-
ministrativa no sea aceptable, en ese ex-
tremo, la obra del señor Ministro do Ultra-
mar. 
La subasta significa, tanto en su acep-
ción jurídica como en su acepción vulgar, 
el indiscutible derecho del mejor postor á 
que se 1c adjudique la cosa objeto de la l i -
citación; mientras que el concurso no es ni 
representa otra cosa que un simple llama-
miento á todos los que se juzguen en condi-
ciones para aspirar á la posesión de aquello 
que se va á adjudicar. 
En el primer caso, es la oferta en sí mis-
ma la que regula el derecho del postor; y 
cuanto aquella sea más beneficiosa, así el 
título del que la hace, acrece adquiriendo 
mayores ventajas para alcanzar la priori-
dad. 
En el segundo, no significa nada la mejor 
proposición, si de antemano existe el pen-
samiento de favorecer á determinada enti-
dad, pues se deja por entero á la voluntad 
ajena el encargo do oscojer á su antojo en-
tre los aspirantes. 
En una palabra: la subasta representa el 
título libremente conquistado merced al 
mayor sacrificio, y el concurso no significa 
más que el otorgamiento de una gracia. 
En el primer caso, el postor cuenta sólo con 
sus propias fuerzas; en el segundo son inú-
tiles los mayores sacrificios personales ó inú-
t i l también la alegación de los mejores títu-
los, si de antemano no se cuenta con la be-
nevolencia de aquel á cuyo cargo está el 
otorgamiento de la merced. 
Por eso en la contratación de servicios 
públicos, la palabra concurso significa gra-
cia, mientras que palabra subasta significa 
Justicia. 
¿Cuál, entre las dos, es preferible para los 
intereses del Tesoro? 
luuücesario es el decirlo. 
Por eso la ley que regula entro nosotros 
la contratación do los servicios públicos, 
impone como regla general de conducta á la 
Administración, la subasta, y deja sólo el 
concurso para casos excepcionales. Con el 
ñn de "establecer ciertas trabas saluda-
bles, evitando los abusos Jáciles de cometer 
en una materia de peligrosos estímulos, y de 
garantir á la Administración contra los ti-
ros de la maledicencia", decretó en 1852 el 
ilustre hacendista Bravo Morillo, la subasta 
"de toda clase de cont ratos sobre servicios 
y obras públicas"; e stampando en el preám-
bulo de las reglas que á ese fin dictó, las 
anteriores palabras quo acabamos de entre-
comar, y de las cuales merecen especial a -
plicación al caso presento, es decir al a-
rrieado2)or concurso do las cédulas perso-
nales, las que aparecen subrayadas. 
En ese Roal Decreto se previene que "los 
contratos por cuenta del Estado para toda 
clase de servicios y obras públicas, se cele-
bren por remate público y solemne, previa 
la correspondiente subasta"; y solo excep-
túa do esa regla general, los contratos que 
no excedan de mil quinientos pesos en su 
total importe; los quo se hagan sobre obje-
tos de que no haya más quo un poseedor; 
los de reconocida urgencia qus por circuns-
tancias imprevistas demanden un pronto 
servicio quo no dé lugar á los trámites pre-
fijados; los do explotación, fabricación ó 
abastecimiento quo se hagan por vía do en-
sayo; los que BU verifiquen después de dos 
subastas sin haber licitadores, y, por últi-
mo, los contratos en que la seguridad del 
Estado exija garantías especiales ó gran 
reserva por parte de la Administración. 
Dicho Real Decreto se ha hecho extensi-
vo á la Isla de Cuba por Real Orden do 29 
de septiembre de 1856, y es hoy la legisla 
ción que rige en estas provincias. 
El arriendo del impuesto sobre las códu 
las personales está autorizado á hacerlo el 
Sr. Ministro de Ultramar á tenor de lo dis-
puesto en el artículo 1U de la Ley de Pro 
supuestos; poro claro está que cea medida 
ha de sujetarse á lo de antemano estatuido, 
y no derogado, acerca del particular; os de-
cir, á la subasta y no al concurso. 
Pero ¿acaso estamos en alguno do los ca 
sos de excepción que dejamos enumerados y 
quo so consignan en el Real Decreto do 27 
do febrero de 1882? No. 
No se trata del arriendo do cosa quo no 
tenga más que un solo poseedor; ni es el 
arriendo de tan reconocida urgencia que no 
dé lugar á los trámites prefijados, pues son 
estos trámites el anuncio por 30 días de la 
eubasta, y en este caso so ha cumplido oso 
requisito; ni se trata de fabricación, explo-
tación ó abastecimiento quo so haga por vía 
do ensayo; ni se han verificado dos subastas 
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(CONTINÚA.) 
La baronesa calló un instante. 
Un guiso do grasicntas y rollizas cerco 
tas acabababa do hacer su aparición, y el 
vicario las contemplaba extasiado. 
—Son normandas—dijo la baronesa,—y 
criadas en mi hacienda de Trovillo. Hoy es 
día de vigilia, mi pobre abato, y le vamos 
á tratar á usted muy mal. Es preciso expiar 
los pecados. Yo cometo muchos desde que 
ee efectuó el malhadado matrimonio de mi 
adorada sobrina. 
—La penitencia es soportable, señora. 
—Van á rociarlas de un cierto vinito del 
CG, para indemnizarle á usted. Es de Beau-
me, y también do mi cosecha. Tengo al-
gunas viñas en buenos rincones. Fué una 
feliz idea del barón, para no sor víctima del 
fraude. Y no hay otro medio que eso para 
beber buen vino. 
—Pero es un medio quo no está al alcan-
co de fo<las las fortunas—objetó el vicario. 
Y saboreaba con deleite las exquisitas 
aves, comprendidas, no se sabe por qué, 
enl-rn loa upipcnrlrts, en los cánones. 
— V e o claro el juego qu^ tff&e esto PatrK 
sin licitadores; ni, por fin, se refiere el 
arriendo á la seguridad del Estado. 
Es preciso, pues, volver al recto camino, 
del quo seguramente por inadvertencia y 
sin fijarse detenidamente en el asunto—en 
razón á las causas quo apuntamos en el ar-
tículo que dedicamos ayer al examen do 
esta misma cuestión— se apartó el Sr. Ro-
mero Robledo; es decir, es preciso sustituir, 
y sustituir rápidamente en honra de la Ad-
ministración pública,el concurso del arrien-
do del impuesto sobro las cédulas persona-
les en la Isla de Cuba, por la subasta de 
dicho servicio. 
No se entienda por eso que somos parti-
darios ni directa ni directamente del rema-
te de esa renta, como parece dar á euton-
der en su último número nuestro colega L a 
I/ucha. • 
Antes quo L a Lucha hubiera dicho nada 
contra el arriendo do las cédulas, ya noso 
tros habíamos alegado fundadas razones 
contra esa medida, tomadas procisaraento 
del arsenal de donde sacamos las que en su 
dia nos sirvieron para oponernos al arrien-
do sobro los fósforos. 
Lo quo pasa, es que oponiéndonos noso-
tros, como nos oponemos resueltamente, al 
arriendo do esa renta, nos colocamos, sin 
embargo, dentro de la realidad; y puesto 
quo el Sr. Ministro de Ultramar se decide 
rosueltamonte á efectuar el remate, noso-
tros nos resignamos á él, pero siempre que 
sea en condiciones favorables para el Teso-
ro; ó ya que no favorables, por lo monos no 
perjudiciales. 
La subasta realiza, dentro do las limitacio-
nes antedichas, nuestras aspiraciones. En 
cambio el concurso lo juzgamos, y do nues-
tra opinión son todas las personas imparcia 
les que no tienen interés en el asunto, per-
judicial para el Tesoro y hasta perjudicial 
para el buen nombre de nuestra Administra-
ción. L a Lucha en cambio afecta creer que 
tanto significa á l a postre la subasta como 
el concurso. 
Líbrenos Dios de aceptar tal doctrina 
que nos impediría abogar resueltamen-
te, como lo estamos haciendo, por la causa 
de los intereses del Tesoro, por la del bien 
público y por la moralidad administra-
tiva. 
Aún nos queda más por decir acerca del 
asunto. 
Exposíciiíii. 
He aquí la quo dirige al Sr. Ministro de 
Ultramar la Cámara do Comercio, lodug-
tria y Navegación, acerca del arrendamien-
to do las Aduanas: 
Excmo. Sr. Ministro do Ultramar. 
Excmo. Sr.: La contribución indirecta quo 
los Estados percíbon por concepto de dere-
chos arancelarios establecidos sobre los 
géneros quo se importan ó exportan, revis-
te para el comercio, la navegación y la in-
dustria, interés tan capital, quo no solo a-
fecta considerablomonto á estas tros clases 
el fondo de la tributación,—Tarifas y Or-
denanzas de Aduanas,—sino tambión y con 
igual intensidad, la forma de recaudarla, 
ora sea por arriendo, ora por administra-
ción. 
Esto sentado, la Directiva quo me honro 
en presidir, entendió que no debía ni podía 
excusarse do discurrir y abrir opinión acer-
ca del proyecto en que el Gobierno do S. M. 
parece insistir, de ceder en arriendo por 
determinado espacio do tiempo, los produc-
tos de las Aduanas do esta Isla, cuyo ma-
nejo corrió hasta ahora, á cargo do la Ad-
ministración; y juzgando que la materia es 
compleja, y de trascendental importancia 
el punto sometido á su examen, acordó reu-
nir á la Corporación en Asamblea General 
extraordinaria, á fin deque el juicio que 
en definitiva prevaleciese, en asunto do 
tanta importancia, resultase robustecido 
por el concurso dol mayor número posible 
de opiniones. 
Celebrada, pues, á eso objeto la indicada 
Asamblea, en ella quedó por unanimidad 
resuelto formularla presente exposición, 
al propósito de quo por este medio llegue 
al superior conocimiento de V. E., que la 
Cámara de Comercio do esta ciudad, pres-
cindiendo de lo quo pudiere opinar respec-
to á si es ó no aceptable como regla general 
iue el Estado so desatienda de administrar 
sus propias rentas, subrogando ese derecho 
en individuos ó empresas particulares; y 
circunscribiéndose solamente al caso espe-
cial do la renta do Aduanas do estas pro-
vincias, y al más concreto aún, de la oca-
sión en que el gobierno de S. M. se propo-
ne subastar dicha renta, entiende quo en 
la actualidad no puede haber conveniencia 
en que el Estado dejo de administrarla, 
cualesquiera quo sean los móviles á que o-
bedezca el pensamiento do la subasta. 
Funda la Cámara este parecer, en que no 
hay en estos momentos base para calcular 
el probable rendimiento de estas Aduanas, 
ya se busque aquella, en datos que puedan 
proporcionar el tiempo pasado, ya se to-
men como punto de partida para las indis-
pensablos disquisiciones, los elementos quo 
ofrece el tiempo presento.. 
Eu efecto; los antecedentes quo el pasa-
do puodo suministrar, lejos do servir do 
cierta y segura guía, solo inducen á indu-
dable desorientación. Bastará para demos-
trar la exactitud de lo dicho, fijarse en la 
enorme desigualdad que entro sí guardan 
las siguientes cifras: 
Renta de las Aduanas de esta Isla, según 
Presupuestos: 
Año de 1878 (Recaudado).... $22.000,000 
„ 188)» (Prosupuesto) . . 2:3.247,300 
„ 1885 (Recaudado).... 11.173,191 
„ 188G (Presupuesto).,. 11,061,028 
„ 1892 (Idem) 10.551,500 
Y en cuanto á los elemenúos que actual 
mente pudieran utilizarse para formar con 
Jetunis, no arrojan tampoco más claridad 
quo los guarismos quo anteceden. Un aran 
col nue^o y provisional que habrá do refor 
marse muy pronto, y que si de la reforma 
han de salir corregidos los defectos nota 
bles do quo adolece, han de alterarse consi 
derablomcnto sus condiciones, como ins-
trumento do ingresos para el Tesoro; y un 
convenio comercial con los Estados Unidos 
cuya influencia en nuestra ronta de Adua-
nas, no puede sor debidamente apreciada 
ya porque data do fecha muy reciente su 
aplicación, ya porque no tiene término fijo 
obligatorio, y ya, en fin, porque so hallan 
en tela do juicio y sujetas á probables rec-
tilicacíones, cláusulas muy importantes del 
mismo; rectificaciones que según el sentido 
y la ostensión quo alcancen, así podr.in a 
feotar do manera sensible á los productos 
de estas Aduauas. 
Infiérese de todo lo tan compendiada 
m-jnto expuesto, quo con un pasado confu-
so y accidentado y con un preseuto indefl-
cio—repuso la tía,—demasiado claro! ^Sabe 
usted por qué so casó? Pues nada t n á s que 
para restaurar el blasón de sus abuelos, que 
a m e n a z a b a ruina. 
—Eso os disculpable, señora. 
-Sin duda. Eso es lo menos malo, y so lo 
paso. Pero no me resigno á quo haga la vida 
]ue hace, frecuentando el teatro de osas 
en tos indignas. Usted conoce bien, mi que-
rido abate, á nuestros sportsman, nuestros 
chibmen, ¡los elegantes del día! Se ha casado 
para hacer correr esos animales, onílaque-
cidos á fin do mejorar la raza caballar, para 
hacer apuestas é intrigar (todo el muudo 
íatrigáhoy),'pavonearse en el Bosque de-
ante do esas muñecas pintadas que nos 
jehan de allí, y hacer quo exclamen: "¡Es 
•1 eiofior de Breilles! ¡Qué hermosa pareja 
de caballos trae!" Y no quedan ahí las heroi-
cidádes: hay que tallar al bacarrat, echar 
con indiferencia los billetes do mil francos 
sobro el tapeto verde, jugar además al «y/iÍS¿ 
un dineral por ficha, dar á los amigos co-
midas en el café Inglós,óen casado Bignon, 
invitar á los compañeros de aventuras á 
partidas de caza, á sus vcdlye-pcpers, y 
otras muchas cosas peores aún! Y yo pre-
gunto si con esas ideas y costumbres tales 
es lícito casarse ¡Luisa, no comes nada, 
hija mía! 
--No tengo apetito. 
Luisa, ou efecto, no probaba bocado, y 
escuchaba apenas loque oslaban hablando, 
distraída en vagos ensueños quo traían á su 
memoria la figura de cierto capitán quo ha-
bía regresado á París hacía cuarenta y ocho 
horas, y cuya tarjeta halló al volver de pa-
Beo. 
nido ó incierto, no se encuentra base para 
culcular cual será en lo futuro el probable 
rendimiento de esta renta. 
Y si V. E. es de igual sentir que la Cá-
mara, ella espora conliadamente que se ser-
virá interponer su reconocida influencia, 
para que se deje en suspenso el p royecto do 
arrendar ahora las Aduanas do esta Isla; 
con cuya suspensión ningún perjuicio ha de 
sufrir los intereses del Tesoro, y no pocos 
danos so evitarán á los legítimos, que por 
esta Cámara so hallan representados. 
Tal ha sido, Excmo. Sr., el criterio uná-
nime de esta Cámara en su última Asam-
blea, y á él se ha ceñido el cablegrama que 
al siguiente día do colebrada tuve la honra 
do elevar á V. E. por el conducto reglamen-
tario, cuyo texto reproducimos y confirma-
mos: 
"Cámara Comercio ruega á V. E. aplace 
segunda subasta arriendo Aduanas, hasta 
recibir exposición. 
Entiende indispensable procedan subasta 
reformas aranceles y aclaraciones definiti-
vas convenio reciprocidad^" 
Habana, noviembre 18 de 1893.—Excmo. 
Sr.—El Presidente, Ramón de Herrera.— 
El Secretario general, Saturnino Martínez. 
E l CToMerno <le la Región Occidental* 
La Primera Auroridad de esta Isla, ha 
dispuesto quo al cesar el Sr. D. Antonio Gal-
vez en el mando del Gobierno do la Región 
Oriental y de la provincia de Santiago de 
de Cuba, se encargue del despacho do dicho 
Centro, el Comandante Militar de aquella 
provincia. 
Cauje de billetes. 
A fin de facilitar la recogida do los bille-
tes fraccionarios de la emisión do guerra, 
el Sr. Gobernador del Banco Español ha 
dispuesto que á partir del dia 21 del actual, 
se abran dos ventanillas en el lugar que 
ocupa la Sección do recogida. 
En esas ventanillas se admitirán al canje 
cuantos billetes fraccionarios se presenten, 
desde las diez de la mañana hasta las dos 
do la tarde, al tipo do 50 por 100. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 



























































24.277 $ 116.336.15 $ 42.839.30 
Diputación de Matanzas. 
La Diputación Provincial de Matanzas 
acordó en su última sesión declarar vacan-
te, por renuncia del Sr. D. Basilio Díaz del 
Villar el cargo de diputado provincial por 
el distrito Sur, colegios de San Francisco 
y Santa Ana. 
'Le Gaulois" y los Reyes de España. 
Reproducimos con gusto el siguiente ar-
tículo, traducido de i e Gaulois de París, á 
propósito de la enfermedad del Roy y de los 
tiernos cuidados de quo lo rodea su augusta 
madre: 
'Las demostraciones quo diariamente ha 
recibido la Reina durante la enfermedad de 
su hijo, no sólo de su pueblo, sino que tam-
bién do los Soberanos extranjeros, así como 
las preces que sejhan hecho en las iglesias y 
eulas más pequeñas capillas, prueban hasta 
qué punto la vida de D. Alfonso X I I I es 
apreciada, no sólo por su familia, sino por 
todos los españoles. 
Todo el mundo sabe que la Reina Regen-
to comprende muy bien la importancia de 
la misión que su lujo está llamado á de-
sempeñar en la historia de España. Los 
cuidados y la solicitud de que lo rodea de-
muestran que á los sentimientos naturales 
innatos cu el corazón de las madres uno la 
preocupación constante do conservar y for-
talecer al que está llamado á asegurar la 
folicidaá de su pueblo. 
Los españoles, que rinden el culto debi-
do á la mujer, estáu entusiasmados con es-
ta madre tan piadosa, con esta Reina tan 
cariñosa y buena, y la admiración que sien-
ten por la madre aumenta ol cariño y afec-
ción por el niño Rey. 
Los partidos antidinásticos estáu desar-
mados ante tanta gracia unida á tanta bon-
iad. 
Así es como España ha podido conocer 
de nuevo el reinado de la paz y del orden y 
conquistar entre las demás naciones el 
puesto de que es digna por sus altas vir tu-
des y su glorioso pasado. Francia, des-
pués de haber compartido los temores quo 
una nación vecina y amiga tuvo un momen-
to por la vida do su Soberano, se asocia 
hoy á la alegría que siente por el restable-
cimiento del joven Rey." 
Monseñor Juan González. 
El ilustre y virtuoso presbítero monseñor 
Juan González, vicario que fué de Santa 
Clara y actual párroco de Marianao ha sido 
nombrado para la cura de almas de Caiba-
rién, noticia que en este último lugar ha si-
do recibida con viva y muy justificada sa-
tisfacción. 
Según hemos leído en nuestro apreciable 
cologn Tja Unión Consitucional, Su Santi-
dad el Papa honró al ejemplar presbítero 
con el título de Monseñor, y por ello puede 
usar el solideo morado y algunas otras pro-
rrogativas. 
Fallecimiento. 
A las doce y media del día de ayer falle-
ción en la Quinta de los Molinos, víctima 
do la enfermedad endémica, el teniente de 
iafanteria, ayudante del Excmo. Sr. General 
Rodríguez Arias, Sr. D. Manuel Pérez Sola. 
Lamentamos su pérdida, que como noso-
tros sentirán cuantas personas conocían y 
trataban al distinguido oficial, tan culto en 
su trato como inteligente. 
Descanse en paz. 
Reposición. 
El Excmo. Sr. Gobernador General do 
conformidad con lo informado por el Banco 
Español, la Intervención del Estado, la 
Sección Central de Hacienda, la Secretaría 
del Gobierno General y el Sr. Letrado con-
sultor do Hacienda, se ha servido reponer 
en su destino de Inspector Especial del So-
llo y Timbro del Estado en la Provincia do 
Pinar del Rio, al Sr. D. Leopoldo Faura y 
do la Torre, cuya cesantía había declarado 
el Gobernador Civil do aquella provincia, 
destino, que á tenor del contrato celebrado 
entro ol Gobierno y el Banco, solo puede 
ser conferido y removido por la extinguida 
Dirección General del Estado, y hoy Sec-
ción Central de Hacienda, y á propuesta 
del Banco Español do esta Isla. 
—¡Ah, señora!—dijo el abate entre boca-
do y bocado—¡qué quiere usted! ¡es preciso 
resignarse! Todos ios jóvenes de estos tiem-
pos se parecen. 
—¿Y usted cree que guarda la vigilia, co-
miendo esos patitos?—dijo vivamente Luisa, 
con objeto de variar la conversación, al ver 
que su tía iba á encolerizarse. 
—Sin duda, puesto que es la regla. 
—¡Regla incomprensible! ¿Y hay muchos 
animalejos de esos en tu posesión, tía1? 
—Muchos. El barón era muy aficiona-
do á cazarlos. Era un gran cazador. La 
caza era su pasión favorita, pasión bien ino-
cente. 
La baronesa hubiera podido añadir quo 
su marido perseguía otra caza que la de las 
cercetas, y quo sus ausencias se limitaban 
muy amenudo á los alrededores de la calle 
de Berry, donde tenía él también una casi-
ta que no contribuyó precisamente á pro-
longarlo la v i d a . . . . 
Poro olla ignoraba este detalle. 
El señor Fresneuse fué siempre muy ga-
lante con su mujer, y guardaba sus infide-
lidades ou la sombra del más absoluto mis-
terio. 
Después de las aves vino un desfilo de 
guisantes, cremas, dulces y mazapanes. 
—¿Y sigue usted creyendo—dijo Luisa 
con malicia—que hacemos penitencia? 
-Señora—contestó el abate,—practica-
mos la obediencia. Es una virtud que nos 
será recompensada allá arriba. 
Cuando servían el café, un café que exha-
laba delicioso aroma, ol criado anunció al 
nr Sóbelot, el gran amigo de la baro-
nesa . 








Guantánamo. . . 
Cuba 
Manzanillo 
Tunas de Zaza. 
Trinidad 
Cienfuegos 
Exportado en diciembre, zafra 1891-92 
Existencia en 31 de octubre de 1892 
Menos: Existencia eu 1? de enero de 1892, 
zafra 1890-01 
Exportado desde 19 de 




































































Aumento en 1891-92 , 
Sacos 310 libras.—Bocoyes 1,500 libras. 
Habana, 31 de octubre do 1892.—L. Buie y Cp. 
19.40 p. 
E l Sr« Gispert, 
Ha regresado á Matanzas, do su viaje á 
los Estados Unidos y Europa, el Sr. D. Fe-
derico Gispert, vice-presidente de la comi-
sión provincial de la misma. 
,,10 <aa — i 
Congreso Geográfico. 
SESIÓN DE C L A U S U R A . 
A las tres do la tarde del 28 de Octubre 
se celebró la sesión de clausura de este Con-
greso, en el salón de actos del Ateneo. 
Presidía el Sr. Cánovas del Castillo, á cu-
yo cargo estaba el discurso que había de 
poner término á las tareas de los congre-
sistas. 
Como es de rigor en estos casos, fué exa-
minando las conclusiones recaídas en los te-
mas que han sido objeto de discusión, ha-
ciendo profundas consideraciones sobre ca-
da uno de ellos, y muy especialmente acer-
ca del arbitraje, como medio de dirimir las 
diferencias entre las naciones ibero-ameri-
canas, y de los tratados que favorecen la 
comunidad de ideas, sentimientos ó intere-
ses entre los pueblos que reconocen un ori-
gen común y aspiran á la fraternidad, sen-
tida como supremo ideal, quo se ha mani-
festado en el Cuarto Centenario del descu-
brimiento, por cuantos con la autoridad 
de la representación que ostentan, han i n -
tervenido en el mismo. 
No hay que decir, tratándose del eminen-
te estadista, que su discurso fué de altos 
vuelos científicos, y que el Congreso lo a 
plaudió con entusiasmo. 
BANQUETE. 
Para solemnizar el término de las sesio-
nes del Congreso Geográfico, la junta orga 
nizadora obsequió en la misma noche del 
28 con un espléndido banquete á los repre 
sentantes do Portugal y de los Estados his-
pnno-americanos que han asistido á tan 
importante asamblea científica. 
Presidía la mesa el señor general Coello, 
que tenía á su derecha al señor Pinheiro 
Chagas, y á la izquierda al representante 
del Brasil. 
Asistieron unos 150 comensales, entre los 
que figuraban la brillante representación 
que en el Congreso han tenido los dichos 
Estados y algunos representantes de la 
prensa. 
Siendo tan firmes y tan antiguos los lazos 
de unión que entre las diversas naciones de 
los comensales existen, no es de extrañar 
que el banquete de anoche resultase una 
fiesta íntima, casi fraternal, llena de nobles 
entusiasmos y recíprocos deseos de prospe-
ridades y engrandecimientos. 
Estos entusiasmos y estos deseos tuvie-
ron plena confirmación en los brindis elo-
cuentes pronunciados al primer taponazo 
del champagne. 
Pinheiro Chagas, con esa elocuencia ava-
salladora de poeta inspirado, que forma la 
característica do su oratoria, brindó en 
nombre de Portugal, porque prosperasen 
las ideas esplanadas en ol Congreso, las cua-
les simbolizaban la unión científica dedos 
pueblos hermanos; de esos mismos pueblos 
que iniciaron la epopeya del descubrimien-
to, señalando nuevos caminos en el Océano 
á la tímida Europa. 
Yo amo á mi patria—vino á decir en un 
período grandilocuente—la tierra do mrit 
padres y la cuna de mis hijos; yo me enor-
gullezco de ser portugués, mucho más hoy 
que veo á mi pueblo abatido y postrado, pe-
ro ahora saludo á España, la patria de 
mi xíonsamiento y de mi alma; á la Es-
paña heróica del Cid, de Fernán Gon-
zález y do tantos legendarios, guerreros 
y conquistadores; á esta tierra hospita-
laria y generosa, donde los ecos de sus 
montañas y el murmurar de sus ríos, co-
rresponden á los rumores y á los ecos de 
los ríos y de las montañas de mi patria; 
brindo por la España del descubrimiento, 
brindo, en fin, por nuestra gloriosa madre 
España. 
El Sr. Carvajal, contestó agradeciendo las 
frases del elocuente orador portugués y 
brindó por Portugal, por sus historiadores, 
poetas y navegantes, por la prosperidad de 
las repúblicas americanas del Sur y del 
Centro y por España. 
El Sr. Reparaz, en nombre de la prensa, 
brindó en portugués por la prensa portu-
guesa; y el señor Pinheiro Chagas, agrade-
ciendo el brindis, dedicó el suyo al perio-
dismo español. 
ÍÁI prensa aquí, dijo, ha sido siempre un 
campeón intrépido y batallador; es alegre 
como una sevillana y valiente como un cas-
tellano, y manteniendo antiguos sentimien-
tos caballerescos, pelea siempre por su Dios 
y por su dama; por el progreso y por la l i -
bertad. 
El Sr. Palma, representante del Peni, 
brindó por el feliz pensamiento de España 
de congregar en su seno dos mundos. 
América, dijo, es conjunto do naciones 
fuertes que siguen el ejemplo de su madre 
España. Brindo, pues, por la patria espa-
ñola y por su digna y simpática reina. (A-
píapsoB). 
El representante del Brasil dijo quo el 
Congreso Geográfico era un concilio do la ci-
vilización. 
Ninguna nación, añadió, puedo ofrecer 
pasado más glorioso que España, y lo de-
muestra habiendo contribuido á formar 
veiüte naciones independieates. 
Terminó brindando por el Jongreso Geo-
gráfica, por España, por el Jefe del Estado 
y por sus instituciones. 
Otro señor representante americano, brin-
dó ])or Colón, por Magallanes, porElcano 
y por el general Coello. 
Un oficial portugués brindó por el ejérci-
to portugués, brindis que fué elocuente-
mente contostado por el general Aimeric y 
un distinguido oficial de ingenieros. 
Brindaron también el general Arroquia, 
el Sr. Villar y el Sr. Carracido. 
Este último cerró los discursos con uno 
brillantísimo y verdaderamente inspirado. 
El banquete terminó con vivas á España, 
á Portugal y á los Estados Americanos. 
El notario entró con la mayor confianza, 
y se sentó cerca de la dueña do la casa. 
Esa suculenta comida, á pesar de ser vier-
nes, lo cual no es sensible más que para los 
devotos que no pueden comer meros, ánades 
ni otros primores, endulzó el humor de la 
baronesa, que todo lo voía en aquel momen-
to bajo un aspecto menos nebuloso. 
Había olvidado sus pesares. 
Pero el notario, sin querer se los recor-
dó. 
—¿El señor de Breilles está ausente?—le 
dijo. 
—El señor de Breilles rara vez está en su 
casa—coñtestó con amargura la baronesa. 
—¡Ah! 
—Tiene negocios, muchos negocios—re-
puso ella con ironía. 
—Serán ventajosos sin duda. Al menos no 
se expondrá, como tantos otros, en multi-
tud de especulaciones peligrosas. 
—Es un buen muchacho—dijo muy satis-
fecho el abate, que distribuía sus elogios con 
caritativa abundancia, sobro todo, cuando 
saboreaba un licor incomparable, que es lo 
que en aquel momento hacía con piadoso 
fervor. 
La baronesa lo miró desdeñosamente, pe-
ro su expresión de profunda buena fe y de 
contemplativa beatitud, le salvó do un após-
trofo. 
—El señor de Breilles tiene caballos de 
carrera—continuó la tía—ol señor de Brei-
des apuesta y el señor de Breilles juega mu-
cho en el Club. 
—Pero no juega á la Bolsa—dijo el nota-
rio. 
—Insisto en que es im^uea sujeto—dijo 
CORREO E X T R A N J E R O , 
E L C A N A L D E PANAMA. 
Se ha manifestado al ministro francés eu 
Bogotá que el sindicato quo está en tratos 
con la compañía del Canal, exijo un año pa-
ra completar ol arreglo para dar principio á 
las obras. La prórroga concedida al tenien-
te Wyse hace dos años espira en febrero, y 
si las obras no están comenzadas, el gobier-
no de Colombia adquirirá la propiedad de 
Compañía en ol istmo. 
Panamá es favorable á la prórroga, y el 
gobierno nacional consentirá probablente en 
ella si Francia garantiza los trabajos. 
H U E L G A E N N V E V A O E L E A N S . 
La huelga general de todos los obreros y 
empleados quo forman parte de las asocia-
ciones obreras de aquella ciudad va toman-
do proporciones alarmantes y creando vivas 
inquietudes. 
La compañía de gas ha anunciado que á 
consecuencia de la huelga no podría sumi-
nistrar gas á sus clientes; la circulación por 
la via pública está casi interrumpida y los 
negocios paralizados; los tipógrafos, que al 
principio no quisieron tomar parte en la 
huelga, han abandonado su trabajo, á con-
secuencia de lo cual, todos los periódicos, 
excepto uno que no emplea obreros de ia 
unión, no pueden publicarse; en una pala-
bra, la situación es tal, que, si á pesar de 
los esfuerzos del gobernador del Estado, 
Mr. Foster, para arreglar el conflicto no se 
consigue, son de temer graves desórdenes 
C R I M E N M I S T E U I O S O . 
Pocos días después del horrible crimen de 
Buttes-Chaumont, donde se encontró el ca 
dáver de una joven destrozada en doce pe 
dazos y con la cabeza separada del tronco, 
ha tenido lugar en la misma ciudad do Pa-
rís otro asesinato qee ha excitado mucho la 
atención pública. 
La víctima ha sido una joven llamada Si-
món, que apenas contaba catorce años de 
edad, y cuyo cadáver ha sido encontrado 
en las orillas del Sena, todo él lleno de con 
tusiones y con dos ó tres grandes heridas 
inferidas con un puñal. Todo parece rovo 
lar que la joven fué violada antes de ser 
asesinada. 
Un telegrama recibido en Londres á úl-
tima hora del corresponsal en París del 
Chronicle dice, que ee ha capturado al aso 
sino de la Infortunada muchacha, que no 
es otro que un individuo llamado Alfred 
Berry. 
E L P A P A V E L C A T O L I C I S M O E N 
I N G L A T E R R A . 
Con ocasión del decimotercio centenario 
de la conversión de Inglaterra al cristianis 
mo, S. S. el Papa ha dirigido una carta al 
arzobispo de Northampton. 
En ella excita Su Santidad á los católicos 
á orar, para que Inglaterra vuelva al seno 
de la verdadera Iglesia. 
Del Tribunal Supremo. 
Por el vapor correo "Montevideo" entra-
do recientemente en puerto, se han recibi-
do en esta Audiencia las siguientes resolu-
ciones. 
Címles: 
En los autos seguidos por D. Diego Prue-
ba contra D. Aniceto Trespalacios sobre 
pago de pesos, la Sala tercera del Tribunal 
Supremo, ha declarado abandonada con las 
costas á su cargo, la apelación que estable-
ció el citado Trueba contra el auto denega-
tivo de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana, sobre la admisión del recur-
so de casación quo establecía contra la sen-
tencia de la referida Sala. 
—En el recurso de casación por queTaran-
tamiento de fonnr. interpuesto por la Casa 
de Recogidas en autos con D. Manuel True-
ba sobre audienaia en una ejecutoria, la re-
ferida Sala 3" ha declarado haber lugar al 
referido recurso, casando y anulando la 
sentencia dictada por la Sala do lo Civil de 
la Audiencia de la Habana. 
—Además, se ha recibido una comunica-
ción sobro costas en autos seguidos por la 
señora Condesa de Madan contra D. Miguel 
de Uría. 
S E N T E N C I A . 
En la causa seguida contra el moreno Vic 
torio Moya, por homicidio de D. Fidel Vi 
llanueva, que so vió enjuicio oral el dia 8 
del actual, como anunciamos oportunamen 
te, so ha dictado sentencia condenándole á 
la pena de diez y nueve anos, un mes y on 
ce días do reclusión temporal, accesorias y 
costas, y á indemnizar á los herederos de 
Villanueva por via de perjuicios, la suma de 
cinco mil pesetas. 
Esta sentencia ha sido notificada en el 
dia de ayer al procurador representante del 
procesado. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1*: 
No hay juicios señalados. 
Sección 2a.: 
Contra D. Agustín Prado, por hurto. Do 
fensor, Ldo. Reyes. Procurador, Valdés Lo 
sada. Juzgado del Oeste. 
—Contra D. Salvador Valdés, por lesio-
nes. Acusador privado, Ldo. Martí Boada, 
Defensor, Ldo. Lancís. Procuradores, Villar 
y Mayorga. Juzgado de Bejucal. 




El Cabildo comenzó cerca de las tres do 
la tarde con asistencia de 18 concejales, y 
dada lectura al acta anterior se resolvieron 
algunos particulares que omitimos para ocu-
parnos de la cuestión más primordial y que 
constituye la nota dominante de esta se 
sión. 
Púsose sobre el tapete el expediente de 
la basura: en él aparece una instancia del 
Sr. Contratista, solicitando autorización pa 
ra hacer de dia el servicio de la limpieza 
on los barrios do la población que sean de 
menos tráfico, y anunciando á la vez que 
tiene tomadas disposiciones para montar 
dentro de breve tiempo el servicio á una 
altura que no desdiga de la cultura de sus 
habitantes. La Comisión do Policía Urba-
na ha informado desfavorablemente la pre-
tensión del contratista por estimar que en 
la forma en que so presta hoy el servicio y 
las condiciones climatológicas dol país, no 
es posible que las basuras estén expuestas 
de dia á la vista del público y á la reverbe-
ración de la luz solar. 
Con esto motivo se susc'tó una detenida 
discusión, señalándose las causas que moti-
van el mal servicio de la limpieza, consis-
tente en la huelga de los barrenderos, y tra-
tándose de buscar soluciones prácticas que 
conjurasen el conflicto presente, dado quo 
el pueblo de la Habana tiene un perfecto 
derecho á exigir que se presto ol servicio en 
las condiciones regulares que ol Ayunta-
miento previó con anticipación, pues á los 
seis meses antes de vencer ol anterior con-
trato, realizó los trabajos preparatorios pa-
ra la nueva subasta; y tiempo sobrado ha 
tenido el contratista para montar el servi-
cio en la forma á que se comprometió por 
el pliego de condiciones del contrato. 
Fueron, sin embargo reconocidos el buen 
propósito, esfuerzos y sacrificios realizados 
por aquél, y como en esto sentido trataba 
ciertamente de conjurar la huelga, que pre-
sentaba esperanzas de pronta terminación, 
y do renovar los materiales y útiles del 
tren, encargándolos al extranjero; pero co-
rno quiera que esto no resuelve la situación 
actual, so acordó on definitiva que el señor 
Alcalde obligue al Contratista á llenar sus 
deberes escrupulosamente y adopte en su 
caso, las medidas propias del momento pa-
ra que las basuras sean recogidas de sus 
envases y barridas y limpiadas las calles y 
denegar la petición de hacer ol servicio en 
las horas del día por considerarlo inconve-
niente á la higieno y ornato de la población 
y quo en consecuencia so haga do noche 
desdo el día Ia de diciembre próximo. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Los Procuradores. 
Ayer se reunieron eu junta los procura-
dores de la Audiencia de este Territorio 
con el fin de tratar asuntos de interés ge-
neral para la Corporación. 
el abate, contemplando siempre la cepita 
llena de licor. 
—El señor de Breilles cria cerdos como 
no hay otros y cornúpetos especiales tam-
bién, 
—Ocupación patriarcal, señora. Ejercicio 
sano y provechoso. Eso es dar buen ejem-
plo,—añadió el vicario. 
La baronesa movió la cabeza con impa-
ciencia, pero fué indulgente. No desconcer-
tó al abate con los rayos de su mirada; y 
como él tenía la nariz en la copa, no pudo 
verlos suspendidos sobro su cabeza. 
—Ea fin, el señor de Breilles halla esto 
pequeño para él y so muda, 
—Ya lo sé,—dijo el notario. 
—¿Y no se indigna usted? ¡Y no mo ad-
vierte de nada! Eso es, sencillamente, una 
traición. 
—Pero si no hace más que una hr.ra que 
estoy enterado de ello, y por esto he venido 
en seguida. 
—¡Honrosa enmienda, amigo mió! 
—¿Ha visto usted á mi marido!—pregun-
tó Luisa. 
—Hace un instante. Me rogó que expli-
cara á usted la causa do su determina-
ción. 
—Y usted no se encargaría de semejante 
embajada supongo, pues entonces no sería-
mos amigos—añadió la baronesa.—¡Mi ma-
yor pena es no poder desunir lo que tan 
tontamente hemos unido! 
Luisa se levantó y se fué á la sala. 
Se sentó al piano y preludió una pieza 
muy melancólica. 
—El lazo dol matrimonio es ind i so lub le , 
señora baronesa^—-decía el almto» 
CHCKSTICA ^ T S X f T S ^ X i 
En i a junta celebrada el domingo últi 
mo on Matanzas para elegir la Directiva 
dol nuevo "Centro Médico-farmacéutico", 
en la morada del Dr. D. Pedro Betancourt, 
resultó electa la Directiva en la forma si-
guiente: 
Presidente de honor, Dr. D. Pedro M. 
Cartaya, por unanimidad, 
Presidente efectivo, Ldo. D. José Elias 
Jiménez, por 27 votos. 
Vicepresidente, Ldo. D. Agustín Pinto, 
por 26 votos. 
Tesorero-Contador, Dr. D. Antonio B. 
Zanetti, por 32 votos. 
Secretario, Ldo. D. Vicente A. Tomás, 
por 34 votos. 
Vicesecretario, Dr. D. Demingo Lecuo-
na, por 27 votos. 
Bibliotecario, Ldo. D. José Valdés An-
ciano, por 34 votos. 
A l acto asistieron 37 profesores, do los 
cuales sólo votaron 3(5, por haber llegado 
uno cuando ya había comenzado la elec-
ción. 
—Se encuentran vacantes las Sscretarías 
do los Ayuntamientos de Mantua y Mariel, 
las cuales habrán de proveerse por concur-
so conforme previene la loy municipal. 
—Ha fallecido en Unión de Reyes, el an-
tiguo vecino D. Rafael Guardado y Fernán-
dez. 
—En las últimas elecciones efectuadas 
por la Sociedad de Socorros Mútuos L a Re-
surrección, para el año de 1892 á 1893, han 
resultado electos los señores siguientes: 
Presidente, D. Urbano Fernández. 
Vico-presidente, D. José de la Campa. 
Tesorero, D. Pedro Ortiz. 
Vico-tesorero, D. Rosendo Ortiz. 
Contador, D. Ramón Cortinas. 
Vice-contador, D. Nicolás del Valle. 
Secretario, D. Oscar A. Fernández. 
Vice-sccrotbrio, D. Felipe de las Cuevas. 
Conciliarios: Vx Soccion, D. José López; 
2" id. D. Alfredo Rajal; 3a id. D. Angel Gar-
cía; 4a id. D. Antonio Bezallina; 5'.' id. don 
Francisco Carrillo; 6U id. Rafael Espina; 7a 
id. D. Ramón Fernández; 8a id. D. Francis-
co García; 9a id. D. José Torrente; 10a id. 
D. Francisco Selgas. 
Vice-conciliarios: Ia Sección, D. Juan 
Gutsens; 2a id. D. Ramón Gran; 3a id. don 
Rafael Hevia; 4a id. D. Indalecio Villegas; 
5a id. D. José Velez Torres; 6a id. D. Cons-
tantino Fernández; 7a id. D. Ramón Torrel-
ra; 8a id. D. Alvaro Alvarez;9a D. Francis-
co Gutsens; 10" id. D. Jesús V. Arenas. 
—La adición más importante del reper-
torio de vapores del Burea Vertías, es la 
lista de los nombres do todas las Compañías 
marítimas 7 a r m a d o r a s . Samando el núme-
ro de buques do las principales compañías, 
así como el tonelaje bruto de sus vapores, 
se advierte que la más importante de todas 
es la "British India" de]Glasgow, reuniendo 
la "Britieh India Steam Navigation Compa-
uy", la British ludia Associated steamer 
(limited), que al parecer sólo forman una y 
tienen el mismo domicilio social. Esta 
Compañía es la primera con 103 vapores y 
239,635 toneladas. Vienen después la 
"Compagnie Peniusulairo y Oriéntale" con 
36 vapores y 216,887 toneladas; la "Messa-
geries Maritimes" con 61 vapores y 202,322 
toneladas; la "Norddeustcher Lloyd", de 
Bromen, con 66 va pores y 197,169 toneladas; 
la "Navigazione Genérale Italiana" con 106 
buques y 170,755 toneladas; la "Compagnie 
Générale Transatlanthiue" con 66 vapores 
y 167,487 toneladas; la "Compagnie Ham-
bourgoiso Americaine" (cuya flota se ha au-
mentado con los vapores de la Compañia 
S a n s a deHamburgo) enn 56 vapores y to-
neladas 165,442; la •'Wdson Lino, do Hull, 
con 86 vapores y 156,089 toneladas; el 
"Lloyd austríaco" con 73 buques y 128,358 
toneladas; la "Alian Line" con 39 vapores 
y 123,038 toneladas; la "Pacific Steam Na-
vigation Company" con 36 buques y 95,882 
toneladas; la "Compañía Trasatlántica" 
con 34 vapores y 94,163 toneladas; la Com-
pañía "Whito Star", de Liverpool, con 20 
buques y 95,370 toneladas; la Compañía-
"Cunard", do Liverpool, con 26 vapores ó 
remolcadores, y 85,913 sondadas oto., etc. 
C O R R E M E N C i A DEL ''DIARIO l)E LA MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
Parié', 24 de octubre de 1892. 
De esperar es que la noticia do haberse 
realizado ya en Berlín el bautizo do la 
oven princesa imperial, habrá puesto tér-
mino á la campaña que ciertos periódicos 
franceses, como el Matin, han emprendido 
para convertir un acto tan sencillo, como el 
de haber aceptado la Reina Regente María 
Cristina la cordial invitación do Guillermo 
I I para que fuese madrina de la hija recién 
nacida, en una cuestión política do alianzas 
internacionales; y para evocar on el pueblo 
francés demostraciones como las que aco-
gieron en París al malogrado Roy Alfonso 
X I I , cuando á invitación do los Soberanos 
de Austria, de Italia, de Rusia y de otras 
naciones, fué investido del título honorario 
de Coronel do uno de los regimientos ger-
mánicos. Nada puede dar idea sino su lec-
tura de la novela política que con esta oca-
sión ha forjado ol periódico, que rivaliza 
con los más aficionados á fábulas fantásti-
cas y á noticias de sensación. Dejémosle 
hablar por tanto. Cuenta el Matin, que 
—¡Eso es lo triste! 
—Vamos—repuso el notario,—sea usted 
benévola con el señor de Brillos, corno lo es 
usted con todo el mundo. Los maridos mo-
dernos no se resignan á estar clavados en 
su casa; van, vienen, y creo quo siempre ha 
sido así. El señor do Breilles no se arruina-
rá; es un buen administrador. 
—¡Excelente cualidad!—murmuró medio 
dormido el abate. 
—Tiene buen golpe de vista, juega con 
mesura, y si usted quiero seguir mi humil-
de opinión, encuentro, francamente ha-
blando, quo usted, la mejor de las tías pa-
.sadas, presentes y futuras, no debe conti-
nuar ojerciendo de suegra en el hogar de 
estos j óvenes , . . . 
La baronesa se levantó bruscamente. 
—Déme usted el brazo, amigo mió,—dijo 
al notario.—¡Me exaspera usted! 
Y dirigiéndose con él hacia el salón, aña-
dió: 
—¿No observa usted injusta criatura, que 
Luisa tiene con frecuencia los ojos encarna-
dos. Í Y yo, ¿qué he do querer, sino que ella 
sea dichosaf ¡Y no lo es! ¡Insúlteme us-
ted!.. . . ¡Echeme la culpa do todo! ¡Lláme-
me suegra!.... ¡Pero ya veremos quién 
tiene razón, y quienes son los obcecados! 
El notario movió la cabeza. 
Comprendía que en el fondo la anciana 
señora tenía razón. 
La entrada de Patricio en aquella casa 
tan á propósito para servir de marco á la 
existencia más feliz, sólo sirvió para turbar 
por completo aquella envidiable paz. 
Ya no se reía como antes en el soberbio 
salón de suyo taa alegre, cou BUS muebles 
cuando las fiestas de la Rábida estaban en 
tni apogeo, llegó inesperadamente á nuestro 
Ministerio de Estado, en Madrid, un tele-
grama dol Conde do Pañuelos, Embajador 
do España en Berlín, anunciando que el 
Emperador acababa de llamarlo con el fin 
de decirle que contaba cou la Reina Regen-
te para servir de madrina á la princesa im-
perial, y saber si podía darle la seguridad 
de su aceptación. Grandísima alarma, con-
tinúa diciendo el diario parisién, produjo 
semejante despacho on Madrid, ausentes la 
Reina, el Presidente del Consejo, Cánovas 
del Castillo, y el mismo Duque de Tetuán; 
y cuando iban á reanudarse las tan difíci- • 
les negociaciones para un tratado comer 
cial entre España y Francia, donde este su-
ceso, habla siempre el Matin, se enlazaría 
con el recuerdo del viaje del esposo de Ma-
ría Cristina á Berlín, y su coronelato ger-
mánico. Todo ello había sido preparado en 
secretas conferencias colebradas entre Cá-
novas del Castillo y el Barón do Radowitz, 
quien trasladado de la más importante Em-
bajada de Constautinopla, había sido desig-
nado justamente para la do España, con el 
fin do preparar la adhesión de esta á la 
alianza de la Europa Central. Y aquí se-
guía toda la fantasmagoría de los pactos 
.secretos de la triplo alianza y de lisonjeras 
promesas á España, según las cuales abati-
da que fuese Francia, en una nueva guerra, 
Italia se reintegraría de Niza y do Sabo-
ya, España reconquistaría la Cerdeña y ol 
Rosellón, á Alemania se daría la Champa-
ña y Nancy, mientras que al Austria so le 
dejaría extenderse en ose Oriento, codicia-
do por la Rusia, si esta no abandonaba en 
los campos do batalla á la República fran-
cesa. Lo que no se compagina bien con tan 
negra intriga es la alarma quo la invitación 
imperial produjo en la Corte trasladada á 
Huelva, cuando el suceso fué conocido, pi 
dióndoso al Conde de Bañueles precisase los 
hechos que habían producido la determina-
ción inesperada de Guillermo I I , é indicase 
los soberanos quo concurrirían con la Reina 
Regento en el padrinazgo de la^rincesa. 
Nuestro Embajador contestó, siempre emo-
cionado, que la resolución del Emperador 
había sido tan repentina j casi imperiosa, 
quo una negativa le parecía imposible, y 
dando una larga lista de Soberanos, Reinas 
y Princesas destinadas á ser madrinas ó 
testigos del bautizo. La fantasía periodísti-
ca llega á su apogeo cuando afirma que ha-
biendo sido necesario al fin al Presidente del 
Consejo, Cánovas dol Castillo, revelar todos 
estos proyectos á la Reina Regente, María 
Cristina, recordando que era Achiduquesa 
de Austria, y biznieta de María Teresa, se 
sublevó ante la idea do ser madrina de esa 
familia de Federico el Grande y de Guiller-
mo I quo pusieron en gran peligro el trono 
de la Emperatriz-Reina de Hungría, y ha 
lanzado después en Sadowa al Austria de la 
Alemania, donde los Hapsburgos ceñían la 
corona de Cario Magno. Su primer pensa-
miento fué el de rechazar tal propuesta; pe-
ro Reina Constitucional, tuvo que oír á sus 
Consejeros responsables, y el señor Cánovas 
del Castillo, después de ponderar el alto ho-
nor dispensado, sostuvo ser imposible subs-
traerse á él, anunciando en caso de negati-
va regia su dimisión do primer Ministro, 
abriéndose una crisis que exigiría la disolu-
ción do las Cortes y pondría á los sucesores 
del gobierno conservador en la situación do 
arrojarse en brazos do la Francia y tenien-
do en frente la alianza de la Europa Cen-
tral. Fuerza fué á María Cristina resignar-
se; pero haciendo saber, sin duda al lifatin, 
objeto de tan alto honor, quo hiciese cono-
cer en Francia la violencia en su voluntad 
sufrida, y el vasallaje de su primer Ministro 
ante el Cesar de Europa. 
Espuesta la novela fantástica, veamos a-
hora la realidad. Cuando antes de pasar 
la Corte á la fiestas de la Rábida, presentó 
sus credenciales el nuevo Embajador de A-
lomania, hizo ya el Barón de Radowitz, y 
como es de regla, algunas indicaciones de-
licadas sobre el placer que la Emperatriz 
Victoria y el Emperador tendrían en que 
María Cristina fuese madrina de la única 
hija perteneciente al bello sexo y en unión 
de su bisabuela la Reina Victoria de Ingla-
terra y de su abuela la Emperatriz Federi-
co. Sucedía esto justamente en los días en 
que Guillermo I I visitaba á su aliado y ami-
go el Emperador Francisco José, tío do la 
Reina Regente de España, en Viena, bien 
olvidados esos recuerdos do Sadowa y de 
las guerras de María Teresa y Federico ol 
Grande, que tan poco oportunamente evoca 
un diario, quo tiene en la historia de su pa-
tria los recuerdos de Rocroi y Solferino, La 
Reina y el gobierno español supieron al pro-
pio tiempo quo junto á las dos Emperatri-
ces y Reinas Victorias, figurarían como pa-
drinos y testigos en el bautizo el Empera-
dor de Austria, el heredero del trono do Ba-
viera, los principalos Duques, Soberanos do 
Alemania, como el Gran Duque de Badén 
tío do la roción nacida y con los Soberanos 
do Wurtemberg, el Rey y la Reina de Dina-
marca, nación que habiendo perdido su Du-
cado do Holsteiu, hoy ocupado por la Ale-
mania, so encontrarían en una situación pa-
recida á la de Francia en sus relaciones con 
el Imperio Germánico. Pero sin duda, á 
iuzgar por estas teorías del diario parisién, 
ios dinamarqueses no comprenden el pa-
triotismo do igual manera que los que tan 
vivamente sienten la pérdida de la Alsacia, 
antigua región germánica. Inil t i l es decir 
que Reina y gobieruo aceptaron con gusto 
una invitación destituida de toda significa-
ción política, y que on nada alterará ni las 
amistosas relaciones de Francia hacia Es-
paña, ni la línea de neutralidad estricta 
que nuestra patria, y más que nadie el Ga-
binete Cánovas-Tetuán mantienen en Eu-
ropa. Porque el Matin so ha olvidado do 
quo fué un gobierno Sagasta-Vega de Ar-
mijo, y estando ol Duque de Fernán Núñez, 
progresista, de Embajador en París, quie-
nes aprobaron el viaje de Alfonso X I I á A-
lomania, ó debieron protejor al príncipe 
ilustre contra el populacho excitado pari-
sién. 
Como hemos dicho al principio, el 22 de 
octubre y on la capilla del Palacio Nuevo 
de Potsdam tuvo lugar el bautizo do la in-
fanjtil princesa, teniéndola en las fuentes 
bautismales la gran Duquesa de Badén, 
tía del Emperador, madrina también co-
mo la Reina Cristina do España, repre-
sentada por nuestro Embajador, la Rei-
na do Inglaterra que lo fué por el do la 
Gran Bretaña, y la Emperatriz Federico, 
con gran séquito de principes, damas y per-
sonajes. Fueron puestos á la recién naci-
da los nombres de Victoria, Luisa, Cristi-
na, Adelaida, María y Carlota. Todas las 
cortes extranjeras enviaron sus felicitacio-
nes á los augustos padres, siendo expresivo 
el telegrama dol Santo Padre, á pesar déla 
versión absurda de quo León X I I I hubiese 
aconsejado á la Reina Remonto de España 
no servir de madrina á una princesa pro-
tostante. Guillermo I I celebró el suceso de 
la manera más digna, indultando á 400 mu-
jeres, puestas aquel mismo día en libertad, 
mientras las músicas de todos l<-8 regimien-
tos do la guardia alegraban con una sere-
nata el banquete de 259 cubiertos dado en 
el palacio do Potsdam. 
ta enlazado á Alemania, Italia y Austria, 
que constitaven el triplo pacto de la Euro-
pa Central; y por otro sirviendo los proyec-
tos hostiles á la unidad de Italia, para BC-
cundar con las aspiraciones del Vaticano les 
esfuerzos que la prensa italianísima atribu-
ye á León X I I I en favor de la alianza entre 
Francia y Rusia, en la cual entraría así la 
España. No pueden darse mayores aberra-
ciones políticas. 
Examinemos los hechos tales como hau 
Desde 
Al propio tiempo quo el Matin abría 
esta campaña contra uua soñada alianza 
do España con la Alemania y la Europa 
Central, los periódicos revolucionarios de 
Italia, según los telegramas aquí recibidos, 
piden al gabinete Glolitti Brin quo dirija 
una enérgica reclamación al do España so 
bre las manilestacioncs á favor del princi-
pado temporal del Pontílice, hechas en el 
Congreso Católico de Sevilla, exhortándole 
á que si el reino itálico no obtiene cumplida 
satisfacción, retire de Madrid al Marqués 
Maftei, Embajador de Humberto I . Gra-
cias que no piden una declaración de gue-
rra. Por manera que el gobierno del señor 
Cánovas del Castillo, por un lado se presen-
del más puro estilo Porapadour, fabricados 
al mismo tiempo que la casa y que perteno-
cierou siempre á los Fresneuse. . 
Un instante después Sóbelot hablaba de 
negocios, junto á la espaciosa chimenea, con 
la baronesa.; el vicario estaba entregado al 
recuerdo de la ortodoxa comida, que sería 
quizá de vigilia, pero que no era una peni-
tencia, sino todo lo contrario; y la joven 
marquesa seguía tocando el piano, cuando 
se abrió la puerta del salón, y un criado 
anunció: 
—El señor y la señora de Despares. 
—El señor conde de Champvieux. 
—El señor Nicolás Soloview. 
X I I I . 
Entró el abogado con la fisonomía radian-
te, penetrado de sus triunfos, sonriente 
como hombro satisfecho y quo pisa en te 
rreno sólido. 
—Esto es una invasión—dijo.—Baronesa, 
lo traigo á usted á mis invitados. Venimos 
en caravana á concluir aquí la noche. 
Saludó al notario. 
—Buenas noches, querido maestro—le 
dijo.—Celebro mucho encontrar á usted. 
Y continuaron hablando. 
Soloview so ocupó do la señora Des-
pares. 
El capitán so dirigió hacia donde estaba 
la joven marquesa. Esta, yendo á su en-
cuentro, le ahorró la mitad del camino. 
Después del casamiento de su prima, era 
la vez primera que se encontraba cerca de 
ella. 
Los dos habían tenido t i empo de reflexio-
n a r muc l io i 
pasado en la capital do Andalucía, 
hace mucho tiempo estaba convocada para 
el 18 de octubre en la ciudad de San Fer-
nando, de San Isidoro y de San LeandroLla 
torcera do las asambleas católicas españo-
las, precedidas por las de Zaragoza y Ma-
drid y que on 1893 será seguida de la cuarta 
en Valencia, sogún decisión del Cougieso 
Sevillano al separarse. Cuando se designó 
esta fecha no existía la más leve probabili-
dad do que el infante Rey, la Reina Regen-
to y la Corte, volviendo de las fiesta^ de la 
Rábida so encontrasen en el Alcázar Moris-
co Sevillano, que ol 15 do octubre debían 
abandonar para quo presidiesen los Sobe-
ranos de España el monumento á Isabel la 
Católica y Cristóbal Colón del escultor Bon-
lliuro on Granada. La indisposición gás-
trica y catarral del regio niño Alfonso XIH, 
tan propia de su edad, do los temporales que 
ha debido afrontar la nave Venadito, don-
de la familia real prefirió permanecer em-
barcada todo el tiempo de su permaueecia 
en las costas do Palos,'para no dar al Muni-
cipio de Huelva las molestias y gastos de 
un hospodaje regio, ha sido la causa de que 
so encuentren juntos congresistas católicos 
y miembros de la familia real y del gobier-
no en Sevilla, hasta que la Reina pueda 
partir para Granada, retrasándose ol viaje 
de los Monarcas lusitanos. 
Pero veamos ahora lo que ha pasado en 
una asamblea idéntica por sus objetivos á 
las celebradas en Maguncia, en la protes-
tante Alemania, eu Viena, en Agrara de 
Hungría y en Lille de Francia. So abro el 
18 presidiendo las sesiones el retrato de 
León X I I I junto á las estatuas de los san-
tos Isidoro y Leandro. El Arzobispo de 
Sevilla Alonseñor Sanz y Toros, futuro Car-
donal, abre la sesión pronunciando bellísi-
mo discurso, on el cual enlaza las glorias de 
Colón con su fe religiosa, los sentimientos 
de la católica España que la hicieron gran-
de, con su devoción al Santo Padre, cuya 
completa libertad é independencia reclama, 
como siendo necasarias al ejercicio do su 
poder espiritual. E imitando lo dicho casi 
á la misma hora por el nuevo cardenal de 
Westminster en la Catedral de Londres, al 
tomar posesión de la Sede que dejó vacante 
el ilustro Cardenal Manning, intenta de-
mostrar ser este poder espiritual insepara-
ble de un principado independiente, como 
el que durante tantos siglos ha disfrutado 
el Jefo de la Iglesia. Otros oradores, per-
tenecientes por lo general á la prensa cató-
lica amplían las indicaciones del prelado 
pidiendo se envío entusiasta mensaje al Pa-
pa, ofreciéndolo los votos del Congreso Ca-
tólico para la restauración del trono ponti-
ficio. El mensaje es votado en medio de 
aclamaciones al Papa-Rey. A l día siguien-
te el Nuncio da lectura de la respuesta del 
Pontífice que agradeciaísimo á los senti-
mientos de los católicos de España, les en-
vía su bendición apostólica. Las sesiones 
sucesivas son consagradas al descubrimien-
to de América y á la infiueucia que se 
debe á la religión en la civilización y pro-
greso del nuevo mundo. Un mensaje del 
representante de la república del Ecuador, 
como otro de la de Colombia, da lugar á 
manifestaciones entusiastas sobre los lazos 
que ligan la España con la América, siendo 
muy expresivos los sentimientos católicos ex-
presados por los dos enviados de las nacio-
nes Ecuatorial y Colombiana. El Congreso 
discuto sucesivamente diversas mociones del 
prelado de Málaga aconsejando á los cató-
licos que, interviniondo en las elecciones y 
do acuerdo con el episcopado, envíen á sus 
representantes al municipio, á las diputa-
ciones provinciales y á las Cortes. El señor 
Gómez, director del Movimiento Católico, 
proponed su vez la fundación do una so-
ciedad internacional bajo la bandera Pro 
Pontífice et Pro Ecclesia, cuyo objetivo fuo-
ce revindicar los derechos del principado 
Pontificio, demostrando con la lectura de 
un entusiasta mensaje de la juventud cató-
lica de Italia al Congreso de Sevilla, que no 
todo el pueblo italiano aceptaba la viola-
ción de la capital pontificia. Las sesiones 
del 21 y 22 son consagradas á examinar es-
ta cuestión del poder temporal, demostran-
do un profesor elocuente do la Universidad 
de Madrid, que el Papa era el más sincero 
defensor de la clase obrera y que la rostau-
ción del principado do los Pontifieos sena 
útilísima á las clases operarías. E\ Con-
greso acordó combatir las escuelas exelusi-
vamento seglares; fundar comisiones do a-
bogados católicos encargados do llevar á 
los tribunales los periódicos quo atacasen á 
la religión; pedir la reforma del código pe-
nal para conseguir la represión de Ion libe-
los, quo ofenden á la religión y al sacerdo-
cio; reclamar la inspección previa dol pre-
lado en ciertas producciones teatrales in-
morales, y la libertad de enseñanza en los 
Seminarios. El Congreso instituyó la crea-
ción de un folio quo se aplicará sobro todas 
la cuentas de monasterios, catedrales ó igle-
sias, como sobro todos los actos de bautis-
mo y matrimonio, cuyos productos so con-
sagran al Obolo de San Pedro, exortando á 
la vez á los ricos á que envíen ofrendas en 
este sentido, y con ocasión del próximo ju-
bileo de su Santidad. E l Congreso católi-
co do Sevilla se disolvió como había empo-
zado, con grandes demostraciones do amor 
al Santo Padre. Reunidos la víspera los 23 
Prelados que en unión de 500 sacerdotes 
asistieron á la brillante asamblea de Sevi-
lla, muy favorecida por las damas de An-
dalucía, decidieron redactar dos mensa-
jes de profunda adhesión á la Reina Re-
gento y al Pontífice, pidiendo á Dios que 
mejorase la situación de su Vicario en la 
tierra, y que la Soberana de la nación ca-
tólica influyeso con los demás gobiernos del 
mundo para una solución favorable do la 
cuestión romana. Un voto parecido formu-
laba el 20 en Lucerna la asociación católica 
y obrera de la Suiza católica, que ha sido 
seguida de un congreso on Triburgo con 
asistencia de representantes también de la 
parto católica de los Cantones do Ginebra, 
Zurich y Basilea. 
Los prolados españoles fueron recibidos 
al dia sigiüonto por la Reina, que agrade-
ció mucho su mensaje de lealtad, invitán-
dolos á un banquete en el cual ocupaban 
íitios de honor conol Presidente del Conso-
¡o y el Duquo de Totuan, el Nuncio y ios 
CaVdoualoa Arzobispos do España. No sé 
si ciertos diarios italianísimos elevarán su 
pretensión hasta ol extremo do que la Rei-
na y el Presidente dol Consejo den excusas 
al representante de Italia, porque la sobo-
na de la nación católica haya sentado á 
su mesa á uua treintena do Prolados. Lo 
Indudable es que por esta vez asocian en 
una misma responsabilidad á la corona y á 
sus consejeros responsables. Pero á todo 
ello diré sencillamente que la prensa itálica 
no ha podido hasta ahora que ol gobierno 
•leí Quirinal retire sus representantes en 
Alemania, Austria y Francia, cuando no ya 
solo prelados siuo numerosos representan-
tes del parlamento germánico y miembros 
de la cámara de señores y do las Dietas de 
Austria-Hungría on la patria de San Este-
ban ó cu la catedral, dondo so coronó Car-
io Magno, proclamaron quo la alianza en-
tre los imperios germánicos y el reino itáli-
co no debia impedir á los católicos del Rhin 
y del Danubio el pedir la independencia del 
jefe de su Iglesia, como no ha dejado de 
proclamarla el Cardenal Arzobispo de Bal-
umore en la libro América. Por supuesto, 
quo ño tongo necesidad do añadir que ni 
los ministros del Rey Humberto, ni elmar-
Se dieron la mano; Luisa le presentó la 
frente, quo él apenas rozó con sus labios, y 
permanecieron algún tiempo callados. 
Luisa, sin darse cuenta de lo que hacía, 
se sentó de nuevo al piano. 
El capitán, do pie, se apoyó en el respal-
do do un sillón. 
—¿Vas á permanecer mucho tiempo en 
Pari.s?—preguntó ella al fio. 
—Eso no lo sabemos nunca á ciencia cier-
ta. Quizá dos años, ¡ó quién sabe si quince 
días t a n sólo! 
La conversación languidecía. 
Luisa, más quo tocaba suspiraba con ra-
ra perfección una melodía do Schubert, 
muy apasionada. 
El notario elevaba más y más la voz cuan-
do las últimas notas del piano se extinguían, 
dolientes y tristes como las quejas de un 
corazón enfermo. 
—¿ Quién se quiere casar?—decía Sébelot, 
—Tengo un gran partido, una verdadera 
ganga. Señor Soloview, ¿quiere usted una 
francesa? Veinte años, huérfana y cincuen-
ta mil francos de renta. Habla tres idio-
mas. Familia burguesa muy honrada. En 
fin, os mi pupila. 
—¿Rubia ó morena? 
—Rubia. 
Soloview miró á Juana. 
—Gracias—dijo—no quiero casarme; mí 
ideal es una morena. 
—Señor de Champvieux—repuso el nota-




quós de Maffoi, Embajador de Italia, han 
pensado en tales delirios. 
* ' » 
Las cámaras francesas después de resuel-
ta favorablemente la discusión promovida 
en el Cuerpo Legislativo, el mismo día de 
su apertura, con motivo do la prolongada 
huelga, con carácter realmente socialista, 
da Carmaux, se han entregado al examen 
de los prosupuestos. Admitida por el Cuer-
po Legislativo que desechó todas las mo-
ciones oposicionistas, por la compañía de 
las minas, y ayer al fin, por loa obreros mis-
mos, el arbitraje del presidente dol Conse-
jo, Loubet, todo peligro do crisis ministe-
rial, como do nuevos confl'ctosen aquel dis 
trito obrero, han desaparecido. Ahora la nu 
be pendiente siempre en los horizontes; pe 
ro que el gabinete Loubot-lllbot hará por 
alojar hasta fines de año, es la aprobación 
del tratado de comercio entre Francia y 
Suiza, fuertemente combatido por los pro-
teccionistas. Mcline, que sigue siempre al 
frente de éstos, ha celebrado una gran reu 
nión en Rúan, decidiendo desaprobar las 
concesiones hechas á la república Helvéti-
ca, y que pudieran ser precedentes para o-
tras más importantes á España ó Italia, 
mercados vastísimos do productos agrícolas 
que tienen su salida en Francia. Los minis-
tros por su parto no perdonan esfuerzos 
para conjurar lo que, dada la baja dé las 
Aduanas ydas lisonjas de la Alemania ha-
cia Suiza y España consideran sería un con-
flicto económico ó internacional, y esperan 
conjurarlo. 
La campaña que los franceses están ha-
ciendo en la región africana de Dahomey, 
y que se anunció con tantos triunfos sobre 
las tropas y amazonas del rey Bohanzin, no 
se presenta tan fácil como so creía; pues el 
jefe do marina Dodds, que manda la floti-
lla, como la pequeña división militar, com-
puesta de soldados franceses y do las mil i-
cias del Sonegal, ha tenido que siifrir una 
serio de combates al avanzar hasta la capi-
tal del Estado africano, combatiendo en 
Akpa, en Tohone; y aunque rechazando 
siempre los ataques del ejército, tres veces 
mayor dol Dahomey ha perdido más de 300 
hombros entre muertos y heridos, siendo 
grandísimo y desproporcionado el número 
do oficiales; entre éstos el mismo ayudante 
dol jefe de las fuerzas marítimas y terres-
tres. La necesidad de aumentar su peque-
ña hueste, no superior de 2200 soldados, y 
do asegurar sus provisiones y comunicacio-
nes con el mar, detuvo la columna en su a-
vanco, originando ésto cierta alarma en 
París, que se han apresurado á disipar los 
partes oficiales y la prensa oficiosa. El go-
bierno, aprobando el desembarque de las 
tripulaciones para cubrir loa puntos estra-
tégicos, ha enviado algunos refuerzos al 
Dahomey, y se promete que antes de fines 
do octubre se tendrán en Francia noticias 
decisivas del ataque sobre Kona, no solo 
sitio real del soberano negro, sino también 
la ciudad santa de los habitantes de Daho-
mey, que Behanzin defenderá con toda su 
energía, sabiendo bien que la derrota equi-
vale para él á la muerte, ya la encuentre 
«n el campo de batalla, ya por una insu-
rrección de sus propios súbditos. 
También es objeto de viva atoncién para 
la prensa francesa los proyectos, ya oficia-
les, de los nuevos armamentos de la Alema-
nia. El preámbulo que precede al plan de-
senvuelto ante el consejo federal del Impe-
rio, atribuye la medida á que los armamen-
tos de Francia y Rusia, habían destruido 
la superioridad de la Alemania, solo enca-
minada á mantener la paz do Europa. La 
Francia, dicen los defensores de la reforma 
militar que establece como baso el servicio 
de dos años, aunque sea de tres en las ar-
mas especiales; puede disponer eu pie de 
guerra do cuatro millones y cincuenta mil 
hombres, y de cuatro raillenes 556 mil la 
Rusia. Llamando la Alemania todos sus 
hombres válidos, presentará un efectivo de 
guerra de 4.400,000 hombros, superior á los 
franceses y poce inferior á los rusos. En 
tiempo de paz, el número normal do los sol-
dados será de 492,008, divididos en 708 ba-
tallones de infantería, 477 escuadrones, 494 
baterías de campaña, 37 batallones do ar-
tillería á pie, 24 de zarpadores, 7 destina-
dos á, los ferrocarriles y 21 al tren. El au-
mento de oficiales es do 2138, con más de 
6,000 caballos y de 72,000 nuevos reclutas. 
Calculando en 250,000 hombres los que in-
gresen cada año en el servicio militar; en 
13,000 los voluntarios de un año; y desfal-
cando el 25 por 100, los contingentes de 24 
años que dura el servicio en todas las cate-
gorías, dan una fuerza, como so ha dicho, 
superior á la de la Francia; la cual, calcu-
lada su población, ha llegado al límite de 
su fuerza militar. Para hacer fronte á tan 
inmensos sacrificios, como este estado de 
paz armada impone á Europa, se piden 
íiO.üOOfiOO marcos en el proaupuosto ex-
traordinario de .1893; y 04 millones do mar-
cos en el ordinario y permanente, cifras 
que algo deacenderán en el porvenir, desa-
pareciendo el presupuesto extraordinario. 
La Academia francesa, aposar del título 
que sus curenta se dan de inmortales, viene 
afligida de constantes pérdidas, habiendo 
seguido á la do Ernesto Renán la del ilustro 
historiador Marmier y recientemonte la del 
distinguido literato Camilo Rousot. Parece 
que en una una do las tros vacantes entrará 
al fin el célebre novelista Emilio Zola, que 
reemplazaría á Marmier, mientras en el si-
tial de Renán so sentaría Berthelot, autor 
de la Historia de la Monarquía do Julio, y 
Thareau Dangier, en el do Rousset. Al lado 
de estos muertos, todos los lectores del Fí-
garo y los aficionados á los teatros ligeros 
de París, lamentan la pérdida, en lo mejor 
de su edad, y en la madurez de su talento, 
de Alberto Millaud, el gracioso humorístico 
del diario parisién, y el autor inspirado en 
colaboración con Ófenbach, con Najac y 
Carlos Clairville, de la opereta Niniche, de 
la graciosísima de Mademoiselle Nitouclie, 
de Mudante V Archiduc, que escribió en 
unión de Moilhac y Halevy, y del drama ya 
popularizado en todo el mundo con el nom-
bre del Fiacre número 117. Hoy debía re-
presentarse justamente en el teatro do Fa-
rdes una revista suya anual titulada Vrc-
mier París. En cambio por los boulovares 
eu que está situada aquella escena, pasará 
el cortejo fúnebre del que en pocas horas 
ha sido arrebatado por una pulmonía ful-
minante. 
No impedirán estas tristezas y preocupa-
ciones, que disipado el cólera, del cual ape-
nas so presenta algún caso en París, este se 
entregue ya á la vida animada del otoño, 
contribuyendo al esplendor de nuestra ca-
pital la presencia en ella, ya que no han ve-
nido ni la Czarina ni el Czarowitch, do los 
dos hermanos dol Czar, Grandes Duques 
Alejo y Vladimiro, esto acompañado do su 
esposa, do los parientes del 6oivM-n;¡o mos-
covita Gran Duque y Duquesa Jo Lcuch-
temberg, y do los Grandes Duques de Mcc-
klemburgo, enlazados igualmeuto á la fa-
milia imperial. Este doble cuarteto de prín-
cipes so muestran encantados de París; y 
habiendo visitado á Carnet, que inmodiata-
mento les devolvió el obsequio, asisten hoy 
á brillantísima fiesta dada en su honor por 
el Duque do Aumale en su palacio de Chan-
ti l ly, coincidiendo con las carreras do caba-
llos tan brillantes en los campos'donde se 
alza la que fué magnífica residencia de los 
Príncipes de Conde y Duques do Montmo 
reney. Entro los más bellos y nuevos atrac-
tivos que los príncipes moscovitas han ha-
llado en nuestra ciudad, íigura ol panorama 
suizo abierto junto á la Magdalena, en ol 
cual tres pintores eminentes roprosentan en 
lienzos, tan vivos como la realidad, las 
montanas y cascadas del Oberland, los la-
gos de las Cuatro Cantones y do Leman, el 
Monto Blanco, la Jungfrau ó la Montaña 
Virgen, dominando á Jutorlaken y todos 
esos paisajes incomparables de la Suiza, 
que abandonan on estos momentos los tou-
ristas, al ver descender las primeras nieves 
de los Alpes. Otra novedad es ol nuevo 
Edén, no destinado á reproducir los jardi-
nes dol Paraíso, sino dentro de un gran odi-
cio cerrado y merced á procedimientos quí-
micos, verdaderos montes helados, alter-
nando una temperatura grata en las habi-
taciones, y los lagos de hielo permanentes, 
donde en toda estación del año podrán pa-
tinar, sin necesidad do ir cubiertas de pie-
les, como en el bosque do Boulogno, las bo-
llas parisienses, los extranjeros y los miem-
bros elegantes del Jolvey-club y del que fué 
Circulo Imperial. 
Un Antiguo Diplomático. 
SUCESOS, 
E l i C H I M E N D E IÍA V I B O R A » 
Reconocimiento facultativo. 
A las dos y media de la tarde de ayer, se 
coustituyó el Sr. Juez que entiende en la 
causa del crimen de la Víbora, acompaña-
do dol Teniente Fiscal do esta Audiencia, 
Sr. Enjuto, en la Jefatura de Policía, dando 
orden para que por los médicos forenses 
feros. Zúñiga y Núñez do Castro, fuese re-
conocido Ricardo Fernández Vega. 
Se dice que do eso roconocimionto facul-
tativo, resulta qie Fernández Vega tiene 
dos heridas on la pnrte interior dol muslo 
Izquierdo. 
El detenido continúa incomunicado on la 
Jefatura de Policía. 
En la tardo do ayer ha sido puesto en l i -
b3rtad el paráoAndrés Castro Vildós, cria-
#o de! p r o c e s a d o D. F l o r e n t i a g Yiila. 
S U I C I D I O . 
En la mañana de ayer t rató de poner fin 
í sus días, disparándose un tiro de revól 
vor en la sien derecha, D. Manuel Ruiz del 
Pino, quien fué conducido á la casa de so-
oorro de la primera demarcación, donde se 
le hizo lá primera cura. Al ser trasladado 
después al Hospital de Aldecoa, falleció. 
El suicida era ex brigada del presidio y 
residía en la calle dol Prado número 1. Do 
jó una carta dirigida al Sr. Juez. Se cree 
qneenol móvil de tan fatal determinación 
liii v;. influido el estado aflictivo en que se 
encontraba el desgraciado Pino. 
K O B O E N M A T A N Z A S 
Leemos en nuestro aqrcciable colega Et 
Correo del dia 17: 
"Ayer por la mañana ha sido víctima la 
Empresa dol Ferrocarril do Matanzas de un 
robo de consideración, consistente en 4,200 
pesos en oro y plata. 
A las 7 i de la mañana, el conductor del 
tren de viajeros que salió á las 8, D. Do 
mingo Aldazábal, antiguo empleado do la 
Empresa y persona do acrisolada honradez 
y de intachable conducta, depositó on la 
caja de hierro existente on un apartado del 
coche de segunda clase, diversos paquetes 
cerrados, que contenían en total 8,600 po-
sos, y que iban dirigidos á distintos guarda 
almacenes de la linea, para el pago de los 
jornales do las diferentes cuadrillas de ro-
paraciones. 
Guardado ol dinero, cerrada la caja con 
doblo vuelta de llave y la puerta del apar-
tado, el Sr. Aldazábal, cumpliendo extric-
tamonto con su deber, se dirigió á, las ofici-
nas á recibir órdenes y confrontar la hora 
de salida, volviendo pocos minutos después 
al tren que arrancó á las 8 en punto. 
A l llegar á la estación de Gelpi, 8 minu-
tos de Matanzas, á cuyo guarda-almacén 
tenía que entregar uno de los paquetes, notó 
elSr. Aldazábal que de la caja que so halla-
ba cerrada como él la dejó, faltaba un buen 
número de los paquetes, por lo que acto 
continuo dió cuenta por telégrafo á la ad-
ministración de la Empresa y vorbalmente 
á otros empleados superiores y al Jefe de 
policía de la provincia Sr. Gutiérrez Roda 
y al colador de Colón Sr. Fuentevilla, que 
iban en el tren y que inmediatamente re-
gistraron éste sin resultado alguno^ 
Nuestro director, que también iba en el 
citado tren, se apercibió de lo que pasaba 
por el trastorno del Sr. Aldazábal, cuyos 
sufrimientos morales on aquol instante no 
hay necesidad do describir para que se com-
prendan, y por el movimiento do la policía. 
A nuestro juicio, oae escandaloso robo, 
que ya ha tenido dos precedentes en el mis-
rao tren, sí bien con distinto personal en 
aquel, tiene necesariamente quo haber sido 
cometido con una llave falsa» en la estación 
de esta ciudad y en los instantes en que el 
conductor, después do guardar ol dinero, 
fué á tomar órdenes para la salida á las ofi-
cinas. 
Los ladronea, pues uno solo no ha podido 
cometer el robo, porque do los 4,200 posos 
quo so llevaron, había 2,000 on plata, que 
pesan 120 libras, tienen que ser forzosa-
mente empleados ó ex-empleados de la Em-
presa, estar muy al tanto do las cossumbros 
do ésta y haber tenido tiempo para tomar 
las impresiones en cera do las soncillíaimas 
llaves de la caja y el apartado, para fabri-
carlas. 
El robo os indudable que se ha premedi-
tado largamente, esperándose la ocasión, 
pues regularmente las cajas de los trenos 
van vacías, al salir de Matanzas, salvo en 
determinados días, nunca los mismos, on 
quo como ayer, se lleva dinero para pagos. 
Dol asunto conoce el Sr. Jues do instruc-
ción del Sur, D- Antonio Manrique, quien 
inmediatamente que retornó el tren, á las 
cinco do la tardo, ordenó la detención dol 
conductor Sr. Aldazábal, dol casillero del 
miamo D. Aurelio Novell y del campanillcro 
Di Luis Brenés, detención quo efectuó el 
Sr. Aguirro, celador del distrito Sur. 
Este mismo funcionario, detuvo y puso á 
la disposición dol Sr. Juez citado, á los em-
pleados en ol despacho de equipajes, en el 
andón do la estación de esta ciudad, don 
Alborto Acosta y pardo Guillermo Herre-
ra. 
Todos los individuos citados, han ingre-
sado en clase de detenidos on oí cuartel do 
la policía municipal." 
P R E S O . 
Ha sido reducido á prisión eu Guantíina-
mo ol Sr. D. Florencio Arco, ex alcalde mu-
nicipal y actaalmente concejal del Ayunta-
miento do dicha villa, á consecuencia de la 
causa quo se instruye por un desfalco de 
$18,000, en dicho muuicipil ocurrido. 
C A U S A C E I - E B R E . 
Segúu dicen á L a Alborada do Pinar del 
Rio, el Fiscal de aquella Audiencia de lo 
Criminal, Sr. O'Farrill, tiene en estudio la 
famosa cousa instruida con motivo de las 
fianzas prestadas por algunos deiraudadoroa 
del Estado on una finca imaginaria. 
E t . C K I M E N D E Y A T E RA 8. 
A las siete de la mañana del 26 del pasa-
do, el moreno Facundo Román, natural do 
Bahía Honda (Habana), do 39 años de edad, 
actualmente colono de la finca "Monte San 
Juan" (Cuba), en un arrebato do celos dió 
muerto con una mano de pilar café á su con-
cubina Alfonsina Baró. 
Loa motivos que han concurrido á llevar 
á cabo tan salvaje asesinato, son los si-
guientes: 
Parece quo Cristiuo Pérez y el moreno 
Serafín Campiatrú, por medio del espiritis-
mo y prácticas supersticiosas que ellos lla-
man brujería, trataban de seducir á la víc-
tima para quo abandonara á su concubino é 
hiciera vida marital con el mencionado mo-
reno Serafín, lo cual había de llevarse á 
efecto la noche del dia do la ocurrencia y 
fué lo que indujo á Román á cometer su fe-
roz atentado. 
Tanto el autor del horroroso crimen como 
Serafín Campistrú y Cristino Pérez han sido 
puestos á disposición del Sr. Juez Munici-
pal del partido de Yateras. 
G A C B T I : L I I A . 
SOCIEDADES DE IÍÍSTHUCCIÓN Y RECREO. 
—Burón, como so dice on.las acotaciones de 
las comedias, hace que se va y vuelve. Y 
vue ive para ofrecer el próximo domingo en 
ol Oran Teatro do Tacón, la graciosísima 
comedia Militares y Paisanos, función de-
dicada exclusivamente á los socios del pro-
gresista "Centro Gallego." La Sección de 
Recreo y Adorno advierto á los mismos que 
se reservan, para señoras y señoritas, las 
ocho primeras filas de lunetas y quo los pal-
cos se venden á $2 en plata cada uno. Las 
puertas del coliseo se abrirán á las siete on 
punto. 
La Asociación de Dependiontes, desde el 
dia .10 h a abierto la matrícula para la clase 
de Dibujo Elemental Natural. 
Por ol "Centro Asturiano," Sección de 
Instrucción, so publica ou otro lugar un a-
nuncio, cuya lectura recomendamos á las 
personas quo estén inscritas cu la referida 
sociedad. 
ALUISU.—La zarzuolita E l Mirlo Blanco 
quo boy, sábado, á las ocho, se estrena en 
Albisu, es do los Sré8. Navarro y Fernández 
Campano, música de Valverde (hijo). Los 
cinco cuadros deque consta se denominan: 
"La Buenaventura," "El Secreto do Viole-
ta," "El Mirlo Blanco," "¡A Soltar el Mir-
lo!" y "Festejos Reales." Trabajan en oso 
juguete 
la Rusquella, la Carmena, 
la Ibáñez y la Corona. 
Ahora sólo falta que 7?/ Mirlo Blanco can-
te muchas noches seguidas en la jaula de 
Albisu; quo los artistas lo cuiden con esme-
ro y que al público lo haga gracia ese paja-
rito. A continuación se ofrecen las obras L a 
Barca Nueva y Niña Pancha, esta última 
á cargo de la tipio Paquita Carmena. 
LA IIKTXA DE BÉLGICA Y EL FONÓGRA-
FO . -La reina de Bélgica cultiva con afición 
la música y es una compositora muy distin 
guida. 
Muy fiocuoutemonto la reina improvisa 
al piano; pero muchas vecca la egregia com 
positora no recuerda los detallos do su im 
provisación cuando quiere repetirla una voz 
terminada. 
Para subsanar este inconveniente, S. M. 
acaba de encargar al mayordomo do pala 
ció la colocación do varios aparatos fono-
gráficos en la sala do música del palacio de 
Laokcn, para quo sus laminitas recojan las 
inspiraciones de la regia compositora. 
Con el tiempo tal vez veamos las obras 
do esta reina on los escaparates de las casas 
editoriales do música, dol mismo modo que 
hoy admiramos en los do los libreros las 
producciones de la reina do Rumania. 
BODAS.—A las ocho do la noche dol jue-
ves contrajeron matrimonio, en la iglesia 
dol Espíritu Santo, la bolla Srta. Dominga 
Julia Pérez y el joven D. Manuel Lastra y 
López. Fueron padrinos la encantadora 
Meri Pérez, hermana de la desposada, y su 
señor padre D. Pedro Pérez. 
Dios conceda á los roción casados las ven-
turas á que son creedores. 
E L DR. JACOBSEN.—Este competente 
profesor de la Facultad do Medicina en 
nuestra Universidad y Director de lalievís-
vísta de Ciencias Medicas—uno de los pe-
riódicos científicos de mayor representación 
ea Cuba—da consultas especiales para los 
enfermos del corazón y los pulmones, en su 
morada, Hernaza 29. Los buenos anteceden-
tos, como oaLudianLe y como médico, de qiic 
viene precedido el Dr. Jacobaen, y sus de-
dicaciooci clínicas cg el Hospital Civil en 
aquella espeeialidad, desde la época del ilus 
tre Félix Giralt, lo autorizan ante el públi 
co para el ejercicio de esa rama importante 
d j la medicina. Sus constantes estudios son 
una verdadera garantía para los enfermos 
que soliciten su servicio profesional en ese 
grupo de afecciones donde se alcanza aquí 
11 mayor cifra de mortalidad, según el cálcu-
1 > que arrojan las estadísticas. Nosotros ce-
lebramos su feliz idea y le auguramos el 
éxito más completo. 
E L "ESPARTERO" FUERA DE PELIGRO.— 
Los periódicos de Madrid, llegados última-
mente á nuestra redacción, contienen o&te 
despacho telegráfico: 
"Sevilla 27 octubre.—E\ Espartero se en-
cuentra ya fuera de peligro. La fiebre ha 
desaparecido casi por completo, lo mismo 
que los demás síntomas de la pleuresía. El 
enfermo se alimenta bien.—ilí«ms." 
EXCURSIÓN Á JOVELLA>:OS.—Con motivo 
de las fiestas que en honor de Ntra. Sra. de 
Covadonga celebran los habitantes de di-
cha villa, so dispone para el domingo, 20 
dol actual, un tren extraordinario que sal-
drá de Regla á las 6 y 45 de la mañana (va-
por de las 6 y 20), regresando el martes 22 
á las 7 y 30 de la mañana. 
Los boletines so venderán en Luz y Re-
gla el dia de la excursión. 
DONATIVO.—Una señora caritativa que 
oculta su nombre, se ha servido enviarnos 
la cantidad de seis pesos en plata para que 
sean distribuidos entre otros tantos pobres 
muy necesitados, á razón de $1 en metálico 
cada uno. Han sido designados los siguien-
tes: Da Petra Tovar, Da Rosa Valdés, (Egi-
do) D? Janana Moneada, Da Rosa Valdés, 
(San Lázaro), Da Josefa Enriquez y Da Ma-
ría Hernández. Dios se lo pagará. 
MONUMENTO Á UN TAMBOR.—Se va á ele-
var un monumento en Cadenet (Francia) á 
Emilio Andró, conocido con ol nombre de 
Tambor de Arcóle. 
La causa do semejante recuerdo nacional 
os la siguiente proeza : 
Era preciso atravesar ol puente de Arce-
le. Barrido por la metralla de loa austríacos 
ya casi se iba á desistir do la empresa, 
cuando do pronto so oyó tocar ataque por 
el flanco do las fuerzas enemigas. 
Estas, creyéndose cogidas entre dos fuc-
os, retrocedieron, y entonces Napoleón 
lanzó sus batallonea y consiguió atravesar 
el puente, que ora la llave de la batalla. 
Qué había sucedido? Que el tambor An-
drí) tuvo la feliz idea do atravesar á nado 
el rio y tocar ataque en la otra orilla, ha-
ciendo creer á los austríacos quo estaban á 
punto do ser copados. 
TRANSLACIÓN.—D. Juan Vázquez, due-
ño del conocido establo do lujo E l Caballo 
Arabe, nos comunica haberlo trasladado do 
Príncipe Alfonso 207 á la calle do Campa-
nario ontre Rastro y Belascoaín, donde re-
cibo órdenes á cualquier hora, contando con 
elegantes y cómodas duquesas, carretelas y 
victorias. 
LUGAR INMUNDO.—El alcalde de barrio 
del Arsenal está en el deber do impedir, en 
pro do la higieno, quo loa tranaountes 
conviertan en receptáculo de aguas mal 
olientes, el rincón dé la calle de Corrales, 
esquina á la de Economía, donde se hizo oí 
depósito para los caballos do loa Bomberos 
Municipales. Loa vecinos se quejan de tal 
infracción á las Ordenanzas y so quejan con 
motivo, pues las señoras se eximen de aso-
marse para no presenciar los espectáculos 
quo allí so ofrecen al aire libro. 
ALHAMBRA.—Piezas cómicas que so re-
presentan esta noche en el teatrillo do la 
callo dol Consulado, por la Compañía de 
Variedades do D. Justo Soret: 
A las 8: i Quién es el Padre? Bailo. 
A las 9: L a Habana en Camisa. Baile. 
A las 10: Una para Dos. Baile. 
COMPAÑÍA DE VARIEDADES. — La que 
trajo de Nueva York el activo empresario 
Sr. Pubillonos, inaugura sus trabajos esta 
noche en ol flamante teatro de Payret. En 
el elenco figuran nada menos que 18 señori-
tas y 35 caballeros. Además una gran 
"trouppo" japonesa. Los programas con el 
orden de la función so repartirán en el mis-
mo teatro. 
Los precios en metálico son: 
Grillé sin entrada $3; Palcos sin id. $2; 
Luneta con entrada 80 cts.; Butaca con id. 
80 cts.; Asiento de tertulia cou id. 50 cts.; 
Asientos de cazuela con id. 40 cts.; Entrada 
general 50 cts.; Id . á tertulia 30 cts.; Id . á 
cazuela 25 cts. 
Nos comunica el representante Piñera 
que on la matinée de mañana, domingo, se 
rifará un cochecito con su chivo y arreos, 
entre los niños que asistan al espectáculo. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—La Directiva 
do esta sociedad ha designado la noche dol 
lunes 21 para asaltar la nlOrada del señor 
Ldo. D, José P. Gay, Galiano 18, entre La-
gunas y Animas. Las bellas no descansan 
un instante en hacer sus preparativos con 
objeto de asistir á dicha fiesta, y el número 
de socios va en aumento. Un aplauso á la 
entusiasta Directiva, 
CHISPAS, POR M. DEC PALACIO.— 
A fin de pasar revista, 
al pasado y al presente, 
pues no hay quien so les resista, 
se ha reunido últimamente 
el Congreso espiritista. 
Ellos por üada so apúran: 
con Reyes, Santos y Fapaa 
hablan, según aseguran; 
y ontre loa socios figuran 
algunas mujeres guapas. 
Esto, quo on hombres expertos, 
parecieran desaciertos, 
es en las hembras vulgar, 
porque ellas, con tal do hablar, 
resucitan á los muertos. 
PARTIDA INDIGESTA.—Entre amigas: 
—¿Sabe V. que la señora de López está 
muy enferma? 
—¿Y so sabe qué tiouo? 
—Como quiero quo se ignore, los años 
quo cuenta, se ha comido la partida do na-
cimiento y se le ha indigestado. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
Es señal do refinada elegancia y exquisito 
gusto on una señora, el concentrado EX-
TRACTO DE KANANGA DEL JAPÓN do Ri-
gaud y Cia, que con sus penetrantes al par 
que suaves emanaciones, refresca las fauces 
sin molestar ol cerebro, y permite soportar 
las fatigas do los bailes, reuniones y tea-
tros. 
La aprensión es una enfermedad; pero, 
no se debo caer en ol extremo contrario y 
cerrar los oídos á la voz de la naturaleza; 
cuando se siente un dolor vago y continua-
do durante algún tiempo en el costado, que 
la tos es frecuento, con esputos purulentos, 
y hay sudores nocturnos, debereenrrirse sin 
pérdida do tiempo al JARABE DE HIPOFOS-
FITOS DE CAL de Grimault y G% pues todos 
esos síntomas quo anuncian la invasión de 
la tisis, doaaparecon en breve con oata me-
dicación agradable y eficaz, quo no recono-
ce rival para la cicatrización do las ulcera-
ciones del pulmón, como tampoco para cu-
ir rápidamente las toses, los catarros cró-
nicos, etc. 
COSV1PRSÍVIIDOSDEV1CHYOEF£DIT 
Mm Se iijies personal 
COMISION EJECUTIVA 
D E L 
Mausoleo para las víctimas del 17 
do mayo de 1800. 
Debieudo procederse á coustruir las fundaciones 
del Mausoleo quo se lia de erigir en el Cementerio de 
Colón á las victimas del 17 de mayo de 1890, se con-
vocan licitadoves á diclias obras, para que en el térmi-
no do ocho días, á contar desde la fecha de este anun-
cio, presenten sus solicitudes eu la Seccretaría de es-
ta comisión, calle de Teniente Rey n. 71, en cuya ofi-
cina está do maeificsto el pliego de condiciones y 
presupuesto para la referida obra; advirtiéndose que 
para ser postor deberá depositarse en la referida Se-
cretaría el cuatro por ciento del importo del presu -
puesto de contrata. 
E l acto de la subasta principiará á las dos on punto 
de la tarde del día22 del actual, y se admitirán los 
pliegos cerrados hasta las 2 y media del mismo, en el 
despacho del Excmo. Sr. Alcalde Municipal. 
Habana, 11 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Demetrio Pérez de la l i i va . 
MODELO D E PROPOSICIÓN. 
Don enterado de la convocato-
ria para construir las fundaciones del Mausoleo de 
las victimas del 17 do mayo de 1890, se compromete á 
ejecutar dichas obras, con arreglo al pliego de condi-
ciones en la suma de i . . . . . {coa. letra y sin en-
mienda). 
Habana, fecha y firma. 
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Des MMtes EclMioiies 
¡i¡ PESAN 35 KILATES!!! 
Proceden de operaciones vencidas y so venden en 
L/A. A N T I G U A A M K K 1 C A , casa de préstamos 
Neptuno ü9 y 41. E n la mifima hay un grandioso sur-
tido do alhajas de oro y brillantes á mitad de precio. 
E.ita casa presta dinero sobre alhaja» en Eumas cre-
cidas y de menos, muy luíalo, 
A n d r é s BaraUgter© y Qtf (S. O» C ) 
D I A 19 D E N O V I E M B R E . 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santa Isabel, viuda, Reina de Hungría, y san Pon-
ciano, papa y mártir. 
L a dichosa muerte de Santa Isabel, viuda, hija de 
Andiós, Rey de Hungría, de la Tercera orden de San 
Francisco, acaeció en Marburg de Alemania. Ejerc i -
tada continuamente en obras de piedad y esclarecida 
en milagros, murió en el Señor el dia 19 de noviembre 
del año do 1231. E l Papa Gregorio I X la canonizó y 
puso en el catálogo de los santos con solemnidad ver-
daderamente extraordinaria. 
F I E S T A S í l - DOÍIINGO. 
Misas Solemnes.—En la Caiedrai ia de Tercia á 
;M ocho, y en las demás igioaia.- ias de. costumbre. 
Corte do, María.— Día 19— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
Procesión.—La dol Saoramento á las cinco y me-
dia de lá (ardo, después de las prect.; Je costumbre j 
¡)agt|ra ''1 Ciivulará el Espíritu Santo. 
Parrotiuia de Jesüs del Monte, 
Cofradía del Santo Escapular io dol 
Carmen. 
Los cultos que celebra esta Cofradía los terceros 
domingos de cada mes, no tendrán lugár eso día en 
este mes, por hallarse ausente el l i . P. Director. 
Se avisará por este medio el dia que deban tener 
efecto.—Noviembre 18 do 1892. 
134(16 2d-19 la-19 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad T e -
resiana Universal su fiesta mensual. L a comunión 
será á las siete y media, y por la noche los ejercicios 
con sermón. 1333(! 3-18 
Iglesia de la Merced. 
E l domingo próximo tendrán lugar los ejercicios do 
la Ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced. A 
las siete comunión general y después misa solemne 
cou S. D. M. dando la bendición. Por la tarde á las 
seis y media el ejercicio y sermón de costumbre. Se 
suplica la asistencia para obtener el remedio de tan-
tas necesidades. 13335 la-17 3d-18 
KEAL Y ESCLARECIDA ARCHICOFEADIA 
del Santísimo Sacramento, erigida en la parro-
quia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
Con motivo de celebrarse el domingo 20 dol actual 
la festividad de Alaría Santísima do los Desampára-
los, se suspende la del domingo 3? que le correspon-
día á esta Archicofradía, verificándose en su lugar el 
lunes oiguieute, á las ocho y media de la mañana, 
honras fúnebres por el eterno descanso de los que 
fueron nuestros hermanos. 
Lo que pongo eu conocimiento de los sefiores co-
frades para su'asistencia á dicho solemne acto. 
Habana, noviembre 17 de 1892.— E l Secretario, 
Ldo. Felipe Toledo. 13305 4-17 
AV I S O . — H A L L E G A D O D E M E J I C O Y E S -tá en su iglesia de San Nicolás de Bari, la iraá-
{en del Sagrado Corazón tic Jesús. E n tiempo opor-
tuno se publicarán los nombres de los contribuyentes 
para ayuda de su costo.—Nieves Flores de Rojas. 
13337 4-18 
JHS. 
E l sábado 19 celebra la congregación del glorioso 
Patriarca Señor San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. 
A las siete de la maPana se expone S. D. AI., á las 
7i se hace el piadoso ejercicio y a las 8 misa con cán-
ticos, plática, comunión general, reserva y bendición 
con el Santísimo Sacramentd. 
Los socios y los que dti nuevó se inscriban, ganan 
indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
13282 A. AI. D. G. 4-16 
IB. IP. I D . 
D. Maimel Pérez fleSolayVaWÉs, 
l'IÍIMER T E N I E N T E D E CABALLERÍA, A Y U -
D A N T E 1>E C'AM fO D E L E X C M O . 8R. C A P I -
TÁN G E N E R A L D E L A I S L A D E C U B A , 
H A P A I J ^ E C Í D Ó . 
Y dispuesto su entierro para 
ías cuatro do la tardo de hoy, 
los Excmos. Sres. Capitán Ge-
neral de la Isla y General Sub-
inspector de Caballería, su tio, 
hermano político y demás pa-
rientes, suplican á sus amibos 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Quinta de los Moli-
nos, para acompímar el cadáver 
al Cementerio; favor que agrá-
deceráiii 
Habana, noviembre 10 de 1893. 
No se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
1-19 
Ul UI OI Ol OI 
Sociedad de Instrncci<Jn, Recreo y Asistciieia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta general extraordinaria de sefiores socios, 
que tuvo efecto en el día de ayor. se acordó, por una-
nimidad, reformar el apartado IV, artículo 12 del Re-
glamento general, redactándolo en los siguientes tér-
minos: 
"Z/« euola social para Socios F U N D A D O R E S y de 
NÚMERO, será de UN I 'ESO C I N C U E N T A CENTAVOS; 
y la de tos PROTJUCTORES de DOS T E S O S lo menos; 
una y otra cada mes y en idata española del curso 
legal, payaderuspor adelantado." 
También se acordó que los recibos pendientes de 
pago en 19 de Noviembre, ya se hallen en poder del 
Recaudador ó ya on Archivo, puedan satisfacerse en 
Billetes del Raneo hasta 1? de Diciembre; pero trans-
currida esta fecha, tendrán que abonarse en plata es-
pañola del curso legal, al 50 por 100 del valor que 
expresen aquellos. 
Lo que, de orden del Sr. Presidente, se hace públi-
co pava conocimiento general de los señores socios. 
Habana, Octubre 31 de 1892.—El Secretario, I t a -
món Armada Teijeiro. C 1862 15-3 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - S E I L L Y 106. 
C 1853 20-3 Nv 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la Halmua. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Desde esta fecha queda abierta en el 
Centro do esta Asociación, la matrícula 
para la claso de Dibujo Elemental Natural, 
según acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva. 
Los señores asociados quo desóen obte-
nerla, pueden acudir á esta Secretaría, to-
das las noches hasta las nueve, y previa 
presentación dol recibo de este mes, les será 
expedida. 
Habana, 10 do noviembre de 1892.—El 
Secretario, M. Paniagua. 
13089 8-11 
MI D'A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARÍA. 
Con motivo de la festividad que en honor de Nues-
tra. Sra. de los Desamparados, se celebra en la pa-
rroquial de Monserrate, esta Sección competentemen-
te autorizada, ha organizado un gran baile de sala 
que tendrá efecto en la noche del próximo domingo 
20 del actual, y en el que locará una de las más afa-
das orquestas de esta capital. 
A los señores socios los servirá de billete de entra-
da el recibo de la cuota social correspondiente al mes 
de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la noche, em-
pezando el baile á las diez en punto. 
NOTA.—Caso de suspenderse la procesión, se 
I r aMs l ' e r i i á e l ba i l e p a r a e i i a m l o aquella so efectúe, 
IIMHUÍM, BOVJCUJbro 17 dg 1892.—El Secretarlo, 
mu DE 0E0. 
Fábrica: MÁNRIOUE 226. 
mmim. 
P O S I T O G E N E R A L ; OlEILLY 
Abrigos, visitas, taimas, paletos, esc lavinas y snaokins para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , acaba de r e c i b i r l a 
G U J O Í I I E T A C U B A N A el surtido m á s grande, el de m á s novedad y gusto que j a m á s se ha visto en esta ciudad. 
V i s i t a s negras de Roya l Pique y brochado de la seda m á s r ica y d é l o s t a m a ñ o s m á s grandes que se puedan 
necesitar. Abrigos de cas imir bordados, para n i ñ a s de 3 á 14 a ñ o s , tenemos como de costumbre u n surtido in-
menso, no faltando los de luto que son tan necesarios. Vest idos de novedad á la marinera, para n i ñ a s de 3 á 9 
a ñ o s , hay un surtido precioso con precio a l alcance de todos los bolsillos. T r a j e s para n i ñ o s de 3 á 14 a ñ o s , te-
nem^s 5 ,000 donde elegir, con una serie de modelos completamente nuevos, siendo imposible el que nadie v i -
site este departamento y no halle en él lo que apetece. 
ZDZEl OO-AJSXOlsr . 
H a y un saldo de trajes de casimir, punto y franela para n i ñ o s de 3 á l O a ñ o s , que vendemos á c e n t é n , 
les mismo que se v e n d í a n antes á 81 y 10-60 pesos oro. 
3 0 0 trajes de cas imir de pura lana y de superior confecc ión , para n i ñ o s de 3 á 7 a ñ o s , á 3 i pesos (valen 
m á s del doble;) P a r d e s ú s para n i ñ o s de 3 á 15 a ñ o s , tiene siempre esta casa el mejor surtido, las mejores ca . 
lidades y á los precios m á s baratos. P a r d e s ú s para n i ñ o s , con esclavina. P a r d e s ú s para caballeros desde el 
m á s modesto hasta el m á s refinado gabán. Medias de patente con rodilla reforzada, tan c é l e b r e s por s u d u r a c i ó n 
y firmeza en el color, hay siempre un gran surtido, igual en negras que en colores. 
NOVEDADES RECIBIDAS EN ESTOS DIAS. 
Frane las de listas, cuadros y color entero, ( l O O dibujes distintos.) V e l o s de lana, finos, estampados y 
color entero, ( lOO dibujos. Surah de novedad, ( lOO dibujos). Moluses, ClOO dibujos.) Cha le s de felpa, mer i 
no, burato, estambre y blonda, cuanto so necesite en blancos, negros y, de colores. 
C 193/ 
:ica: LUYANO 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
y-. & .'" h. :i r''-! •" • :'5.C 
D E 
B K I S T O L 
CURA TODO VICIO DZ. LA 
SANGRE Y I Í Ü 2 I 0 E S S 
2a-17 2d-18 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Los socios de este C.'niro, ó los hijos de estos me-
nores de 14 años que deseen ingresái- eduio aluninos 
on alguna de las clases que se espresan en la anterior 
convocatoria, se presentarán en la Secretaría de esta 
Sección todos los dias no festivos de 7 á 9 de la noche 
á contar desdo el día di; esta convocatoria hasta el día 
31 de diciembre inclusive para inscribirles en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matiícula. 
Para matricularse en una asignatura ó grupo que 
pertenezca á la enseñanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos do la enseñanza elemental, á 
cuyo efecto si no poseyese el aspirante títulos que lo 
acreditasen deberá sufrir á su oportunidad, y sin pfeí1-
uicio de que la Secretaría le expida su matrícula, c-
xamen de admisión por el profesor ó profesores que 
la Sección designe de las asignaturas anteriores á a-
quellas que él pretende estudiar. 
Exíjcse este requisito en provecho de los mismos 
socios; porque pudiera suceder que hubiera quien cre-
yese estar eu condicioues de estudiar asignaturas ele-
mentales, cosa que perjudicaría más á los mismos a-
lumnos que á la Sociedad Centro Asturiano que as-
pira á establecer las clases nocturnas á la mayor a l -
tura posible dado los cuantiosos recursos con que pa-
ra ello cuenta. Respecto á las horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias podrán los malrícíi-
lados enterarse on la Secretaria de la Sección duran-
te las horas marcadas para el despacho de matríeu-
8. 
Habana, noviembre 19 de 1892.—El Secretario, J b -
s é G . Aguirre. C1844 16-lb 15-2d 
T O S . 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado que no 
ceüa inmediatamente á la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias el sin rival P E C -
T O R A L de A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A pre-
parado por L A R R A Z A B A L HNOS. , farmacóticos. 
Desde que se conoce este acreditado P E C T O R A L * 
las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmo-
nes, no tienen razón do ser. Preció $0-TU. 
Do venta: en la Dotiea y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99 v Villegas 102 y 10-.t.—HABANA.. 
C 1940 15-19 nv 
P8E1I0 MAYOR, $ 5 , 0 0 0 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el Vi Cen-
tenario del Descubrimiento de América, eu la villa 
do Colón. 
L a Comisión Ejecutiva ha nombrado Agente gene-
ral eu la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D. J . A. P E L L O N , Teniente-Rey n? 16. 
Precio del billete ouírro, CINCO P E S O S : el décimo, 
CI>'CUI:NT.I CENTAVOS. Cada billete comprende dos 
números. 
Los premios están garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe está depositado en la Tesore-
ría de la misma; ¿'IBO* <Jfl_1 v C 1823 26-  N
Seccitíu (1« Recreo y Adorno. 
S E C K E T A E I A , 
Esta Sección competentomento autorizada, ha dis-
puesto tenga electo como tiesta reglamentaria del mes 
de la fecha, una función dramática en el gran teatro 
de Tacón el domingo 20, poniéndose en escena por la 
notable compafiía oue dirige el Sr. Burón, la aplau-
dida ohra, Miliiüi r. y Paisanos. 
Laíj ocho primeras filiis de lunetas se reservan ex-
clusivamente para señoras y señoritas, y los palcos se 
expenderán por una comisión de la Sección las no-
ches del viernes 18 y sábado 19, al precio de $2 plata 
cada uno. 
Será requisito indispensable para el acceso al local, 
la exhibición del recibo dol mes que cursa, y las puer-
tas del teatro se abrirán á las siete de la noclio. 
Habana, novicm'iro 16 de 1892.—El Secretario de 
la Sección, Antonio Quintana. 
CÍ911 la-17 3d-18 
DE MES G-EML. 
Terminadas las obras de eusanche eu la 
sastrería y camisería "La Elor do Cuba," 
Dragones nt'imero 46, ha abierto al público 
un excelente surtido de casimires para i u -
vieruo, do superior calidad, á precios su-
mamente módicos. Caprichosos dibujos de 
refinado gusto llamarán la atención del que 
so digno visitarnos. 
Teléfono 1,487. 
13190 alt 8-10 
Catarro de IÍI orina y estrecheces 
uretrales. 
Desesperado y cansado de médicos y boticas, acu-
dí por tantísiiiKis elogios que oía á médicos y pacien-
tes respecto del Dr. Calvez Guillem, O'Reilly mi-
mero 106, nunca podré pagarlo al referido Doctor, 
quien con cariño, perseverancia y desinterés sin 
igual, me ha evitado grandes fufrimientos y peligros. 
Aunque le moleste este elogio, no me causaré de pro-
clamarlo como el primer médico para males de orina 
y todos los de su especialidad. Crespo 81 vivo—A'it-
genio García. C 1917 alt 4-12 




CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
rnP r ' R 
Sangre n v m a l . Sangre en las anemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA, 
Indispensable en la convalecencia de 
las liebres palúdicas y fiebre üíoídea< 
D E V E N T A : 
Drofmería y F a r n i a c i a del Dr. 
J ohason. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
C1827 i-Nb 
CIRUMNO-DENTÍSTI 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Opleracioues esmeradas. 
Sus precios líniitadois y favorables 
ú todas las clasés. 
De 8 de la mañana á 4 de ía tarde. AMAR&ÜRA N. 74 
l£t53f> 20-1 N» 
L o c i l M i i e f p e t í c a i D r . M o f c 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis fu liernio-
Bura. L A LÓCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, rarís. Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
13112 6-19 
Eáto fírol'ftdo representa una niña pidiendo las 
PíLOORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA, 
ICOCA-IRON] de A L L E N . 
El remedio mas oflcaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombro dtiífila Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la Irirmotoncia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están recomendadas por los Módicos y so venden on todas las Boticas 
en pomos de so pildoras- T o m a d l a s y o s c o n v o n e s r o i s , 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, ü. S. A, 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O H ^.HEIMÜRIA R U B R A 
de E . PÁHJ, Farmraióutico de Paris. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con dsito en el trata-
ia.m\mio A<¡\m C A T A B l i O S D K L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I I E M A -
T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de 
las afenillns y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inj iamación de la vejiga y su uso e" 
benetteioso en ciertos casos de diátesis reumatiomal. 
Venta: líoíica Francesa., 8fm Rafael 63 
rías (íe la Isla. 
O 1775 alt 
y demás Boticas y Drogue-
13-25 Oc 
PMLLM mm\m m MTÍPIM 
4 gramos 0 20 centigramos cndií una. 
La forma más C Ó S I O D A y E F I C A Z do administrar la A N T I P I R I N A para la curación do 
J A U Ü E C A . ' H , D O I i O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S REUMATICOS», D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E I I I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como uüa pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que diñcolte su absorción, ü ü frasco cou 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
JDc venta cu la Droguería del Dr. Jhouson, Obispo 53, y eu todas las boticas. 
V. n. 1825 Í-Nli 
PERRO-FOS; 
f O N A 
p 
BE LA 1ÍMIMD DE DOBLE 
El mejor recoustítujente conocido. Es un gran remedio para las ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION DEL FLUJO MENSTRPAL, PERDIDAS SEMINALES, TU-
BERCULOSIS y DIARREAS. Para las señoras EMBARAZADAS y para las CRIANDE-
RAS es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien quo se conserva, su precio cómodo, lo bacon preferible á 
todos los Vinos de Peptoná conotiidos. 
Depósitos para la venta: Botica do SAN JOSÉ, calle de Aguiar número 10G; Drogue-
rías La Reunión, La Central, Jobnsou y demás boticas acreditadas. 
2G-18ÑV 
C 1928 IS-WNv 
C O N V E X A S IT P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y I O S . 
toi 
d e l E & J k X J l E % ' l E V W 9 y a n n a c é n t i c o do 1" C la se 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bromuros de potasio, de 
sodio y de amonio, es de un gusto agradable y fácilmente aceptado por los 
estómagos más delicados. Numerosas experiencias han confirmado su encada 
en el Insomnio, la Jaqueca, la Ag i tac ión nocturna, las Palpitaciones, 
pués calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene parlicular-
menle en las Convulsiones de los mños, y A las señoras que padecen de 
espasmos, vapores, y ataques de nervios. Su empleo regular eo un 
poderoso auxiliar contra el h is tér ico , la epilepsia y el baile de san Vito. 
Depósito, 8, RUE VIVIENNE, PARIS, y en las principales Farmacia». 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
pSste purgante, cjfcí«3tüom¿rtl« vcqetal,sG presenta bajo la furnia de un dulce exqui-
sito y ágradabfe, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
alecciones del est&ynúgo y del hújado, la ictericia, la bilis, las lionas, la ¡jituita, las 
náuseas y (jases. Su electo es rápido y benéfico en la jaqueca, citando la cabeza está 
cunjaAa, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apctil.o y rejMffriü la comida, 
en las hinchazones ticl vientre causadas por la inflcinaciua mtí'stitud, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, on* las enfermedades de la ¡del, el usagre y las 
convuisian.es de ta infancia. El Purgante Ju l ien lia resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PAtuS, Sj RUS VIVIENWE y OH las principales Farmacias y Droguerías. 
ds 0nAP0TBAXTT7 Farmacéutico en París 
La Pepíona Chapotsaut es la árdea empleada por M. PASTEUR 
en su laüoraiorio. 
Llúüaüapor úrden mlnlsterlaU ñor do d j ¡os Mqaes da /a ñ/lA BINA FfíA HCESA 
para nutrir los enfermos y los conoaleclentes. 
La P e p t o n a es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por ia pepsina como por el estómago. Aliméntanse así los 
enfermos, los convalecientes y toda?, las personas acometidas de 
a n e m i a p o r c s t e n u a c i ó n , c l iges t i cnes d i f í c i l e s , a s q u e o 
de los a l i m e n t o s , l i e b r e s , d i á b o t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , cancerp e n f e r m e d a d e s d e l h i g a d a | M e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8, Rus Vivierme, y en todas laa Faí-mg-cías* 
VlflUtg^-- - • - 7̂ ̂  ŷ 'J,'1. ̂ ,̂ ^̂ »̂ .!fc'~"*'*̂ fc*̂ 1*̂ ^̂  " • . 
E N F O R M A D E 
Son perfectamente inofensivas y 
síemwa o í i c a c e s . Mas de lO.OOOmu-
jeres las usan regularmente. K u i c a 
delTm cíe nrojjorcionar un pronto y seg^iro 
JiUvlo. \xiiriuitlzadas superior á todas 
las otraa ó dü lo contrario so devolverá el 
dinero. Si su boticario no tiene la "Mezcla 
de Pi ldoras de Tanaceto do WiHcox no 
acepte Ud. ninRuna medicina secreta sin mé-
rito, que aseguren ser igualmente buena" 
I>ero, mandeüd. (ls\i ñgente (véaseaba.io) por 
rxpli.'aciones BoIIadájs y reciba Ud.elrtulco ro 
uiedio nhsolnt.uuente seguro,fabricado por 
W I I . C Q X S P K O i M C CO.- s-iiad^lCa t a . 
15. ir, «la A.—De venía por 
Do venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapia 3 3 . 
y o 
¡ 1 1 3 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir que 
los bago coanr Bimplemcnte por un tiempo pnra 
que después vuelvan otra vez. YO QUIEKO DE-
CIR UNA CURA RADICAL. 
Yo be hecho un estudio durante toda mi vida da 
Convulsiones^ Ep i l eps ia 
ó Gota C o r a l , 
Yo garantizo de curár los peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora nna cura-
Mándese do pronto por una botella gratis de mi 
Uemnlio Infalible. No lo costará á V. nada el 
Írrobarlo y le curarii. J r . H, <;. I IOOT, 183PenrI St .IV.V. ,E,U.deA, 
tticrlba ú mando por una botella grútis á la casa do. 
De venta por L o b é y 1 orralbas, 
Obrapia 3 3 . 
O O ^ S ^ O A U S W 8 A P R E S & 
El JARABF7GALMANTE de la 
SEÑOftA WiNSLOWw 
Debe uaarse e í o m m e para la í lenticlon 
ios niños. Ablanda las enoiack alivia 1<« dolo-' 
Tee, calma al ¿ D o , cura ol cólico vattceo y 
vi. meio: romeo}.'» icara is^ ¿larísa& 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $530,920. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educacióu y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, su franquicia forma 
Sarto de la presento Constitución del Estado, adoptar-a en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895, 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celcbnm semi-auualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O l i T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del alio, tienen lugar 
en público, en la Academia do Müsica, en Nueva 
Orleans. 
Veinte aCos de fama por integridad en los sorteo» 
y pago exacto de los premios, 
T E S T I M O N I O . 
Certiñcamoí los abajo firmante», que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre -
parativos para ios sorteos mensuales y semi-anua-
les de la ¿ o l e r í a del Estado de L o u s i a n a ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos sec fcc túan con honradez, equulad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqrcsa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en fuc-
símile, en todos sus ammeios. 
G E N ' L . W. L i G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqaerrc deNueva-Orlmua, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nos 
sean presentados. 
R. M. W A L S L E Y , F R E S . L O U S I A N A N A T I O -
N P I E K R E K L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
3 C A R L K O I I N , F R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
(}raii sorteo e i t o o r í M o . 
en la Academia de Música de Nueva-Orleaua 
el martes 13 de diciomtoro üe 1892. 
MAYOR $ 1 5 0 , 0 0 0 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DK LOS PREMIOS, 
1 F R E M I O D E . . . . 
1 F R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
300 P R E M I O S D E . . . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 200. 
100 premios de 

















T E R M I N A L E S . 
999 premios de $ 40 
999 premios de 4 0 . . . . . . . . 39 960 
3134 premios ascendentes á $ 530.0211 
P R E C I O D E L O S BILI.ETKíf . 
Enteros, $10; Medios, $5; Dos 
quintos, $4; U n quinto, $2; D é c i m o s , 
$1; V i g ó s i m o s , 5 0 centavos; 
Q u a d r a g é s i z n o s , 2 5 cts. 
A las sociedadei, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AGENTES E N TODAS P A U T E S L LOJJ 
QUE SE LES U A R X P R E C I O S ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a a remesas de dinero se h a r á n 
por e l expreso, en sumas 
de $ 5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venúln, a»f como ln5 
del envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestro» corresponsalaí. ¿íruiirse 61»-? 
plcmente á 
P A U L C O N B A D . 
Kcw-Oríeaus, La . 
E E 0 O B B E 8 P O N B A L DEBERX DAR BD DIRECCIÓN POS 
COMPLETO Y PIRMAB CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leve» 
prohibiendo el uso del Correo 4 T O D A S las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Espresos par» 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles laaü 
Listas de Premios. 
Las Listas Oftciales se enviarán á los Agentes Lo-" 
cales que las pidan después de cada sorteo, cu cual— 
quier cantidad, por Expreso, L I B R E D E GASTOS. • 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do 1» 
Lotería del Estado de Lonieiana, niif es parte de li. 
Constitución del Estado, y por fallo del T S I B U N A I j 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , es un o í . t ra to i n -
violable entro el hitado y la Emproea da Lot-eríaj, 
continuará H A S T A 1896, 
Hay tant&a Loterías (tan pobroí como frauduleatar»,) 
onyos billetes ce Tendón concediendo onoruiea cof/d-
sioiK'i á loa esp^ndudor^a, <p-e et pf ocaano onc los 
BaiTnpr.,-<loro« ce protojai» ac»1-'»".*,» «.•>i*»ivin*- los b i -
llete!; d é l a LOTERÍA DJÍL ESTADO L o r w A N A , 
:R o F E 3 )£ o a* E s 
Dr. Miomel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
'Oir.sultas de 11 á 1. Kcina n . 3. Telefono 1,497. 
C 1914 2fi-12 N v 
Consultas diarias de 11 íi 1. 
Para eniermodades del c o r a z ó n y 
los pulmones , los mortés. fueTes v sá-
bados. 
B E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
13162 26-13 Nv 
E . ESPADA. 
Gal¡anol24:, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticae j 
afeccione» de la piel. 
Consultas de 2 il 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C1831 i_Nv 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnración radical del hidrocele por an procedimiento 
Bencillo «in ex t racc ión del líquido.—Especialidad en 
fiebres pallídicas. OI.rapta 48. O l&JO 2-Nb 
DH. MOKTTES. 
DE L A UNIVERSIDAD CENTltAL. 
Especialista ca enfermedades de la piel y sifilítica* 
Consultas de 1 á -i, O'Reilly30 A , altos. 
13024 2(5-8 Nv 
TICTOKIANO E . AYO. 
JIEDICO-CIE ü JANO. 
Consultas grátis do 11 á 2 y de 7 á 8 de la noche, 
en Mural la 6<?, al lado do la botica Santa Ana. D o -
imcilio, Dragones 102. 12535 26-30 Oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11.11, en la 
Redacción do L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
• 12593 26-1 N 
IDR. DIEGS-O RIV-A.. 
Enfermedades crónicas y nerviosas. La priinera 
consulta es gratis. Villeeas 59, de 2 . i 4. 
12198 26-210 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O — D E N T I S T A 
do la Facultad do Pensvlvania y do U Habana. A-
guacate 136 C1855 26-3 Nv 
Antonio Mendoza y Aranda. 
NOTARIO PCBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y Notar ía áSrui T"-nacio 
28, teléfono 866. 12893 26-8 Nv 
R A F A E L C H A Í J U A C E D A Y N A V A I i K O . 
D O C T O R E N C Í R U G I A D K N T A U 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado A. la Dni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do niunoro 79 A. C 1852 26-3 Nv 
M I G U E L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
H a trasladado su domicilio ¡í la calle de la Amistad 
número 98. Bufete San Ignacio 14. Telefono 1580. 
1^773 i5-5nv 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venóreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
10 á 12. Salud núm. 43. 5782 313-I7Mv 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
ííeina 39. do 7 á 10 mañana. C 1832 1 Nv 
mmm. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S D E A . C A B R I -
r x c a b u r u , Lamparilla número 21 (altos), F rancés c 
Inglés, concurrida por señoritas y caballeros. Ense-
ñanza práct ica. Clases á domicilio. Ari tmética mer-
cautil y teneduría du libros. Sus gramáticas de venta 
cu la Academia y en las librerías. 
13382 4^9 
E D A N CLASES A D O M I C I L I O D E " I ~ S 
asignaturas de primera y segunda enseñanza. Pre-
cios módicos. Baratillo 3 informarán. 
13104 10-13 
de Ciriyauos Dentistas de la Halmna. 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
D O C T O R I G N A C I O ROSTAS. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7-4. T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para l«53 trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Bajo la i n s p e c c i ó n y d i recc ión 
de los profesores. 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
metálicos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". I d . por la cocaína y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutebue de dos dientes $3.50, 
de cuatro 4.50, de odio 5.50. De más de S diuntes $8.50 
Idem de base de oro de 2 á 4 dientes * 10.00. De 4 
á 8 dientes $20. De más de 8 dientes 1p 2V Dientes 
do espiga $ 2. Dentaduras mixtas du oro y goma la 
mitad de precio qiio las de Ixuso de oro. Ln.s (¡no l le-
ven encía de porcelana costarán 20 cents, m í . por 
cada diente. . 
. 12760 26-4 nv 
i M O S E I P E E S O S , 
T OS V E R B O S C A S T E L L A N O S . — E S T E N Ü E -
JLJvo método de A . Carricaburu que ha sirio tan ce-
lebrado por la prensa babnoera, enseña con suma fa-
cilidad el mecanismo de la formaci<ín de los tiempos 
y todas las irregularidades las que están resumidas en 
una sola página. De venta Lamparilla 21 y en las l i -
brerías á 50 cts. ejemnlar. 13381 4-19 
m 1OFICM 
C A J A S P A R A 
Se hacen, envasan y tapan. Jhiteriales nuevos. Se 




E L C A Ñ O N A Z O participa á su escogida mar-
chanter ía y al público en general. A fin du que no sean 
sorprendidos, que dicha casa no garantiza ningún t ra-
bajo de tapicería y ebanistería que no sea hecho 6 
encargado en la misma, supue.-to que para ello cuenta 
con el mismo artista y director de dichos trabajos, 
desde que se fundó, y con un refuerzo de operarios de 
primera que le llegaron de Europa, para poder dar 
buen cumplimiento íí sus encargos; además, ha reci-
bido un variado surtido de géneros, pasamanería y 
muebles de última novedad, y precios sumamente mó-
dicos. 
E L CAÑONAZO.—OBISPO 42. 
13364 4_18 
L A CAMELIA, Sol n. 64, 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trnjes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas: bis pvnwias 
del interior que quieran hacer encargos á esta casabe 
lo lacihtan cuantos datos deseen, mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa bianca lina 
para señoras; un surtido corapletoen canastilla y pre 
ciosos sombroros. 13182 US-lSrNy 
M O D I S T A . 
be confeccionan trajes de vhije, boda y teatro: tiun-
Inén se hacen á capricho y por liguiín y toáá clase de 
ropa de niños: se reforman vestidos que estén pasai 
•le moda y también se adornan sombreros y se corta y 
1.?;I)or50cts- !áu Pasa ^ domicilio á probar. 
O'Reilly 98. 1316I n i:¡ 
NÜEVA FABRICA ESPEGIAL 
DE BRAGUEROS 
PATEBTTE GS-IHALT 
36, O ' R E I L L Y 30, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. C 1854 26-3 Nv 
EMS DE LETMA. 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, nozos v sumideros de Bautista 
Fernández . 
Esto tren con desinfectantes grátis hace los traba-
jos con prontitud y baratura: recibo órdenes en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; O'Roi-
l l y y Monserate, ferretería: Villegas y Teniente Rey. 
bodega; Luz y Egido, bodega; Reina n; 10. café E l 
Recreo; Zanja y Manrique, bodega, y en el tren 
Zanja n. 127. 13280 6-16 
« Í T O Í l i . 
UN C O C I N E R O , D S S P Ü E S D E 32 A K O S D E práctica, sólo necesita encontrar un almacén ó 
una tenería, porque está acostumbrado; tambi.'n ha 
trabiyado mucho en los vapores de Herrera, y liene 
filien responda por él. Callo Ancha del Naric "M 360 
13396 4_19 
D E C R I A D O S 
Tenemos excelentes cocineros y coeineras, buenas 
criadas, entendidas mauejadoras, lavandera», porte-
ros, cochoros y toda clayc de sirvientes. Necesitamos 
cocineras, criadas, manejadoras (pie den buenas re-
ferencias; los seíiores que necesiten pidan. Aguaca-
te núm. 54, 13116 4-19 
T I A E S E A C O L O C A R S E UN l U J E X C O C I N E R O 
JL/peninsular que ha trabajado en las mejores casas 
de la capittri, lo mismo en casas particúlr'rcs que es-
tablecimientos. Informarán O'Roilly núm. 86. 
13417 4-19 
' p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
X / s n l a r activa 6 intcüguto en casa de una familia 
decente para el servicio do criada de mano: tiene 
personas que respondan de su conducta: informarán 
15elascoain 17, cuarto núm. 33, 
13418 . 4-19 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N G A L L E G A , C O -
Kjmo de 25 afios, aclimatada, para servir á una corta 
fámilia, en cuya casa hay otra criada; siendo su prin-
< ¡pal obligación atenderá dos niñitas y lavar y plan-
char bien la ropa de tres. Salario, 2 centenes muy se-
guros y ropa limpia. Manrique IJ, 15 úmcamento 
después do las nuevo, 1310? ¿-JQ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de moralidad y qnó- sepa cortar. 
Salud n. 15. 13395 l 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cri ida de mano, de color, que sea inteligente y 
traiga referencias. Salud n. 55. 13407 4-19 
DINERO—SE D A CON H I P O T E C A S D E ca-sas á módico interés sobre alquileres; se descuen-
tan pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana en buenos puntos. San Ignacio 24, C, de 
1 á 4 informarán Quiñones y Garrido. 
13380 . 13-19 
EN SAN L A Z A R O N U M E R O 95, 1$.—SE SO-Hcita un cocinero francés ó uno que sepa cocinar 
á la francesa. Se paga buen sueldo al que sepa bien 
su obligación, se necesita con buenas referencias: en 
la misma se solicita un criado de mano, blanco, de 15 
á 16 afios. 13380 4-19 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular acostumbrado al servicio de criado de mano 
y práctico en él, con personas que garanticen su bue-
no conducta, como también para dependiente de un 
café, fonda ú otro establecimiento: impondrán calle 
de Egido esquina á Acosta, café. 
13379 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga buenas refe-
rencias: calzada del Cerro 539. esquina á Rueños A i -
res, informan. 13402 4-19 
Criada de mano. 
Se necesita una criada blanca, aseada, que duerma 
en la casa, para un matrimonio. Se le exigirá reco-
mendación. Dir ig i rseá Monte 497, esquina de Tejas. 
13374 . 4-19' 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E R E G U -lar edad, desea colocarse en casa de una familia 
respetable ó matrimonio, ó una señora sola, para co-
ser á mano y máquina, sabe a'go dB cortar, se hace 
cargo de la limpieza de uno ó dos cuartos y tiene per-
sonas que respondan por ŝ ii buena Condücta': infor-
mes Lealtad 45, altos. 13378 4-19 
N A J O V E N D E C O L O R D E S E A O I Í T E N E R 
colocación de manejadora en casa de moralidad. 
Damas 34. 13393 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para una corta familia y 
ayudar á los quehaceres de la casa: Chacón n. 12, 
informarán. 13386 .4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero de pareja, con recomendaciones. 
Cuba 120. 13389 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A COR-ta familia, (;ue duerma en el acomodo y tenga 
quien la recomiende, y.una chiquita como do 12 ó 13 
años para enseñarla , pagándole nn corto sueldo. Es-
trella 05, entre Manrique y Campanario. 
13384 4-19 
Obispo 67 , interior. 
Necesito un contratista M u responsabilidad para 
un ingenio, 2 criadas blancas, y tengo cocineros, ayu-
dantes, porteros y camareros y criados buenos con 
reforencias y dos criados jóvenes . 13383 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada, buena y á leche entera 
con buenas referencias, tiene quien rcspsnda por ella 
informarán Rastro letra C. 14377 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca, que 
sea inteligente y traiga las mejores referencias y sea 
de toda confianza, sin estas condiciones no se admite 
Concordia 17. 13375 4-19 
UN PRUFESOR D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria desea colocarse en un colegio ó dar clases á 
domicilio; también da clases de matemát icas . V i l l e -
gas número 79 interior de 7 á 9 y de 3 á 5. 
13388 4-19 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 106 se venden máquinas do coser nue-
vas con todas sus piezas, pagánío las con ¡UN PESO! 
cada semana. Venid á verlas. 13391 4-19 
UN A C R I A D A D E M A N O Q U E E N T I E N D A de costuras y un muchacho: en la misma se a l -
quilan los entresuelos para bufete ó matrimonio solo 
Chacón número I j . 13357 4-18 
C R I A D A . 
En Empedrado n. 15 se solicita una, blanca, que 
sepa leer, para el servicio exclusivo de una señora. 
Sueldo doce pesos oro y ropa limpia. 
J3349 - 4-18 
E n L a m p a r i l l a 17, altos, 
c solicita una criada para ayudar á la limpieza de la 
casa y con un niño. También se solicita una cocinera. 
A ambas se les paga buen sueldo. 
13316 4-18 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una. Perseverancia número 7. 
13365 4-18 
UN A S E Ñ O R A C A L L E G A D E E X C E L E N -tes cualidades é irrep/onsilile conducta desea co-
locarse de criandera á leche entera la que tiene muy 
buena y abundant ís ima. Para más poimenores Ancha 
leí Norte 269, tren de coches informarán. 
18334 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y con buena y abundante leche de 
criandera á leche entera: tiene quien responda por 
ella: impondrán Cárcel número 19. 
13328 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blahea; en la misma se solicita 
un muchncho, se le dará un corto sueldo, Manrique 
número 130. 13330 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para manejadora ó criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán calle de 
Santa Clara n. 18. 13333 4-18 
NO M A S R E G E N C I A S B A R A T A S . — A L O S farmacéuticos que tienen poco sueldo como re-
gentes, ó que no lo sacan de su establecimiento ú o l i -
Jna, y á los prácticos que quieran mejorar de sueldo, 
ó sacar un buen interés á un pequeño capital, que 
vean á D . Francisco Herrera, en Empedrado 28, que 
'os enterará . 13369 4-18 
S E S O L I C I T A N 
costurera» de modista que sepan coser bien. San I 
nació n; 24. 13363 4-18 
ALOS H A C E N D A D O S . — D E S E A C O L O C A I Í -se un buen herrero de carruajes; y se ofrecen 
honrados porteros, cocineros y crianderas, como tam-
bién braceros para ingenios. En la misma se redactan 
memoriales y se gestiona su t ramitación. Dirijirse á 
Aguacate n. 58. Teléfono n. 590.—J. Mart ínez. 
13350 4-28 
Desea colocarse 
un buen cocinero de color, cocina á la criolla jr espa-
ñola, tiene personas que respondan por su conducta: 
Rayp lOantre San José y Zanja, 
13372 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
••riar á leche entera, tiene persona que responda por 
ella: impondrán calle de Egido, fonda E l Sol de M a -
" id 13367 4-18 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O B L A N -
JL/co que se encuentra apto para desempeñar cual-
[uiera clase de cocina por complicada que sea, para 
Wfin particular ó establecimiento, bien sea para el 
•ampo ó |iaia la población: tiene buenas referencias, 
[nfofmarán Zulueta esquina á Animas, bodesra. 
133(7 VlS 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno general cocinero: tiene quien responda 
uor su conducta. Da rán razón Drugoncs n. 66. 
13343 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L L A -randera para lavar en casa particular: sabe cum-
pllr muy bien con su oliligación y tiene personas que 
n's|H.iidan por su conducía, impondrán Lamparilla 
niimero 92. 13307 4-17 
S S S O L I C I T A 
una joven de buena conducta para acompañar una se-
ñora y la limpieza de car.i de ires de familia; se pre-
liere huerfana, dándole sueldo y buen trato. Indio 19, 
esquina á la calzada del Monte, altos de la bodeea. 
13314 4-17 
L í n e a n. 71.—Vedado. 
Se solicita una manejadora v criada de mano que 
tenga informes. IICTIS 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada que no tenga familia:. so dará casa, ropa 
limpia y 8 pesos oro ó plata d t sueldo. Habana n. 53 
informarán. 13322 4-17 
Cocinera ó cocinero. 
Se necesita en la calle de Consulado n. 63, entre 
Colón y Refugio, para un matrimonio sin familia. 
13321 4^17 
Reparador de l inea 
Se necesita uno que sepa dirigir los trabajos de l i -
nea estrecha en ingenio. Compostela 58. 
13298 8-17 
T A K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
JL/sular activo é inteligente para el servicio de cria-
da de mano, bien sea en casa particular ó establecí-
mii nto; tiene personas respetables que lo reeomien-
den: pueden dejar aviso en el despacho do esta im 
pronta los que necesiten sus servicios ó de 12 á 4 puc 
den tratar con él en el mismo lugar. 
13300 4-17 
DE S E A N COLOCARSE DOS O F I C I A L E S de barbero: infonniuán Muralla 123, imprenta, 
de once á cinco de la tardo. 13324 4-17 
S E S O L I C I T A 
una (mena criada de mano do mediana edad, que ten-
ga buenas n ferencies: sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia San José número 48, segundo piso informarán. 
13310 4 17 
S E S O L I C I T A 
un liiicn criado de mano blanco, que dé buenas reco 
mendaciones, abonándole $25 plata de sueldo. Prado 
número 72. 13320 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y abundante le 
ebe, para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: impondrán Corrales 44. 
13316 4-17 
T R E S C R I A N D E R A S 
desean colocarse á leche entera, llegadas en el correo; 
fonda Victoria, plazoleta de Luz. 13319 4-17 
C R I A D O . 
Se solicita «no con buenas referencias cu Habana 
número 91. . 13315 . 4-17 
D ESEA COLOCARSE U N P A R D O B U E N cocinero, aseado y do intachable conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene perso-
nas Que garanticen su coniportamicuto: impondrán 
cali, de AgTacate esquina á Sol, accesoria. 
13;02 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O E N ca-sa particular, tiene algunos años de práctica en el 
oficio en esta ciudad, recien llegado de la Península, 
garantizando sn conducta: infornarán calle de Com-
postela 129. 13138 6-17 
A VISO I M P O R T A N T E . SE G A R A N T I Z A N los dependientes y sirvientes que sean colocados 
por esta agencia; necesitamos 6 criadas, 4 manejado-
ras, 2 cocineras, 1 costurera, una lavandera, 3 coci-
neros, 4 criados, 2 porteros y todos los que deseen 
colocarse; tenemos buenas cranderas. Agujar 75, te-
lefono 891. 13292 4-16 
EXCUSADOS-INODOUOS. 
LOS M E J O R E S Y M AS B A R A T O S . 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 1840 26-1 Nb 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E criandera peninsular para criar á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida: tiene personas que respondan por ella: informa-
rán. Monte 11 (altos). 13284 4-16 
S E S O L I C I T A N 
tres peones para tenería, si tienen conocimiento do 
este trabajo so pretieren. Muralla 20. 
13253 4-16 
Merced 74 , 
se solícita un repartidor de cantinas, se prefiere que 
sea muchacho y tenga quien responda. 
13259 4-16 
ENCUADEMADORES. 
Se solicitan en San Ignacio 15. E n la misma i m -
pronta se venden tipos, y máquinas. 
Gran surtido de tarjetas de bautizo de última no-
vedad, al por mayor y menor. 
Almanaques de Santiago de Cuba á $1.25 gruesa. 
C1934 -4-16 
S E N E C E S I T A N 
operarías do modista que sepan su obligación. En L a 
Fashionable, 119, Obispo, 119, 13260 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sea cariñosa con los niños 
y cumplida con su obligación: ha de tener buenas re -
ferencias. D a r á n razón, Teniente Rey 26. 
13263 4-16 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una criada de mano con buenos infor-
mes. Consulado 17. 13268 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera aseada y con personas que la 
recomienden. Prado 44, de doce á cuatro del día. 
, 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color y un cocinero ó cocine-
ra. Corrales n. 2, letra C. 13294 4-16 
UN A J O V E N S O L I C I T A U N A CAS A D E C E N -te para manejadora ó para coser y cortar, entien-
de algo de modistura; el que lo desee Concordia nú-
mero 136 de las cinco de la tarde en adelante. 
13255 4-16 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 62, tramo comprendido entre Muralla y 
Teniente Rey, una habitación y una hcrmosá'íiála 
con dos ventanas á ¡a calle, propias para un matri 
monio sin niños. 13332 4a-17 4d-18 
En 17 pesos se alquila una linda casa en el Morda zo, media cuadra de la iglesia «'e Puentes Gran-
des, frente á San Antonio y fondo á la calzada; punto 
muy seco y sano que domina el Cerr» y J e sús del 
Monte. Razón Monte número 83. 
13366 4-18 
En J e s ú s del Mente se alquila la casa número 500 de la calzada, con sala, saleta, zaguán, 5 cuartos 
bajos y tres altos, patio y traspatio con frutales en 
$31-80 centavos mensuales. Impondrán Salud 23, l i 
b r r r ía . 13358. , . 4-18 
Se alquila el alto de la hermosa casa Tcjadilla n ú -. _ mero 1, con 11 cuartos, 3 salas, cuarto de baño, 
herniosá cocina, recibimiento, pisos do mármol y m ó -
sáico, csc|uiiia á la brisa, agua de Vento muy saluda-
ble é higiénica, con buenos desagües. 
13339 4-18 
O B I S P O 113 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: es 
bastante fresca y balcón á la calle. Con que no olvi 
darse: Obispo n. 113. 13362 4-18 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios mód i -
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. En los altos informarán 13361 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos exteriores, compuestos de dos habitacio-
nes, á una ó dos señores solas ó matrimonio sin hijos 
En Ncptuno númoro 152 darán razón. 
13185 alt 4-15 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 33 un alto compuesto do doa habitacio-
nes con llave de agua y baño: en el mismo informan, 
13373 . 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias, en la calle de la 
Obrapía n . 10, altos. 13290 4-16 
UN A S E Ñ 9 R A D E S E A C O L O C A R S E D E ama de llaves ó para servir á un matrimonio solo, no 
tiene inconveniente ir al campo, sabe coser á mano y 
á máquina: informarán Corrales 43. 
13286 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Lázaro 224, prefiriéndola de co-
lor y que cocine á la francesa. 
13281 4-16 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O pe-ninsular desea encontrar una buena casa de co-
mercio para trabajar, lo mismo se coloca para hotel 
ó restaurant aunque sea en el campo: tiene quien ga-
rantice su trabajo y honradez. Bernaza 48, café i n -
formarán. 13276 4-16 
HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N depósilo de tabacos. Se exigen referencias. I n -
formarán Obispo 37. 13272 4-10 
Consulado 39 . 
Se necesita una morona para el cuidado do una ni-
ña: del sueldo so tratará en la misma. 
13288 
S E S O L I C I T A 
una buena operaría de modista que haya estado en 
taller. Animas 26. 13287 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar recien llegado de la Península , para criado de 
mano, que sea eh casa particular, tiene personas que 
respondan por él. Calle de Bernaza número 18, zapa-
tería darán razón. 13273 4-16 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O J O V E N D E 15 á 16 años para criado de mano, que esté p r á c -
tico en el servicio de mesa, que tenga ropa decente y 
duerma en el acomodo, se darán dos centenes y ropa 
limpia. Virtudes 122. 13254 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS M E -ses do parida desea colocación de criandera á le -
che entera con buenas referencias, y en la misma una 
niña de trece años para ayudar á l o s quehaceres de 
los cuartos ó manejar: informarán Soledad número 11 
entre San Miguel y San Rafael. 
13270 4-I6 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, recien llegada, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas que 
garanticen su conducta. Impondráy calzada del M o n -
te n. 380. 13050 8-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, con buenas recomendaciones. 
Sueldo 15 pesos oro y ropa limpia. Virtudes 10. 
1320S 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen planchador de camisas que sepa su obliga-
ción. San Ignacio 71, hotel La Navarra. 
13189 , 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de mediana edad, se pretiere blanca pa-
ra muy coi ta familia y que ayude algo en los queha-
ceres de casa, sueldo 8 pesos oro. San Lázaro 284. 
13203 4-15 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Un pesador de caña práct ico y honrado. Impon-
drán Salud y Campanario, ferretería. 
131!i3 4-15 
U N SffJETO D E S E A C O B R A R RECIIJOS D E todas clases, tanto para esta ciudad ó p á r a l o s 
pueblos inmediatos, uomprometiéndose á servir á las 
personas que se dignen ocuparlo con dicho objeto 
con actividad y honradez. Amargura 94, bajos. 
13184 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, qus ha-
ya servido, sepa de criado de mano y tenga buenas 
referencias. Sueldo media onza oro y ropa limpia. 
O'Rei l ly 54, camisería. 
13201 4-15 
S O L I C I T A 
colocarse una regular cocinera en casa de una f i m i -
lia decente, tiene quien responda por ella, O'Rcyll i 
90 darán razón. 
13199 4-15 
wESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N l ' E N I N -
"sular excelente cria 'a de mano, con buenas reco-
mendaciones de su conducta, en casa respetable de 
poca familia: también una buena cocinera peninsular 
de mediana edad, aseada y de toda confianza para 
casa decente de poca familia en la Habana, tiene 
uien la garantice. Inquisidor 14 impondrán. 
13181 4-15 
C O I M E , 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de h i -
potecas. En la Administración de J ja Lucha, O 'Rei-
lly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
S E A L Q U I L A 
una casa esquina propia para café, fonda ó bodega, 
pues tiene todas las comodidades para dichos estable-
cimientos, está en un punto muy céntrico, rodeada 
de centros industriales: informarán Concordia 139. 
donde está la llove, 13368 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $31 oro la casa Aguila n. 77. con 3 cuartos, agua 
y toda de azotea; la llave está en la carn icer ía de la 
esquina: informarán Merced 49, altos. 
13370 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75, con asistencia, gimnasio y baños grát is : en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13342 4-18 
Una hermosa habitación alta interior y con vista al mar se alquila á un matrimonio sin niños ó á se-
ñoras solas con buenas referencias, de las demás con-
diciones informarán en Sau Lázaro 230. 
l.SI'.Ol 6-17 
H O T E L C E N T R A L 
Virtudes y Zulueta.—En el piso segundo ha queda-
do vacante un departamento de familia con cinco ha-
bitaciones, muy ventiladas y cómodas. Los porteros 
informarán. ' 13312 8-17 
P O R $ l 2 O R O 
al mes se alquila la casa Sitios n. 76, con sala, come-
dor, dos cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del 
Vapor. Impondrán Neptuno n. 124, librería. 
13306 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó matrimonios sin hijos dos habitaciones al-
tas con su azotea. San Nicolás 85, A . 
13304 4-17 
Se alquila la casa calle de la Esperanza número 83, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina 
j1 demás servicio de una casa: la llave en la esquina: 
impondrán Lampatilla n. 40, de cinco de la tarde en 
adelante. 13318 8-17 
Se alquila para una señora de toda moralidad una buena habitación alta en casa de familia de res-
peto, en donde no hay inquilinos: de 12 á 3 se puede 
ver. Picota 33. 13256 4-16 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, últímo-precio, la casa Neptuno 194; 
con 3 cuartos y una balbacoa para criados y demás 
comodidades: la llave al lado 196, el dueño San M i -
guel 97. 13275 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio número 20, con sala, comedor, tres 
cuartos y agua: la llave en la bodega, esquina á A n i -
mas, y t ra ta rán de su ajuste, en Manrique 92, de 5 á 
7 de la tarde. 18283 4-16 
Neptuno n. 19, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Su parlo fraugais. Englihs spoken. 
13252 , 4-16 
S E A L Q U I L A N 
oficinas diáfanas y espaciosíis á precios módicos, en 
los altos de lá calle de ]\1 creadores número 4. 
13289 8-16 
Se alquila la planta baja de la moderna casa Cha-cón número 11, independientes de los altos, com-
puesta de sala, tres cuartos, bonita cocina y demás 
servicios, y 011 el 13 un bonito departamento alto con 
balcón corrido. 13297 4-16 
E N O ' R E I L L Y 2 3 
Se alquilan hermosas habitaeiones altas con ó sin 
vista á la calle. 13279 6-16 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle, agua y gas y además tres habitaciones en la a-
zotea. 13267 8-16 
Eu el Carmelo so alquila una casa con todas las comodidades para familias que les gusten puntos 
campestres, con arboleda, frutales independientes, 
con divisiones para animales, patio cercado, agua 
mejor que la de Vento, á una cuadra de la linea, calle 
18 número 15: impondrán en la misma número 16. 
13174 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Tul ipán 34 esquina & Clavel, Cerro; 
otra Jesús del Monte Pamplona esquina á San Luis; 
más pormeñiues Neptuno 45. 13194 4-15 
En la calle do Cuba número 6 se alquilan unos magníficos entresuelos compuestos de sala y dos 
hermosos cnartcs, propios para escritorio ó bufete; 
también se alquila la parte baja do dicha casa para 
depósito de vinos, tabaco ó cosa análoga: una coche-
ra para dos carruajes y caballeriza para tres caballos. 
13222 4-15 
Se alquilan habitaciones con vista á la c a l l é e n l a casa calle dei Sol número 4, piso principal, son 
muy claras y frescas y. á precios módicos, es casa de 
orden y moralidad: informan en la misma en los altos 
á todas horas. 13223 4-15 
D E DOCE C A B I L L O S 
S I E S G O I M I D P I E ^ - A . 
Informarcán San Nicolás núm. 102. 
13411 6-19 
O I B I S Z P O J S T . 8 6 . 
SG compran y venden toda 
clase de libros. 
C 1809 alt 13-29 Oc 
C O M P H O 
unas máquinas de hacer escobas. Impondrán en el 
Mercado de Tacón, por el costado de Aguila, barati-
llo de loza. ia309 4-17 
Hipotecas y réd i tos de censos 
vencidos. 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. So prefiere 
en esta capital ó en las .jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jar ico, Giianajay, Güines, Bejucal, San A n t o -
nio de los Baños y Marianao. 13360 26-16iiv 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, oro y plata vic'a, se compran pagando a l -
tos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12921 13-8 Nu 
E 1 D M 
4-16 
DESEA COLOCAPSE U N A E X C E L E N T E criandera peninsular para criar á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, do tres meses de par i -
da: ticno personas que respondan por eÚa: informa-
ráji g e m a 83 tímí 4-16 
DE L A C A L L E D E L A H A B A Í í A N U M E R O 192; anoche á las siete y media ha desaparecido 
un perrito lanudo con una mancha blanca del cuello 
á la barriga y las cuatro patas: entiende por Fcho: se 
gratificara á quien lo entregue en dicha casa. 
13392 4-19 
EN L A N O C H E D E L 16 D E L A C T U A L , E N el Parque Central ó calle de San Rafael, se lo 
perdió á un niño una eadenita de oro con dos meda-
llas; se ruega á la persona que la haya encontrado 
tenga á bien entregarla en la callo de San .losó n*32, 
"'onde se.iá gratíflóado además de i-gradecérsele. 
13338 la-17 3d-18 
Q E IIA K X T P A V I A D O U N P E R R O D E C A S -
>Ota Pok, ron un collar do metal niquelado, con un 
candado; se gratifica generosamente A la persona que 
lo entregue ó dé razón de él en la calle de la Merced 
número IOS. 13311 4-17 
Cobre viejo. 
Se compra cobre y demás metales viejos en todas 
cantidades, pagando á buenos precios. Monte 212 ca-
si esquina ú Belascoain. 13213 4-15 
Á l f I L E E E 
Se alquila eu 17 pesos oro una casa acabada de fa-bricar San Rafael 155, casi esquina á San F ran -
cisco, informarán en la Sierra de la esquina ó Galia-
no 91 y 83, mueblería. 
13414 4-19 
La planta baja 
de la casa Amargura núm. 74 se alquila, propia para 
corta familia ó escritorio. Sala, zaguán, 3 cuartos, 
inodoro, agua, etc., en precio módico. En los altos 
informarán. 13119 4-19 
Se alquilan habitaciones altas muy hermosas y fres-cas con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á todas horas, á hombres solo< ó matrimonios 
sin hijos: Obrapía 58, casi esquina á Compostela: 
pueden verse de 7 do la mañana á 6 de la tarde: en la 
nii.snia se desea una joven blanca ó de color que sepa 
servir á la mano y que sea de moralidad. 
13413 . 4-19 
Aviso á las familias y calialleros solos 
única casa on sn clase en la íf abana. 
En el Cerro, calle d« Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se aloullan bonitas habitaciones altas con 
balcones á la calle y bajas, con agua, baño y entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas y las bajas á dos y dos y medio 
pesos oro cada una. Se recomienda á los rocíen llega-
dos de Europa por ser esta casa refractaria á enfer-
medades por estar situada en un punto seco y venti-
lado; asimismo se recomienda á toda persona que pa-
dezca del estómago y de inapetencia, en esto es esta 
casa una especialidad por tener un manantial de a-
guas especiales; hay cocinero en la casa para el que 
quiera arreglarse con la comida; buen orden, aseo, 
comodidad y economía. Se da razón en la misma á 
todas horas. Calle de Atocha número 8, eu el Cerro. 
m i m m i u-ix 
Agui la 7 0 
Se alquilan en módico precio habiíaciones altas y 
bajas con asistencia ó sin ella. 
13220 4-15 
Se alquilan los altos de la casa Pr ínc ipe Alfonso número 212, casi esquina á Belascoain, muy boni-
tos y ventilados con entrada independiente y propios 
para corta familia; en los bajos dan razón. 
13212 4-15 
PUNTO CENTEICO. 
Se alquilán los altos, con entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapía 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y xiropios para casa de cou^ercio y escritorios, pudien-
do subarrendarse éstos: tiene pisos de mosáico y de 
mármol y si se desea lugar para almacenes de depósi-
tos, también se pueden proporcionar en los bajos, que 
pertenecen á la misma casa. Informan de 11 á 4, ba-
jos, á todas horas. Prado 46. 13240 4 15 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O SE-ñoras solas, se alquila un solón alto muy fresco, 
propio para persona de gusto: precio media onza oro. 
Estrella 95, entre Manrique y Campanario. 
13234 4-15 
G-aliano n. 129 . 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle 
á hembres solos ó á matrimonios sin niños. Precios 
módicos. Además un departamento propio para una 
sociedad. 13251 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 1, de la calle de la Amar-
gura, propios para escritorio. 
C 1915 6-12 
Para panadería se alquila la espaciosa casa Obrapía número 75, con gran cuadra y tres grandes hornos 
fabricados á todo costo expresamenso para numerosas 
contratas, tiene además nueve cuartos altos: en el 
número 84 del fíente está la llave: impondrá su due-
ño San Ignacio 134+. 13081 8-11 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la casa Pr ínc ipe Alfonso número 83. 
Puede verse á todas horas. Informarán en la misma 
ó en Acosta n. 43. 13074 8-11 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa ó independiente habitación alta. Cafó 
Los Perales, Riela número 21. 
13000 8-10 
Jesús del Monte.—Se alquila eu dos y media oro la hermosa casa-quinta San Indalecio número 15 
(Santos Suárez) es de fabricación moderna, siete ha-
bitaciones, excelente agua y árboles frutales, etc. L a 
llave en la misma 6 informarán San Rafael 45. 
12741 15-4 Nv 
í e i l a f l e f i i a s y f i s l a i c i i S B t o s 
EN $400 PESOS L A E S T A N C I A S A N P E D R O , de Padilla, una caballería, cerca del Calvario. E n 
i)55ÜO una casita on el Paradero Estanillo, J e sús del 
Monte. Universidad 6 Infanta un solar. Otro en L u -
yanót Angeles 7. 13103 4-19 
V E N T A S 
En Regla una bodega bien surtida vende de 900 á 
1,000$ oro al nies,alquiler 17$,contribución 36 al año. 
Precio $ 2.000 oro. Otra bodega en Cerro, un café y 
una casa calle del Municipio en 1,250 $ oro. Agua-
cate 54. 13115 4-19 
Arroyo Naranjo. 
En $3,500 oro se vende una casa quinta, de mani-
postería, tabla y teja, en la calzada, con las comodi-
dades necesarias, con jardín , frutales y sin gravamen, 
cerca del paradeio. Informes, Es téban K. García, 
Colegio de Escribanos (bajos) de 1 á 3, ó Salud n. 65. 
13405 4-19 
V E D A D O . 
Se Vende barata una magnífica cuartería en la l o -
ma, con pozo y propia paia familia, ó se alquila: calle 
ti n. 5. informan. 13398 4-19 
UNA B O T I C A SE V E N D E A C I N C O L E -guas de la Habana y en comunicación fácil por 
calzada, única en él término acreditada, reuniendo 
evcelentes condiciones: informarán Gervasio número 
142, por la tarde de 5 á 7. . 13399 4-19 
AB S O L U T A M E N T E S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende en $4.250 oro, una casa 
libro de todo gravamen, situada en la calle de la A -
mistad, entro Jas de Neptuno y San Miguel, de azotea 
y tejas, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, uno alto y agua de $20. Gana $40 de alquiler y 
tiene un inquilino muy puntual y estable. Impondrán 
de 1 á 3 en Amistad n. 75, Almacén de efectos sani-
tarios. 13303 ^a- lO 4d-17 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N A B O D E -ga en $1500 oro, produce de 30 á 32 pesos diarios; 
tiene una existencia de $2800 á 3000 billetes y en las 
mejores codiciones de casa etc., etc.; tenemos otras 
varias en venta; compramos casas do $3, 4 y 6000 oro. 
Aguacate 58, telefono 590. J . Martiuez. 
13355 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la bonita casa calle de la Lealtad n. 18, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, dos 
altos, toda do azotea, la sala losa por tabla, agua, 
cloaca, cocina, pisos de mosaico etc., libre de grava-
men: la llave en la misma CftUí lÚJS^XO 103, de 7 á 12 
y do y & JSSg H ? 
EN 11,000 PESOS SE V E N D E U N A G R A N esquina que tiene un gran establecimiento y bue-
na calle: Neptuno 45 informará A . Ramos, de"7 á 10 
de la mañana . 13341 4-18 
PA R A C O R R E R U N A T E S T A M E N T A R I A SE vende una casa, hace esquina á San Lázaro , com-
puesta de sala, saleta, suelos de mármol , azotea, 5 
cuartos bajos, cuarto de baño, cocina espléndida, dos 
cuartos altos con mirador, agua y libre de gravamen, 
en $8 000 (no se admite corredor). Agaiar ir\ telefo-
no 89 ' .—M. Vqliña y C"? 13323 4-17 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor y en proporción dos ca-
sas en la calle de Lagunas, construcción moderna, 
sala, dos cuartos, dos saletas y demás: da rán referen-
cias Lagunas 97. 13317 5-17 
GA N G A . — SE V E N D E U N P I A N I N O D E Boisselot Fil is de Marsella, de muy buenas voces, 
se da bien barato, buen teclado, buena pulsación y ga-
rantizado no tener comején: de 10 á 12 y d e 3 i en a-
delante, San Nicolás 118. 13400 4-19 
EN V E N T A R E A L DOS CASAS E N L A C A L -znda del Monte ó sea Pr ínc ipe Alfonso, entro I n -
dio y San Nicolás, en $6,500 oro; otra Animas r n 
$3,500 con 4 cuartos, sala y saleta al fondo, mampos-
tería y azotea, libro de gravámenes , 8 frente; de más 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 mañana . 
13291 4-10 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E P L A N C H A R pal a 10 planchas casi nuevas, se dan en $8 plata. 
San Mignel 66. 13494 4-19 
S i n i n t e r v e n c i ó n de tercero. 
Se venden dos casas en Marianao y en la Habana 
Agniar 61. 13277 6-16 
BU E N A O P O R T U N I D A D — S E V E N D E N L A S canteras conocidas por las mejores descubiertas 
hasta el día, compuestas de 70 caballerías de terreno 
en la cumbre de Matanzas conocidas por " D u b l é s , " y 
una casa en Indio cerca de la calzada. Escobar 150 
impondrán . 13271 4-16 
SE T R A S P A S A U N L O C A L P R O P I O P A R A establecimiento pequeño, y se vende en el mismo 
un mostrador y armatoste en precio módico: calle del 
Obispo número 67, accesoria. 
13265 . 4-16 
SE V E N D E U N A C A S A A C A B A U A D E cons trnir en el paradero do San Miguel, caserío de 
Tumba Cuatro, por ausentarse su dueño, propia para 
establecimiento, menos de víveres: en la misma im-
pondrá su dueño. 13242 4-15 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería L a 2i.1 Francesa, 
mercado do Colón. 13197 9-15 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A C O N B U E N A S fábricas á dos leguas de ésta por calzada, y se 
arrienda otra á poco más de una legua por calzada de 
excelentes terrenos y aguadas. Campanario 52. 
13175 4-15 
EN $3,700. B O N I T A CASA E N SAN L A Z A R O , toda llamante, suelos linos, techos de l'.1, agua 
buena, azotea y tres cuartos. Angeles número 7. 
13219 - 4-15 
A los barberos. 
Se vende en módico precio una barber ía que por 
estar situada en excelente punto y tener una buena 
marchanter ía , es un magnífico negocio para el que 
sea del oficio, No se admite proposición que no se ba-
se en el pago al contado. Informará su dueño, de 
cuatro á seis de la larde en 0'Reill \r 73. 
13221 4-15 
SE V E N D E P A R A A R R E G L A R U N A T E S -tamentar ía y marcharse su dueño un bonito café 
en uno de los puntos más transitables de esta capital, 
no tiene competencia, módico precio, por su ajusteí 
más una pequeña bodega propia paro nombres solos. 
Ambas casas, vista hace fe. Pormenores Corrales 207, 
de 11 á 1, impondrán. 13218 4-15 
V E D A D O . 
Se vende una bonita casa próxima á la l ínea, con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, j a rd ín y 
agua, mide do terreno 16 varas de frente por 60 de 
fondo, recien construida y se da muy barata, sin i n -
tervención de corredor. Calle 10 entre 9 y 11, bodega 
informarán. 13187 6-15 
BU E N A F I N C A . — S E V E N D E N 2 C A B A L L E -rías terreno colorado primera de primera, con 
fábricas, arboiedns frutales cercadas de piña piñón y 
piedra, situada entre Guanajay y Artemisa: iuformes, 
Esteban E. Carcia, Colegio do Escribanos (bnjos). 
de 1 á 3, ó Salud 65. 13165 4-13 
S E V E N D E N 
una vidriera de tabacos, bien surtida y acreditada, 
con sus armatostes, su precio muy cómodo: se vende 
por su dueño no poder asistirla. Pr íncipe Alfonfo 284. 
13149 ' 4-13 
Barrio Guadalupe. 
En $3,950, rebajando $50 que reconoce, so vende 
una casa toda azotea, sala, saleta, 3 cuartos, saleta al 
fondo, buena cocina, ganando $31 oro: informes, Es-
teban E. García , Salud 13163 4-13 
OJO.—SE V E N D E N 3 E S Q U I N A S O C U P A -das por establecimientos de mucha vida, en el ba-
rrio de San Láza ro : la más cara es de $8,000 oro y la 
más barata de $4,500: informarán calle de la Concor-
dia n . 187 por la mañana y tarde, tengo casiias de á 
$1,500 oro para bajo todo el año. 
13155 4-13 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un magnífico establecimien-
to de peletería, situado en buen punto: informarán 
Belascoain 27, peletería La República. 
13094 8-12 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE 
jO^ende en mi l pesos oro libres paia el vci dedor ó 
se román 500 en hipoteca al 1] por cii;nto sobre la c ó -
moda casita Diaria 9, con tres cuartos, sala, cocina y 
bonito patio, terreno propio y libre de gravamen; para 
más informes dirigirse á la misma, de ocho á doce y 
de cinco á siete. 13008 • 8-10 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende la casa calle del Prado número 20. Puede 
verse á su dueño durante las horas de trabajo en las 
obras del muelle de Carpineti. 
12952 15-9 nv 
Vedado.—Buen negocio. 
Se vende en el punto más sano y saludable, un te-
rreno redimido que mide 25 por 22'. m.; tiene fabrica-
dos cinco grandes cuartos de manipostería: gran patio 
al frente con su servicio á mano y una casa mitad de 
manipostería y mitad de tabla, con sala, comedor, co-
cina, ja rd ín , agua, todo cercado y sembrado: su due-
ño, 13 entre 2 y 4, informa. Precio $3,500 oro: (sin 
corredor.) Se advierte que estos lugares están toman-
do mucho valor. 12953 8-9 
BU E N - N E G O C I O — S E V E N D E U N A CÁSA en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv 
3Los afamados pianos 
de B E R N A R E G G Y E S T E L A se llevaron los p r i -
meros premios en las exposiciones d'c 
"Y" VIENTA. 
106, G A L I A N O , 106 
M A Q U I N A S D E COSER de los mejores fabri-
cantes, barat ís imas al contado y á pagarlas con 
¡XJn peso semanal! 
13390 
100, G A L I A N O , 106. 
4-19 
MUEBLES BAEATOS 
Juegos de sala Luis X V , Luis X I V , Viena y de 
Reina Ana, aparadores, tinajeros, mesas correderas, 
lavabos, tocadores, peinadores, mesas de noche, bas-
toneras, lámparas de cristal, un escaparatico de una 
luna, dos de dos, un aparador de fresno con estante, 
una mesa con seis tablas, dos bufetes de diez gavetas, 
uno de cuatro carpetas, camas de lanza á 12-75, gran 
surtido de camas de hierro y bronce, sillones fijos de 
Viena á centén el par; hay 12 docenas sillas de V i e -
na usadas que se dan baratas. Se cambian y compran 
toda clase de, muebles, hay mamparas. Compostela 
n. 124, entre J e s ú s Mar ía y Merced. L a Fama. 
13353 3d-18 3á-18 
Ü 
Importadas por J o s é Cañizo; San Ignacio n. 37. 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 26a-18 N v 
Muebles en alquiler se dan y si se quieren con de-recho á la propiedad; se venden baratísimos al 
contado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. 
Se compran reservándoselos al que los desee uno ó 
más meses para que por el mismo precio los vuelvan 
á comprar. E l Compás , muebler ía de Betancourt, 
Villegas 99. 13350 4-18 
S E V E N D E 
en cinco centenes oro, una maquinilla dental de W h i -
tc. Chacón n. 20. 13371 4-18 
E n $ 1 0 2 oro e s p a ñ o l , 
se vende un piano de poco uso de Gavean, excelen-
tes voces; vale doblo. Gervasio 127, entre Reina y 
Salud. 13345 4-18 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E S O SE vende un magnífico pianino: se dá en proporción: 
eu Escobar 156, informarán de 8 á 12 de la mañana . 
13296 4-16 
EN G U A R R O O N Z A S SE V E N D E U N K I O S -ko con derecho á la mitad del portal donde está 
situado y un cuarto interior; en el mismo punto se 
realizan las mercancías de un baratillo de quincalla: 
informarán San Ignacio 16. 13257 4-16 
G A N G A . 
Por la cuarta parte de su valor se vende una v i -
driera en forma de kiosco, propia para establecimien-
to. En la sombrerer ía " L a Barata" callo de la Salud 
número 1 informarán. 
13207 -4-13 
L A E S T R E L L A D E O E O . 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía . 
Teléfono 694.—Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y de cuarto, á precios limitados; 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas a 
20; peinadores á $30, vidrieras, canastilleros, escapa-
rates de lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces que hay que ver, los relojes más exactos 
que se conocen, bronces y objetos de arte á precios 
de ganga. Compramos joyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
LA EQUITATIVA. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza de líel(;n. 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
So facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que pioppn-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela mini. 112, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono G76 
C 1886 alt 13-5 N v 
S E V E N D E 
medio juego de Viena, seis sillas, un sofá, una mesa y 
cuatro mcrodores. Prado número 87, altos. 
i:!225 4-15 
S E V E N D E 
una vidriera kiosko propia para tabacos y cigarros: 
informarán Teniente-Rey n. 39, de 12 á 4 de la tar-
de, peletería. 13180 4-15 
S E V E N D E 
un pianino en muy buen estado: puede verse en Car-
los I I I n. 4, de 1 a 6 de la tarde. 
13239 4-15 
S E V E N D E 
un magnífico pianiño casi nuevo, de lo mejor, de Ga-
veau: San Miguel n. 110. 13099 6-12 
BE ANISALES. 
Palomas correos belgas. 
Por no poderlas atender se venden algunas á $3, 3 
y $1 oro. Pueden verse de 12 á 5 en Sau Nicolás 52. 
13408 4-19 
S E V E N D E 
un cardenalito padre del año pasado, muy punzó y 
bien mudado, do 10 á 12 y de 3} en adelante. San N i -
colás número 118. 13401 4-19 
EN P R E C I O M O D I C O U N A B U E N A J A C A m archadora, de siete cuartas, noble, sana y sin 
resabios, y además una albarda nueva con su cabeza-
da, hecha á todo costo y con todas sus guarniciones 
de plata]fina. Impondrán San Miguel u . 145, de 7 á 
10 de la mañana . 13331 4-18 
S E V E N D E 
un caballo de monta, dos troncos dorados á fuego, un 
milor remontado de nuevo; todo de gusto, vista hace 
fe. Virtudes número 11 darán razón. 
13348 4-18 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, 4 años, 7 cuartas, color 
moro, trote limpio, y u n a b a ñ a d e r a de mármol: Agua-
cate 112. 13190 4-15 
Caballo de s i l la 
En Amargura número 39 se vendo uno de media 
sangre, de más de 7 cuartas y maestro de picadero. 
13229 8-15 
E N $ 8 5 O R O 
se vende una magnífica yunta de bueyes do primera 
clase: pueden verse en Puentes Grande, Calzada Real 
n. 118: en la misma informa José Gregorio Riesch. 
13-64 4-13 
A V I S O 
Se yendo un hermoso burro padre y aclimatado, 
puede verse y tratar de su ajuste en Concordia 182. 
12907 l'>-8 Nv 
S E V E N D E 
un hermoso venado, propio para una persona do gus-
to. Amistad número 70. 
13329 4-18 
A E A Í T A S Y L A M P A R A S 
C 1S11 
S E L E C T O S U R T I D O . 
¡9, ü s m i a r 4 9 . 
26-1 Nb 
S E V E N D E 
i piano Pleyel y otros muebles. Compostela es-
quina á San Isidro, pabellón número 1. 
12318 26-25 Oo 
M e s a s de bil lar 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. So hacen operaciones al contado y á plazos. Es-
pecialidad en paños, gomas, bolas, tacos, etc. R. M i -
rauda, Obrapía 30. 12386 26-26 ot 
A los s e ñ o r e s hacendados. 
Se venden cuatro centrífugas del fabricante "Wes 
ton," con su mezclador, triturador, trasmisiones y 
motor; dirigirse San Isidro 34, apartado 700. Habana 
13299 4^17 
SE V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E puede también aplicarse por vapor, que se usa pa-
ra batir, revolver, mezclar. Seo., que sirve para va-
rias industrias. Informarán Habana 125. 
13266 4-16 
De wmW&i i l í e la s . 
EN L A CASA C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 75, se venden hermosos perros alemanes, jóvenes , 
de raza Ulm. E l portero de la misma informará. 
13325 8-17 
U n a chiva criandera 
de buena y abundante leche, y otra muy hermosa: 
ambas se venden. Pueden verse y ajustarse en Agu i -
la número 62. 13326 4-17 
S E V E N D E N 
un perro y una perra finos, raza del Canadá , jóvenes, 
inteligentes y aclimatados. Da -án razón calle de 
Omoa n. 1, barrio del Pilar. 13313 4-17 
CA N A R I O S Y P E R R I T O S , R A T O N E R O S M i -niaturas ó sean Pockct-dogs, surtido selecto sin 
igual en la Isla, ver es admirar; cachorritos Pock, 
idem mallorquines, canarios belga* extras, seis cria-
deras y jaulones; todo en gaaga, forzosa realización. 
Aguila 69, altos. 13293 4-16 
SE V E N D E N . — U N C A B A L L O M O R O A Z U L , criollo, de tiro, respondiéndose á todo. Un t i lbur i 
americano. Un cabriolet moderno, también se cam-
bian por duquesa, ó milord, y se alquilan los bajos 
para almacén ó bufete. Cuarteles 42, para su ajuste 
Neptuno 156, de 8 á 1 
13188 4-15 
BE G A I E J E S . 
G A N G A 
Se vende un t i lbur i americano de medio uso, con 
su caballo trinitario y su limonera, se da muy hurato: 
informarán Soledad 16, á todas horas. 
43391 8-19 
S E V E N D E 
una duquesa propia para plaza ó particular dos caba-
llos de más de siete cuartas y demás enseres pertene-
cientes al mismo: informarán Trocadero 13, de 7 á 12. 
13385 4-19 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R , COR-te á la francesa, de muy poco uso, propio para el 
uso, decente, muy lijero: en la misma, si le conviene 
al comprador, se vende un magnífico caballo con-a-
rreos. Espaila u, 2, entre Pr ínc ipe y Cinteras, de 6 
á 2 de la tarde. 13327 4-17 
S E V E N D E 
una duquesa francesa, de menos de medio uso, marca 
Curtillers, propia para una familia de gusto: informa-
rán Prado n. 99, á todas horas. 
13235 4-15 
S E V E N D E 
un milord de medio uso en proporción. Calle de Es-
pada n. 2, entre Concordia y San L á z a r o , de 6 á 9 y 
de 3 á 4 de la tarpe. 13154 8-13 
EN V E N T A U N C A R R E T O N C O N C A R R O Z A y muelles que han sido hechos para servicio de 
panader ía , propio para ventas ambulantes. Establo 
de Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
Almacén de víveres superiores. 
San Ipacio n. 120, e s p í a á Acosta. 
Apartado 453.—Teléfono 398. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, bandejas de pasar de va -
rios tamaños, carne de membrillo en latas de á 2 y 5i 
libras, lenguas de cíbalo, jamones de Westphalia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, idem de piña, 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como co, 
quitos del Brasil . 
H a b r á en esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechónos asados, asi como jamones de dulce-
todo á módicos precios, y lechón asado todos los do-
mingo?. C 1950 alt 13-19 Nv 
D U L C E D E G U A Y A B A . 
de la sin rival marca de l.i K ¡¡eranza, Santa Clara, 
V i u d a é H ü j c s d e P i ñ e i r o . 
En Obispo 37, depósito de .'»ia antigua y universal-
mente acreditada fábrica, sé ín'aba de recibía una par-
tida de pasta, casco, ercmi> y Jalea, lo que se itvUa á 
los numerosos consimiidnies de las inconi|iarablos 
conservas de dicha fábrica. E l público los encontrará 
también de venta en los piincipales estahlcciiniciitos 
de víveres tinos de esta ciudad. 13295 4-16 







de sangre y sin ella, catarros intestinales, d iá -
Ik'inosas, ardor y toda irr i tación integtipal, fe 
gue la curación en pocos días con las P I L U O -
" A N T I D I S E N T E R I C A S do A m a n t ó , com-
as de vegetales .—Pídanse en las droguerías y 
Tópico-Antilierpético 
D E ARNAUTO. 
Quila con toda seguridad el prurito producido por 
las herpes y otras enfermedades de la piel, es el me-
or y más económico específico. 
é e vende en todas las droguerías y farmacias. 
C 1780 20-20 ot 
L O C I O N I 
PEREZ-CARRILLO | 
inmejorable para calmar la nicason que a- G-j 
compaña á las eufermeda les de la piel. C u - &{ 
ración de los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las inyles, debajo 
deloshrazos y d é l o s pechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 1876 alt 6-5 N 
y con el mazo dando. Muchas personas 
tienen todavía la preocupación de que en 
Cuba no pueden fabricarse los artículos de 
tan buena calidad y tan bien hecbos como 
los que so fabrican en el extranj'ero. Y es 
ose un error, que hay qua combatir con la 
predicación y el ejemplo. Mejores camisas 
que las do la Habana no so fabrican en 
ninguna parte, ni mejor calzado, ni mejores 
sombreros, y en igual caso están muchos 
otros renglones. So creyó por mucho tiempo 
quo los buenos medicamentos tenían que 
venir do París ó de New York; pero la ex-
periencia ha demostrado que aquí ec pueden 
hacer y se hacen preparados farmacéuticos 
de tan buena calidad como los extranjeros, 
y que el público puede adquirir á precios 
más módicos. Para hacer buenos Jarabes 
medicinales, contamos con la materia prima 
excelente, que es el azúcar de caña, y pro-
ductos químicos de primera calidad que so 
reciben de los mejores mercados. Para 
hacer buenos Yinos medicinales contamos 
con los mejores vinos blancos de Andalucía 
y medicinas irreprochables. El mejor Aceito 
de Hígado de Bacalao que so extrac en los 
Bancos de Terranova viene á la Habana, y 
embotellado en frascos, puede venderse Ii 
mejor precio quo los pomos llenos que vie-
nen del exrranjero con el nombre do Mon-
sieur tal ó Mister cual. 
Compárese un pomo do Aceite de Bacalao 
de González, que vale medio neso plata, y 
se verá que es tan bueno y mucho más ba-
rato que los pomos similares que vienen del 
extranjero. Compárese un pomo de Vino de 
Quina simple, ferruginoso ó con cacao del 
Dr. González, que vale medio peso plata, 
con un pomo de Yino (Je Quina francés, y se 
verá que es tan bueno y cuesta la mitad. 
Un pomo de Licor de Brea de González vale 
tres pesetas plata. Un pomo de Magnesia 
efervescente carminativa y purgante del 
Dr. González vale cuarenta y cinco centa-
vos plata. Un pomo de Solución de Aníipi-
rina del Dr. González, vale ochenta y cinco 
centavos plata. Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo—ja todo el mundo sabe 
para lo quo sirven—vale tres pesetas plata. 
Los Medicamentos del pais que prepara 
el Dr. González, se venden en la 
BOTICA 
D E 
S A N J O S E 
CALLE DE AGUIAR, 106, 
H A B A N A . 
C 1532 alt 39-16 St 
HE R R A D O R E S . A $5-50 V E N D E M O S E L barril do herraduras, de á 100 libras netas, para 
caballos criollos y para el campo ó la ciudad. E n la 
misma hay clavos para herraduras y do todas clases. 
Mercaderes 2, l í e n r y 13. l l ame l y Cp. 
13228 4_15 
Ladri l los -Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S T C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é a a g a , G a r c í a y Cp.—Matanzas. 
C 1803 26-29 Ot 
H a c e d . " V d - S . m i s m o s 
•y r n . - u y e c o n ó m i c a m e n t e 
S U A G U A D I N E R A L 
ána/osa á /as aguas naturales 
CON LOS 
[ C O M P R I M I D O S DE V I C H I ! 
Eobrcsaturados con agua de los manantisle» 
G"' G r i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
Hauter lve ' , S ' - Y o r r e , etc. . 
P A R I S - S3, Avenue Victoria - P A R I S 
Deposiiarlos en la Habana; 31SÉ SABRA; LOBE y TORRiLBAS. 
Especialidades de Gelatinas. 
Para ciarlftcap Ies Vinos y las Cervezas 
•tnteas da Frutas y Jaletinas de Üarne, 
Géneros de Confftsria, üeJ'nstelena, etc. 
Aprestos do lo* Tej idos , de las Sedortas, 
¿ilHEncaJes.Tulos, Sombreros do Foja,etc. 
Esmaltes da lat» Fo togra f ía s 
PECIPOC) POR COMISIONISTAS 
U A R S U E R I T T E HERMANOS, en PARIS 
Bcpotltarh tn ta HABANA ! J O S * BARRA 
XJOS I P o l - v o s c í o 
E l mas agradable y el mas activo de los 
a e c o n s t i í n y e n t c s , experinienlados con 
é x i t o en los Hospitales de l'íirts, recompen-
sado en la E i p o s l t l o n U D i v c r s a i de 
P a r í s , í . e S 9 . Cura Jnraiibli.incnlc sin 
C a n s & n c i o ni Ks t i ' e zumiento : 
AKEMIA - CLOHÓSIS - AGCTSMITfiTO 
COLORES PÁLinOS 
DÍSPEPSIA5 - FiESRES IHTEnKSTEfíTES 
Venta por Mayor : F a r m a c i a G A F F A R D 
61, Eoúlcward r.íalosherbes, Faris. 
tloposilMen L?. //asan».- JOSÉ SARRA ; L03Í vTOSRALBAS 
m 
ESPECIALIDADES 
J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FIRIA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
11 perfume el mas exquisito del mundo. 
Y ana fcrtín co l ecc ión de extractos para el 
paiiuf.lo, dc la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de /a cara, adlieronte é invisiWe. 
CKsrvm 3 A T 5 F 
Se Conserf» en lodos los climas: un ensayo 
Dará resallar sn superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A O C f S J O N E S 
Tónica y refrescante, éxce l en te coiura Jas 
picaduras de los insectos. 
B . L i K l F t Y P A S T A S A í W O i - í V Í 
Deularlcos, ant isépt icos y tónicos ,b lanquea 
los dionlcs y foríelace las encías . 
23, Boulovard dos Capucijies, 23 
P A R I S 
Depositarlo en la Habana : J O S É SARRA 
ONSERVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO MAS CALUROSO. 
25 ANOS DE ÉXITO 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
ESTA RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s do todos l o s P a í s e s 
EN VENTA E.1 TODAS LA3 FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Curados con loa 
ó los P O Z i V O S _ 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U l V i ñ S - N E U R A L G I A S 
T;ata por mayor: J . E S J P I C , 2O, callo s t - i - c z a r e , PARÍS. Exljiso la firma • 
DEPOSITOS E.N TODAS I.A.8 PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y D BX ESTRAMOEflO 
DEL Eir Q ¿ C L A T 
os, E c s f r i a d o s , C a t á r r o , B r o n -
l i t i s , T i s i s , P e r t ú s i s , ete. 
6, Avenue Vic to r i a , P s r i s , y Fannoc ias 
D E L D r O É C L A T 
A n t i s é p t i c o poderoso, Higiene del 
T o c a d o r , do la B o c a , Curaciones , etc. 
A C E I T E E H O G G 
H I G A D O F R E S C O d e B A C A L A O , N A T U R A L y M E D I C I N A L ! 
JSi m e j o r qua ¿xiste puesto que ht obtenido la, m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS oe -i B 8 9 
Recetado desdo 40 A Ñ O S en Francia, on Inglaterra, eu España, en Portucral, en el | 
Brasil y en todas las Repúblicas Hlspano-Amerlcanas, por los p r i m e r o s m é d i c o s del 
m u n d o entero , contra las X á n f e r m e d a d o s del r-cc7io. T o s , P e r s o n a s d é b i l e s , 
_ los Winos r a q u í t i c o s , B u m o r e s , S r c p c i o s e s d e l c ü t l s , etc. 
S s m u c h o m a s a c t i v o que lat E m u l s i o n e s que contienen mitad de agua, y que lot aceites | 
b lancos do JVOruegro, cuya epuradon las hice perder una íranp2;7e ds sus propiedades curativas. 
Se Tcnde solaaioote ea frascos TRiAPCCÜLARESi — Exljirsolire el cuTol'.nrioc! sello ds la ü n l o n de loa Fabr ican tes, 
Soi.0 P R O P I E T A R I O : S S C O G r C r » 2, r u é Castiglione, P A R I S , y EM TOUAS L A S F A R M A C U S . ' 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recelado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S Í S, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
N U 
M o a de Amaryllis 
Esstíacto de 
Polvos deÁr rozdeAmary l l 
V E R O ADEIR 
TALISMAN 
TALISMAN 
P o l v o s de A r r o z 
| tp^ C a d a c a j a e n c i e r r a u n T r a s q u i t o efe ex trac to . 
G - I R - A - G 5 - I E - A _ S I D I B 
i A l b u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
C U R A C I O N R Á P I D A v C B S R T A s e 
y ^ ^ ^ * y w sS* ^ ^ ^ M 
# ^ # 
Venta por mayor on París : E. TROUETTE, 15, rus des Immeubles-lndustrisls 
Depósitos en l a BAJSANA. : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TOSRALBAS y en las 


























P O L ¥ 0 » H E L I A 
T A L I S M A N 0 E B E L L E Z A -
Denn PERFUME DELICIOSO, n n Maspear; ssaráar «i rétia 
E 0 Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
Impta del "Alario de la Marina," Eicla 89. 
